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 תינויסינה תינכותה חותיפ תא  כסמה הכרעה רקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא " רורד תיב  " –  
ינבל  ורח טלקמ    ילאוסקסומוה רעונ  , תויבסל  , גסנרטו  ילאוסקסיב '  רדנ ) טהל " ב  (   וכיס יבצמב
הקוצמו .  
 
  ינשה  יב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומהמ עויס הלביק תינכותה 2005
2003 .  
 
" רורד תיב  "  לש  וקתה  גאב רעונה תוסח תושר לש תורגסמ לש תשרמ קלחו ידוחיי הנעמ וניה
חש תתומע  ע  ותישב החוורה דרשמ "  ביבא לת תייריעו ל ) לע תתומע "  תוינכותה  ומיממ השרפ  
לדומה חותיפל הפתוש התייה  א .(  
 
ירגבתמל ידיימ ילופיטו יזיפ הנעמ קפסל הדעונ תינכותה   תוהזמ  יעבונה הקוצמו  וכיס יבצמב  
תינימה  ,   שמה תרגסמב  בולישל וא אצומה תוחפשמל  תרזחל  רדב  ווית תרגסמו  ייניב תנחת
תיבל  וחמו הליהקב  .   ויה " רורד תיב  "  סקלפמוקמ קלח אוה "  גו גג  " ביבא לתב  קוממו .  
 
 סונב  , העפותה  קיה לע עדימ זכרל הדעונ זכרמב הדובעה  ,  ביחרהל אשונב יעוצקמה עדיה תא  ,
 לש תובישחב הרכה  ותמ החוורה יתוריש תרגסמב  לוה תוריש תתלו  יאתמ ילופיט לדומ חתפל
הלא  ירגבתמ לש  הייחב תינימה הייטנה   . ב  יהושה רעונה ינב תיברמש הלוע  ינותנהמ "  תיב
רורד  "  וח המשה לש תומוקממ  יטעמו  הירוה תיבמ תורישי ועיגה   תיתיב .  
 
להמב  לופיטו הטילקל תולוכי שביגו ינללוכו בחר ילופיט  רעמ תיבה תווצ רצי תיבה לש ומויק תנש  
תונווגמ תויעבו  יישק תלעב הייסולכואב  ,  ללוכ " הצק תייסולכוא ."  
 
 תווצ " רורד תיב  " הייסולכואה יכרוצל תדחוימ תושיגרב לועפל דמל  ,   הנושל דובכ תעבה  ות
ההושה לש רחבנה ונימל תוסחייתהו  , ישיאו יתחפשמ עקר לע תוקוצמל  ,  תולגתסהה לש תובכרומלו
תרחא תינימ תוהזל  . תאז לכ  , תויתרבח תומגיטס  ע תודדומתה  ות  ,   לש  היתוכלשה  עו
 ירבחלו החפשמל תינימה הייטנה תא תולגל וא ריתסהל  א תוטלחהה .  
 
ילופיטה דוקימב יוניש לח הלעפהה  להמב  : תוהזה תולאשב קוסיעמ רבע שגדה  לא דבלב תינימה 
לופיט לש תללוכ הסיפת  , רחא קרו תונושה ויתוקוצמ לע תורגבתהה ליגב לכ  דוק דקמתמה     ג  כ
תינימה תוהזה תלאשב .  
 
 תווצ " רורד תיב  " רשפאה תדימב יכ הנווכ  ותמ ותחפשמו רגבתמה  יב רשקה שודיחל לעפ  ,  רוזחי
וירוה תיב לא  ילהתה לש ופוסב רגבתמה  . הל תווצה תטלחה   רגבתמה  יב רושיג יכילהת ליעפל תידוחיי תילופיט השינ השעמל הרצי ותחפשמו " רורד תיב  ." תוילופיט תושיגפ  ,  תינב  ע רושיג
החפשמה  , ב  יכורכה  דבואהו לבאה  ע דדומתהל החפשמ ינב לש הלבקו הנכה "  רגבתמה תאיצי
 וראהמ  " פמל  ידדצה ינש תונכומ רחאל דליה  ע רשפאה לככ יבויח שגפמו  ידדה שג –  האצות  ה 
 ויסינ תריבצו תיתגרדה הדימל לש  . הלבק יכרד החפשמ לכלו רגבתמ לכל  ,  תודדומתה תלוכיו בצק
דרפנב דעצ לכב תיתועמשמ העקשה  ירצמ  ילהתה  כלו  ינוש .  
 
" רורד תיב  " טהל רעונל רדוסמ לופיט קינעמה  ראב דיחיה  וקמה אוה " ב  ,  לע רומשלו דיפקהל שיו
ידוחייה ומוקמ  .  תווצל  ידומ ונא " רורד תיב  "   יברה  יבדנתמלו תיעוצקמהו הרוסמה ותדובע לע
טהל רעונ לש  יאשונ  ודיקב ודיצל ולמעש " ב .  
 
ע תוריסמבו תויעוצקמב העצוב תירקחמה הכרעהה " ד י "  לוג  ירמ ר  , בג  ' יסחנפ היתב  , פורפ  '   ועמש
בגו וריפש  ' בומייח תינור   ביבא לת תטיסרבינואמ לייא  , כ לעו ונדות הנותנ     .  לכל  ג תודוהל ונוצרב
 יפתושה  ,  ויערה יגוהל  , תיעוצקמה הדעווה ירבחלו יוגיהה תדעו ירבחל .  
 
  הדובעל רפסה תיבב רעונבו  ידליב לופיטו תוינידמ רקחל ימוחתניבה זכרמל תדחוימ הדות
ע תילאיצוס " ביבא לת תטיסרבינואב לפאש בוב ש  , רקחמה עצוב וזוכירבו ותרגסמבש  , ו בגל דחוימב  '
רדנוו לכימ    רווש  ,  רדה לכ  רואל יעוצקמה עויסה לע  .  
 
בגל  ג  ידומ ונא  '  יל הינט  , ימואל חוטיבל דסומה  עטמ תינכותה תא המדיקו התוויל .  
 
ל  ילחאמ ונא " רורד תיב  " יתרבח יוניש תריצילו תודמע יונישל הדימלו שגפמ  וקמ תויהלו  יסוהל .  
 
 
 ייב תירש   יארומ  
ת תלהנמ  ידחוימ  ילעפמ  וח  ירבח  תדעו  יוגיהה    
 
 
   בקעי  בואר רמ  ,  תונועמה לע הנוממה –  רעונה תוסח תושר  – החוורה דרשמ   
   בג  '  ימחר הואנ  ,  זכרמ זוחמ תונועמה לע תחקפמ –  רעונה תוסח תושר  – החוורה דרשמ   
   ומח רהז רמ  ,  זכרמ זוחמ תונועמה לע ילופיט חקפמ –  רעונה תוסח תושר  – החוורה דרשמ   
   בג  ' רעש תידיע  ,  זכרמ זוחמ תונועמה לע תילופיט תחקפמ –  רעונה תוסח תושר  – החוורה דרשמ   
   הרדוח הירא רמ  ,  להנמ "  גו גג "  , 20052002  
   בג  ' ריאמ רואמ  ,  תלהנמ " רורד תיב "  , 20042002  
   בג  '  יבוריאמ תירש  ,'  תלהנמ " רורד תיב  " 20062004  
   בג  '  כ הירורב  , החפשמו רעונ דלי  וחת תלהנמ  ,   ייתרבח  יתוריש להנימ – ביבא לת תייריע   
   בג  '  מצלז הירורב  ,  הקוצמב תורענ  וחת תזכר ) תיטנרפר  ( –   ייתרבח  יתוריש להנימ  – ביבא לת תייריע   
   בג  ' קרמ תאיל  , לע  ינס תלהנמ "  ביבא לת   –   20042006  
   בג  '  יבומייח תניע  ,'  הטמ תרבח – לע  " יצרא    
   ד "  לוג  ירמ ר  ,  רקחמה תא הוולמ – וא  ביבא לת תטיסרבינ  
   בג  '  יל הינט  ,   ידחוימ  ילעפמ  וחת תזכרמ – ימואל חוטיבל דסומה   
 ריצקת  
 
 יאמב  חתפנ רורד תיב 2002 טהל רעונ ינבל  וריח טלקמכ  "  ב ) תויבסל  ,  ילאוסקסומוה  ,
, גסנארט '   ילאוסקסיבו רדנ  ( גג תרוק ירסח  .  ייתנש  שמב הכרעהב הוול תיבה  ,  יאממ 2003  .
 הללכ הכרעהה תויפצת  , לגס ישנאו  ירייד  ע תונויאר  ,  הירוהו  יריידל בושמ ינולאש  ,  חותינ
תוהש  ויס יספטו קייטניא ינולאש  ותמ  ינותנ  , דועו  . ודה " ללוכ ח  , הכרעהה יאצממל  סונב  ,   ג
הלא  יכרצל תונעיה יכרד לעו  ילאוסקסומוה  יריעצ לש  יכרצו תויעב לע הפיקמ תורפס תריקס .  
 
הסופת : ד תיב   דע סלכאל לוכי רור 12 תורענו  ירענ   . תופוקת ויה  ,  היינשהו הנושארה הנשב רקיעב
תיבה לש ומויקל  , יופצהמ הברהב  ומנ היה וב  יהושה רפסמש  .  תווצו תיבה לש יוגיהה תדעוו
  וניחה יתורש ידבוע ברקבו רעונה ינב ברקב תיבה קווישב היגרנאו  מז יבאשמ ועיקשה  ידבועה
החוורהו  . הסופתה תיבל הלבקה ינוירטירק תשמגהל עינמ  ג התיה הכומנה   .  חנומה " תיב ירסח  "
ל ועיגהש רעונ ינב  ג ללכש בחר שוריפל הכז " רורד  "  תיבמ תורישי  ,  הירוה  ע תובירמ תובקעב  ,
גג תרוק ירסח ויהש ילב  .  ליג לעמ  יריעצ  ג תיבל ולבקתה  כ ומכ 18  ,   כומ היה תיבה תווצו
ש  ירייד  ע דדומתהל תושק תוישפנ תויעבו תוגהנתה תויעב וגיצה  .  הלאה תוטלחההמ תחא לכל
יניינע קודיצ היה  , תיבה יבאשמ תא רתוי בוט לצנל  וצרל רבעמ  .  לודיג לח הפוקתה  להמב  כאו
הסופתבו תוינפב .  
 
עקר ינויפא :  וב ורבע רורד תיב לש ומויקל תונושארה  ינשה שולשב  61 תורענו  ירענ   .  חיכשה ריידה
ב " רורד  " לאוסקסומוה היה  ,  ליגב 1817  , ידוהי  , ינוליחו  ראה דילי  .   תייסולכוא תאז  ע דחי
רדגמ תניחבמ תנווגמ התיה  יהושה  , ליג  ,  ואל  , תינימ היצטניירואו הדיל  וקמ  .  רכינ  רועש
  יהושהמ )   יב 20% ל    50%  ,  יינעה יפל  ( תיזיפ תוללעתהל תונברק  תויה לע וחווד  , תישגר תינימ וא   ,
 ימס וא לוהוכלאב שומיש לע  ,  יינדבוא תונויסינ לעו  . לדג  מזה  שמב  , תיבב  יהושה ברקב  ,
הקוצמב תוחפשמב ולדגש הלא לש  רועש .  
 
תוהש ינויפיא  :  היה רורדב עצוממה תוהשה  שמ 73  ימי   .   יהושה בור לגסה יחוויד יפ לע ) 80%    
90%  ,  יינעה יפל  ( תיבה יללכ לע ורמש  , בלתשה הבר דע הריבס הדימב תויוליעפב ופתתשהו הרבחב ו   .
43% תמכסומו תננכותמ הרוצב ותוא ובזע תיבב  יהושהמ   .  תמזויב ובזע  ירחאה  ,  תמזויב
 הירוה  , תיבה תווצ ידי לע וקחרוה וא  .  תיבל תורענהו  ירענה תיברמ ורזח רורדב  תוהש  ויסב
 הירוה  , הז  ורתיפמ  יצורמ ויה  לוכ אל  א  .  
 
ומ לופיטה דק  : תויתצובק תוחישו תוישיא תוילופיט תוחיש לש תובר תועש ועקשוה תיבה יריידב  .
תוינימ לש תויעבב דקמתת רעונה ינב  ע הדובעהש התיה תווצה לש הנושארה הדובעה תחנה  :
תויוהז  ,  היתוכלשהו תויטנ  . טהל רעונה ינב תיברמלש ררבתה "  דחא טביה קר  ה תוינימה יאשונ ב
ג תויעב לש  תורגבתהה לי –  ידלי  ירוה יסחי   , תוירחא תלבק  ,    וצרו תולת יכרצ  יב חתמה
תואמצעל  , ויכו " ב  .  כאו  , הלא  יטביהב רקיעב ודקמתה יתצובקהו ישיאה לופיטה  ,  הנשב  קרו
 הניינעש הצובק תילופיטה תינכותל הפסונ תישילשה " תרחא תוינימ  ." תאז  ע דחי  ,  ולוכ תיבהרשפאמש ילופיט בחרמ הווהמ תינימה הייטנו תוהז לש תויעב תולעהל תורענלו  ירענל   ,  דדומתהלו
 מע  . לגסה ישנאמ קלחש הדבועה העייס  ,  יבדנתמהמ  יברו  , טהל תליהקל  יכייתשמ " ב  ,   יגיצמו
תודדומתהל  ילדומ תורענהו  ירענה ינפב  .  
 
וירוהל רגבתמה  יב רושיג רורד תדובעב יזכרמ אשונל  פה   , ציל הסנמ תווצה רשאכ  ינשש שגפמ רו
המצועו הנבות לש תודמעמ וילא ועיגי  ידדצה  .  ירעפה ינפ לע רשגל תווצה חילצה  יבר  ירקמב  .
רורד תיבב תוהשהש ונייצ בושמ ינולאש ואלמש  ירוההו  ירענה תיברמ  , תווצה לש תוברועמהו  ,
 היניב  יסחיה רופישל ועייס .  
 
רדסו רטשמ  : וה תיבה לש ומויקל תונושארה  ייתנשב  רטשמ לש  ינוש  יטביה  לע בר שגד  ש
רדסו  .  ירענה דצמ יטנלוויבמא סחיב הלקתנ וז הדפקה  . רדסהו  ויקינה תא דאמ וכירעה  ה דחמ  ,
תורורבה תושירדה תא  , הנבומה  ויה רדס תאו  .   תרגסמה תא ואר  המ  יבר תאז  ע דחי
הדימה לע רתי הפוכו הדיפקמכ  , תוחיתפו תושימג רתוי  יצור ויהו  . ב  תוגייתסה  הל התיה דחוימ
הטילקה עובשמ  , דחוימב תוינדפק ויה  ויה רדסמ הגירחו  וקמהמ האיצי לע תולבגמה ובש  .
 ינשה  להמב  , תווצב ירבג יפוליח תובקעב תמיוסמ הדימב  ,    יקוחה תפיכאב השמגה הלח
 יללכהו  , הלא  יאשונב  ירענל תווצה  יב חותפ גולאיד רצונו .  
 
גסנארטה תובלתשה ' רדנ  : תינימ תוהז יוניש לש  ילהתב ויה תיבב ורבעש  יריעצהמ השיש  .
 ישק  ירגתא  יריידהו תיבה תווצ ינפב הביצה תויבסלו  ילאוסקסומוה לש הצובקב  תובלתשה  .
  לש תוידוחייה תויעבה  ע תודדומתהל ונפוה תווצה לש היגרנאהו  מזה יבאשממ רכינ קלח
גסנארטה ' רדנ  . תהל תווצה דמל  מזה  שמב וז הצובק לש תוידוחייה תויעבה  ע דדומ  ,   תובלתשהו
רתוי הלק התשענ תיבב .  
 
הליהק ירשק  : ומוהה הליהקל רורד  יב  יסחיה ויה תונושארה  ייתנשב    ייטנלוויבמא תיבסל  .
הליהקה ידי לע תובהלתהב הלבקתה רורד תחיתפ  ,   יברועמ תויהל ושקיבש  יבדנתמב  צוה תיבהו
תיבה תוליעפב  . נ  דיאמ הליהקה ינוגראל רורד  יב  יחתמ ורצו  .  תובדנתהה  קיה  פה  שמהב
רתוי ילאנויצקנופו ריבסל  ,  ינוגראה  ע הלועפה  ותיש רבגו   .  
 
 וכיסל  :  רחא בקעמהמ " רורד  "  וחנ  כא הזכ תיבש הלוע תישילשהו הינשה ותנשב  ,   ושמ וב שיו
הקוצמבו  וכיסב רעונ ינבל  יתורישה תכרעמל הבושח המלשה  .  ודמע אל רורד תיב ידסיימ תושרל
 ירחא תומוקמב  ימוד  יתב לש תואמגוד  , תוינוגרא תוטלחה תלבקב עייסל  ייושעש  ילדומ וא  ,
תוילופיטו תויכוניח  .  ושבגתה רורד לש הדובעה יסופד " העונת ידכ  ות  ."  תונושארה  ינשה  להמב
תיבה לש הלועפה יסופדב  יבר  ייוניש ולח  , תווצה בכרהב  , פאב  תורענהו  ירענה תייסולכוא ינוי
תיבל ונפש  , ולש תינוגראה תוכייתשהבו  .  ונעש הלועפ יסופד תיבב ורצונ תולטלטהו  יישקה  א לע
תורענהו  ירענה יכרוצ לע  ,  תנווגמהו תידוחייה הייסולכואה  ע הדובע לש הרות שבגתהל הלחהו
תיבל התנפש .   
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  ישרת 1  : ב תעצוממ תימוי הסופת   36 רורד תיב לש ומויקל  ינושארה  ישדוחה    25  המדקה  
" רורד  " ה או  ילאוסקסומוה רעונ ינבל  וריח טלקמ   , תויבסל  , גסנרטו  ילאוסקסיב '  רדנ ) טהל " ב  (
הקוצמו  וכיס יבצמב  יאצמנש  .   ידיימ ילופיטו יזיפ הנעמ קפסל הנווכ  ותמ חתפנ  וקמה
הלא  ירגבתמל  , והו  אצומה תוחפשמל  תרזחל  רדב  ווית תרגסמו  ייניב תנחתכ שמשל רומא א
תיבל  וחמו הליהקב  שמה תורגסמב  בוליש וא .  
 
" רורד  "  תנשב יאמ שדוחב חתפנ 2002  .  היינשה ותוליעפ תנשמ לחה )  יאמ 2003 (  ,  הוול " רורד  "  רקחמב
ויתורטמ תא גישמ אוה  או  וקמב  רוצ שי  א עובקל דעונש הכרעה  . יא   שמנ  ינותנה  וס
  ייתנש )  יאמ 2003  יאמ  דעו  2005  .(  
 
תואבה תומישמה עבש  תא אלמל רקחמה תווצ ומצע לע לביק הכרעהה  להמב :  
א .    לועב תומוד תוינכות לע תמייקה תורפסה תא רוקסל ;  
ב .   תינכותה לש הסיסבב ודמעש תוינושארה תוסיפתהו תוחנהה תא ריהבהל ;  
ג .    תפטוש הכרעהו בקעמ  ייקל )  תכרעה תינתוכיא  ילהת  (  תוחתפתה לש " רורד  "  ודוקפתו
ימוימויה ;  
ד .     טוש בקעמ  ייקל ) יתומכ  ( של  ינופה רחא י תור  ,  לש  ינייפאמו  יישיאה  הינייפאמ
שב  תייהש י תור ;  
ה .   שב  ישמתשמ לש  טק  גדמ רחא בוקעל י  תור ) case studies  (  דעו תורשל הלבקה דעוממ
 תביזע רחאל הנש .  
ו .    ירגובמ בושמ לבקל " רורד  "  תביזע רחאל  ישדוח השולשכ  .  
ז .    ירגוב תוחפשמ  ע תוחיש  ייקל " רורד ."  
 
 ינוי שדוחב 2004  תוחתפתה רחא בקעש  ייניב חוד שגוה  " רורד  " וכרד תישארב  , ב קסעו  תויגוס
הנושארה רקחמה תנש  להמב ולעש תומלידו  .  ינוי שדוחב שגוהש  ייניבה חוד 2004  תא וכותב ללכ 
 יאבה  יקרפה  :  
א .   הטיש ;  
ב .   ואת  תינכות ר " רורד " ;  
ג .   ב והשש רעונה ינב לכ לע  ייתומכ  ינותנ " רורד  "  יאמ  ישדוחב 2002      רמ  2004  ;  
ד .    יסופד לע חוויד  ,  הפוקתב תורשה דוקפתו תוחתפתהב ולעש תויזכרמ תומלידו תויגוס
רקחמה לש הנושארה .  
 
ותוא הווילש חודה  וסרפו  ושארה רקחמה בלש  ויס  ע  , ב  ייוניש וניאר " רורד " ,   תצקמ 
פשהב וד יאצממ תע  ייניבה ח  . הדימלל  רדה לכ  רואל חותפ היה תיבה תווצ  ,  תפתושמ הבישח
תרוקיב דצל  ייבויח  יבושמ לש הלבקו .  
 
ודה סה ח יפו  ,  להל אבומה  , ודמ  יקלח בלשמ היינשה רקחמה תנשב  סאנש עדימו  ייניבה ח  .
תוינתוכיאו תויתומכ רקחמ תוטישב שומיש השענ הכרעהב  . לחב   יאבומ הז חוד לש  ושארה וק לש דוסיה תונורקע " רורד "  , גש  ועמל הדובעה תינכותב וחסונו ורדגוהש יפכ י יוגיהה תדעוו השב  .
  רקחמה תווצ לש  יפטוש  ירוקיב  להמב ופסאנש  יכמסמ לעו וז תינכות לע ססובמ קרפה
ב " רורד "  , תונווכו תוינכות  וכיס גיצמ אוהו  .  שמהב  , תורפסה תריקס רחאל תיטנבלרה   ,  חודה גיצמ
 יישיא  ינייפאמ לע  ינותנ  , הסינכ ינייפאמ  , ב  יהושה לש האיציו תוהש " רורד  ."   יגצומ   שמהב
תיבה תוליעפ לש  ינוש  יטביה  , תויפצת סיסב לע  ,  ירענ  ע תונויארו  , תיבה תווצו  ירוה  .  קרפ
הכרעהה תווצל וגצוהש תולאש לע בישהל הסנמ  וכיסה  , חנהה תניחב  ות   חבמב תוסיפתהו תו
השעמל עוציבה  .  
 
 ידחוימ  ילעפמל  רקה ידי לע  מומו  מזוה  הכרעהה רקחמ לש  ימואל חוטיבל דסומה    .  
 
   -   1   -
תורטמ  , תונורקעו תונווכ  
 
תרטמ פ  ר  הז ק יה א    לש ודוסיבש תונורקעה תא גיצהל " רורד "  ,  תינכותב וחסונו ורדגוהש יפכ עה  הדוב
שר ידי לע השבוגש  ועמל ו ת   ח ס ו ת נה  ו ע ר   . נש  יכמסמ לעו וז תינכות לע ססובמ קרפה ופסא ב    להמ
ב קי רו   י ש ו ט ש  יפ ל   צ ב רקחמה תוו " רורד  ."  גיצמ הז קרפ ס י  וכ   ות כ תונווכו תוינ   . ה  שמהב ד חו  ,
תיבה תולהנתה לע  יאצממ ואבוי רקחמה יאצממב  דה קלחב  ,   חבמב תוסיפתהו תוחנהה ודמעויו
השעמל עוציבה  .  
 
עודמ חוה  ל טל  תא  יקה " רורד " ?  
  רט תמקה "  ורד ר  " טסינימפ תיבסל הליהק תתומע ויה תי )  לק "    ( הו וגא הד ל  כז תויבסלה תויו  ,
ילאוסקסומוהה י    , נארטה ס   ג ' יבהו רדנ     ילאוסקס ) טהל " ב  ( יה  ינעמה ח  ידי    תייסולכואל
ויתחפשמ תוקוצמ  ע  ירגבתמ ת  , ח י נ ו כ תייטנ עקר לע תוילופיטו תוי     ו תינימה  תוהז  .   ינוגרא
 הלא  ייתובדנתה  ייתליהק ה נע קי תבשק  זוא  ירגבתמל ו  , ת הו הכימ פ  יילופיט  ימרוגל היינ  ,   א
 ילגוסמ ויה אל   הל דדומת  תויעב  ע  תיבה  מ החירב ומכ תובכרומ  , מהמ קותינ ש פ ח ה  , נ ש  הרי
היבמ " וכו ס '  . יא  כ ומכ     ב  ייתנלה תונורתפ קפסל  תורשפא  . ולא  ינוגרא יחוויד יפ לע  ,  תנשב
1998 מ רתוי  הילא ונפ    25   מ ת גב ר י תינימה  תייטנ עקר לע  היתב תא בוזעל וצלאנש    .  יחנממ
סנרטל הכימתה תצובק   ג ' לעופה רדנ  ת  הדוגאב לע תודיינמו "  ירוזאב  ינש רפסמ הזמ תולעופה  
 יירוביצה  ינגה  , כ לע רסמנ   20 גבתמ  ר י   גסנרט  ' ביבא לת תובוחרב ורגש סרדנ     יברועמ ויהו ופי
תונזב קוסיעבו תוריבעב  .  עדימה תובקעב לע ה  קי התרמוחו היעבה    ,   ע תוברעתה תונויסינ לעו
 יילופיט  ימרוג לש תיקלח החלצה  , וז ב  רוצ הה יתנלה  וריח זכרמ תמקה   יעוצקמ  ,  טלחוהו
 תא  יקהל " רורד  " יש  לוה הנעמ שמשיש ידכ ע נ ה   וז הייסולכוא לש  יידוחייה  יכרצה לע 
ימוימוי  וכיסב תאצמנה  .  
קה לע הטלחהה לש הדוסיב מ ת   ב י טהל רעונל דחוימ ת "  ינבל  ידעוימש  יתורישש הכרעהה הדמע ב
 וכיסב רעונ  ,  יטלקמ ללוכ  ,  יקפסמ אל טהל רעונ  יכרצל  לוה הנעמ  "  תודמעו תומודק תועד בקע ב
תוילילש תויתרבח  .  לש  יהובג  ירועיש לע  יעיבצמה  ירקחמ יאצממ הטלחהה לע ועיפשה  כ ומכ
 יינדבוא תונויסינ  ,  תוחירב יבהמ שו ת שומי מסב  י     טהל רעונ ברקב לוהוכלאו "  ב ) 2000 Dempsey, 
1994; Kulkin et al.,  .(  
 
תושה תל  יפ ו ינכ ת  
" רד ו ר  " המ ו הו    החוורה דרשמ לש  וקתה  גאב רעונה תוסח תושר לש  יידוחיי  ינעמ תשרמ קלח
חש תתומע   ע  ותישב " ל  ,  תייריע ביבא לת  ,  תתומע ע ל "   )  ש ל טקיורפה  ומיממ השרפ הנורחא  (
 ילעפמל  רקהו   מ י ו  ידח  לש  סומה וטיבל ד ח   ל ימוא . נ   יצ יג  תדעוב  ירבח  יפתושה לש   גיה  יו  -   2   -
מש וול ה תיבה תדובע תא   .  יישדוחל תחא יוגיהה תדעו  ע חוויד תובישי  ייקמ תיבה תווצ " . רורד  "
יה  קלח וני  טקיורפמ "  גו גג  "  ריעב ביבא לת  ללוכה  ב ת ו  תא וכ " רחא  וקמ "  , " רורד  "  שמהה תרידו   .  
 וזח עמה   ו  
ריצי עמ ת  יתוריש  ר ינבל    טהל רעונ " נה הקוצמו  וכיס יבצמב  יאצמנש ב בו זמ  יע וה ת תינימה    .
 ביבס " רורד  " תוחולש  וקל תורומא  ,   שמה לופיט תורגסמ  קלח ) רבעמ תרידכ  (  קלחו  תורגסמ 
פיטל א לו רטסק ב ינ  הירוהבו  ירגבתמ  , כרמ ז   י  ימי תועצמאב עוצקמ ישנאל עדימו עד יע  ו ו   זוכיר
יטרואית רמוח  ,  ירקחמ ו ימושיי .  
 
ורטמ  ת " רד רו "  
תרטמ עה ו ירקי  לש ת " רורד  " ניה  ה עמ  תמ הנ   ירגבתמל ידיימ ילופיטו יזיפ  ) טהל " ב  (  גג תרוק ירסח
יאצמנש דב    תגר וכיס ההובג    . מ ע הז הנ   א מ של רו תנחתכ שמ זחל  רדב  ווית תרגסמו  ייניב  ר ת    לש 
רעונה ינב  תוחפשמל  מה ו צ יש וא א ל תיבל  וחמו הליהקב  שמה תורגסמב  בו  .  רצק לופיט ידי לע תאז
 דעומ ) יתצובקו ינטרפ  ( רגבתמב / ת  , תש  ותילכ פה יטנא תויוגהנתה תתח   תויתרבח  ,  תלוכיה  תרבגה
מרופ  ימרוג  ע  ומאו רשק רוציל לא י ו  י ב ל ת פ י רו מ א ל עו  יי    ק וב משה  כו  יוושה תצ  ה מב רגס  תו
ו תויכוניח / עוצקמ וא וי ת   תוריהמב   תיברמה  .  
סונב גמ    ריד " רורד  "  ינושה  יתורישה ישנאלו עוצקמה ישנא תייסולכואל תודעוימה תורטמ  
ב  היני  : יר היכרצו העפותה  קיה לע  ייטסיטטס  ינותנ זוכ  ,  ישנאל הייחנהו תורבסה מ ק צ וש עו נ י    ,
 וסרפ  תאלעהו  טהל רעונ אשונל תועדומ " ב ב יס וכ    .  
 
לכוא ייסו יה ת  לש דע " רורד "  
 ינב רעונ יגב    יאל 18 14 תילאוסקסומוה תינימ הייטנ ילעב   , תיבסל  , ו תילאוסקסיב /  תינימ תוהז וא
סנרט   ג ' נ ד ר ס  , תמה וא בל   יט יטנב ו  תי / א ו   ב  תוהז   ה מ הז עקר לעו תיני :  
   ובזע  וא  שרוג והש הב תרגסמהמ וא  תיבמ ו  ,  הו ושמ   יטט רב  ח בו ;  
   קזנ   יק צוהל יימ הא ד י ת תישפנ וא תיזיפ תומילא בקע  ירוהה תוסחמ  ;  
   תיבהמ החירב  ס לע  יאצמנ .  
 
יכרד נפהה  הי  
א .   יינפ צע ה  תימ ש עדימ  מס לע  וריחה זכרמל ה ינב רעונ ביק  ול בוחרב   , רבחמ י א   ו  
ו עדימ יפד תועצמאב רפ  וס .  
ב .   נפה ע הי די ל   ירגבתמב  ילפטמה  יתורישה י ) ה ענל תורש הקוצמב הר  ,  תוקלחמ
רעונ  ודיקל  , פ ק דעס ידי  , מה תורש ב ח     ל נ ו וכו רע ' (  ,   וריח יתוריש ) הרטשמ  , תונחת  גמ     -   3   -
דוד ודא     , וכו  ילוח יתב ' (  , ק ו יח יו ר ו   )  רע "    ,  בלה וקה  , וק ק  ל " כו   ו '  ( לע תודיינ  כו "   
ומוהה הליהקב תותומעהו   ל ס תיב .  
ילהת בק   הל  
לבקה ל ה " רורד  " רומא הל ה תוי   יימ תיד  .   אב ה לע  ינוע הרענה וא רענה ק ר י ליעל וטרופש  ינוירט  ,
תי ח לי וצ  תו   בה תיבה תזכר  ע תורכיה תוחיש ראשה  יב ללוכה הלבק  ילהתב תי  , וע " ס ה  יב   או ת
תיבה  . תרגסמב ש  וחי ת    הלא קתי י י ת   לה י    רענה  ע תורכיה לש  , וי צ ג ו   ח ו ק י   ו כ ל ל  י תיבה  , ו יי רע   
וח הז ב   י תיבה תווצו רענה   . השה עובש י י ה   ה ר א ש ב רענה לש  ו " רורד  " יה נ ו    וכלהמב הטילק עובש
תיבה תויוליעפב רענה בלתשמ  , ילופיט  ילהת ליחתמו תיבב תורענלו  ירענל עדוותמ  .   ירקמ טעמל
ענ לש  ידחוימ יר ש   ה ג י ע ל ו " רד ו ר  " הדובע תורגסמ וא תויכוניח תורגסמב רבכ  ייוצמ  השכ  ,
 שמל תיבהמ רענה תואיצי תולבגומ הז עובש  ,   ז א ת   כ ד יקוח לש המנפה רשפאל י   ה ב תי  כו  כיה   תור
הו רענה  יב הקימעמ צ ו ו ת  .  
 
  שמ השה תו   ב " רורד "  
ידמ תוינ "  ד ר רו  "  הניה ל תמ טולק ב  הלעת אלש  תינש לככ הרצק הפוקתל  ירג לע  השיש  וח  ישד  .
 שמהל המיאתמו התואנ הייהת  שמהה תרגסמ יכ חיטבהל תנמ לע לעופ  ידבועה תווצ פיט  לו  
ו וניח    בתמה יכרוצ יפ לע ג ר   מה וא ת ב רג ת  . רבשמ תעשב תוברעתה לע תססבתמ  וקמב עויסה תשיג  ,
יי וצ ב  , רודיסו תונגראתה ב  ה תורגסמ מ   יב  ש א  תאיצמב  א  יבו אצומה תחפשמל הרזחב   יס  רוד
וח    יפולח יתיב   .  
 
ופיט ו ל יח נ ו    ב " רורד "  
יבה כב ת תולל רגסמ הווהמ ו ת   ט ילופי ת   ח תיכוני  .  רבדה  ידיל אב וגהנתה תומרונו  ילהנב יוטיב ת  
ו ש תי  ו יבה ייחב  ירענה  ת  .  לופיטל ב " רורד  " מ ס  ' תומר  : תינטרפ  , תיתצובקו תיתחפשמ  .  רענ לכ
רומא ל  בק  ל יש הח פיט  עובשל תחא תילו  , ה תדימבו צ ו  א  ר י  תו ר  . ת  לכ  ע  ייקתמ רושיג  ילה
חפשמ שמ ה  תפת הלועפ  . וכ הז  ילהת ל ל   תוחיש   פ ר ירוהה לש תוינט ועה  ע   " ב ס " רורד  "   שמהבו
ושמ תוחיש ת ש תופ ל רענה  / ועהו  ירוהה  ע ה " ס  . רענהש איה הרטמה /  לבקל  כומש תיבל רוזחי ה
רענה  יב גולאיד תיבב  ייקתי תוחפלש וא ותוא /  ירוהל ה  . ה ג י  תעב רוש שה יה י ה   ב " רורד  "   ייקתמ
וירוה תיב אוה תורגבתהה ליגב רענל יעבטה  וקמהש החנהב  .  
  כ  ל רענה  י ב  " רורד  " ובק תורגסמב  יאצמנ צ ית ו  ת סמ עובשב  ימעפ רפ  , יש ירדמ תוח כ  י  , תחיש     א
 ייתצובק  יגוחו תיב  .  סונב  , ניח תורגסמ  יבו רענה  יב  וותמו רשגמכ תיבה תווצ שמשמ כו ו תוי / א  ו
מ ק צ תויעו  . לשמל  :  רפס יתבב שדחמ בלשל  מאמ לכ השעי תיבה תווצ נ ע ר הש  י פ ס י  הידומיל וק  .
נ רחא  ירע  תויתקוסעת תורגסמל ונפוי  י ו / א ו ה  נת תויתובד  .  
להמב    ה תוהש רענ / ה ב  " רורד "  , וירוגמ  וקממ לופיט שיאל רושיק השענ  . ותביזע רחאל  ,  תווצ
  ידבועה רומא הל  מ  יש   ילב  יוו ו ול ו אד ש  א  כ   נה  תרגסמב וא הליהקה תרגסמב ובלתשה הרענה וא רע
וחלשנ הילא  שמהה  .    -   4   -
מרונ ו תו יקוח תיבה   
ה בתמ  ירג   ושה ב  יה " רורד  "   ירומא ל לועפ   ב ה  ליעפ קלח תחקלו  יבייחמ תומרונלו  יללכל  את
ונויקינו תיבה תקזחאב  . ל " רורד  " נבומ תכרעמ י ת   ש ל   כ סמל  יקלחנה  יקוחו  ילל  ' יטח  תוב
תה תוסחיי . מ  רע יקוחה תכ     מ הרידג   ר ש   המ הגירח לכש  ימודא  יווק לש המי יושע ה  , עב תובק  
לחה ט ה ת צ יכבה תוו ר  , ליבוהל ל  רה מ הקח " רד ו ר  ."  
1 .     יא תשהל ב שמ וכיספ רמוח לכ   יביטקא .  
2 .    יא   חהל ז  קי נ ח קש וא  ותב רק וא     מ ח בל  ו י ת  .  
3 .    יא   שהל מת ש אב  ל י תילולימ וא תיזיפ תומ .  
4 .    יא יקל  י  י יבה חטשב  ימ יסח ת .  
5 .   וסא פ הר העיג תימצע   .  
6 .   וסא ע הר הדוב תונזב   .  
נב  סו  , צמ שר היו  המי כ לש  תוגהנתהל  יפסונ  ילל  הרידגמה ינופלט תוחיש ילהונ ראשה  יב ו ת  ,
 ירוקיב ילהונ  , וסיא יע ר יס  וש  תוירג תב יבה ימוח ת  , ס וי רד     ו דוע :  
1 .   ל שי משיה הל ע  תווצה תוארו .  
2 .   וסא על ר ס  ש  תספרמה טעמל תיבה ימוחתב תוירגי המוקב   ה ע הנויל .  
3 .    שי ומשל לע ר ונויקינו תיבה דויצ  .  
4 .   לבק יש ת  תוח   ופלטב שומישו  ופלט מ ב  ירתו אנפה תועש תורדגומה י  . נאל קר הרקמ לכב ש י  
 ינופלטל תונעל רתומ תווצ .  
5 .   לבק יב ת ירוק שארמ  ואיתב     ע     ר כ ז ו תיבה ת / ועה וא " ס  .  
6 .   יתפ ד תח א תל   ו  די לע קר  י תווצ יבה  ת .  
7 .    לכ י איצ ה   מ חמ תיבה י י ב תווצ שיא רושיא ת .  
8 .   עפה ט תל יוול יז ה  , ומ יס הק  , יאנפה תועשב תרתומ בשחמו ואדיו .  
יללכ ובל  ש  
1 .   ע ה ל שובל   יהל ה תושגרב עגופ אלו עונצ תו א ח ר  י .  
2 .    יא סהל  בבות  וא הצלוח ילב תיבב  ב ת ח ת ו נ י   .  
3 .    יא אצל  המ ת  וחב בבותסהלו תבגמב קר תחלקמ .  
4 .    רוסא יל יע  וש  ימור .  
יללכ נתה  תוגה  חלושה ביבס   
לע ה  ירענ נה    חלושה דיל תוחוראה ינמזב תבשל תיבב  יחכו .  
1 .   ושח הל ב דיפק מח תוחפל ובשי  לוכש  ד הרשע ש תוק  .  
2 .   וסב אה   החור  ירענה ונפי    א ת רויכל תחלצה תאו הפשאה חפל תחלצהמ  וזמה  .  
3 .    שי אשהל א רי החוראה  מזב תיבב  ניאש  ירענל לכו .    -   5   -
ס רד    ויה  
6:45                    ה ש  המכ ו יס ד ה רו דח יר    
7:15 7:45            רא תחו   ב קו ר  
7:45 8:00           יש ב תח רקו  
8:00 14:00       עפ תולי קוב  ישיאה תינכותל  אתהב ר לש ת  לכ  רענ  
14:00 14:30       ורא  תח צ ה  יר  
14:30 16:00       ספה  תק ירהצ    
16:00     19:00       עפ תולי החא  "  צ ) דכו  יגוח ' (  
19:00 19:30       רא  תחו ברע  
19:30 20:15     ינ   ויק ברע   
20:15 20:30     יש  ח  ת ק הצוב  
21:00 22:30       מז נפ   יא  
22:30 יפ   רוז     רדחל יונרותו  י תו ברע   
23:00         יכ  יוב ורוא ת  
תווצ בה  תי  
תווצ "  ורד ר  " יש י  בחרמל   ביבא לת רעונה תוסח תושר לש   . בחרמ   ז ה וקמ תא ללוכ  חא   ר  , " רד רו  "
ו רבעמה תריד  . ארב ש   ה  בחרמ ע ו מ להנמ ד " . רורד  " לבקמ ש   יתורי מ  עוצק יי    כה לוהינ  יללו  ,  חוקיפ
כ ל קיפו יל ו רעונה תוסח תושרמ יעוצקמ ח  .  תווצ " רורד  " ללוכ  : תזכר  , תיב  א  , וע "  העבראו  ס
 ייכוניח  יכירדמ  . ונב יעפמ  ס  ל ה ב י ת    יבדנתמ  יעבראכ  . כשה תווצה י ר    הצובקכ עובש ידמ שגפנ
תיבה תזכר  ע  .  סונב  , תוחישו תפטוש תישיא הכרדה תווצה ירבחמ דחא לכל ה  רע הכ הנשב  עפ   .
  תתשמ תווצה הב   תויפיצפס תויומלתשהב  כו רעונה תוסח תושרב תוכרענה תויללכ תויומלתש
 ידי לע תונגרואמה תינימה תוהזה אשונב " רורד   ."  ויע ימי תוללוכ תויומלתשהה  , ה ר  חרוא תואצ
וכו '  . זכר ידי לע תישענ  יבדנתמה  ע הדובעה  י מ נת יבד    ) מ נת ג  יבד     ה  .( תמה דנ יב    שמ תת   יפ
וליעפו  ויע ימיב י וחיי תו ד  הל תוי  .  
   -   6   -
תורפס תריקס  
ה המידקמ הרע   : שמתשנ וז הריקסב  , ללכ  רדב  , טהל רעונ גשומב " תויבסלל סחייתמש ב  ,  יאומוה  ,
יב   גסנרטו  ילאוסקס ' רדנ  ,  לש דעיה תייסולכוא וז  כש " רורד  ." תאז  ע דחי  ,  תיברמ יכ בל  ישל שי
והל  יסחייתמ  וחתב  ירמאמה  יאומ  , יבו תויבסל   דבלב  ילאוסקס  .  הינייפאמ  ,   היתויעב
גסנרט  ירגבתמ לש  היכרצו '  יבכרומו  יידוחיי  ירדנ  .    יטעמ  ירמאמ קר ונאצמ ונרעצל
ל  יסחייתמה הייסולכוא  וז  ) האר : Alonso,2003 Cochran et al, 2002; Mottet & Ohle, 2003)  
 
ב  ילאוסקסומוהה תוחיכש הייסולכוא דחא הניה  תקולחמב רתויב  ייונשה  יאשונה   ,  ללגב
פא רקחמ תכירעב  ימייקה  ייגולודותמה  יישקה י  יצראה רושימב האוושה רבו  קת יגולוימד
 יבה רושימבו   ימואל  . תינימה תונווכמה תדידמל תודיחא הדימ תומא רדעהמ  יעבונ הלא  יישק  ,
תוינימה תויזטנפה  , תינימה תוגהנתההו תינימה הכישמה  , קיעבו הנמיהמ המיגדב ישוקה  מ ר   .   ירג
) 2004  ( ב תוילאוסקסומוהה תוחיכש תא דודמל וסינש  ירקחמ לש הרוש הנומ הייסולכוא  :  רקחמה
לע  רענ  ושארה    יסניק ידי ) 1948  ( כש עבקש   10%    ה תירבה תוצראב  ירבגה תייסולכואמ 
 ילאוסקסומוה  . ל יבקע  פואב טטוצו תטלחומ העיבק  יעמל  פהנ הז רפסמ  ינשה  רוא  .  תודובע
מ  יכומנ  ירפסמ ללכ  רדב תופשוח רתוי תורחואמ   10%  .   יעשתה תונשמ  יאקירמא  ירקחמ
  יב  יענה  ירפסמ  ינייצמ 2%  דע  5.7%  ילאוסקסומוהכ  מצע ורידגהש  ילאשנ לש   ,  וא תויבסל
 ילאוסקסיב .  
 
תרגובה הייסולכואה לע  ינותנל המודב  , על וניוצש  יישק  תוא לשבו לי  ,  יבגל  יחווידה  ג רועיש  
  יב  יענ  ילאוסקסומוהה רעונה ינב 2% )  Remafedi; Resnick; Blum & Harris, 1992  (  דעו 10%   
) Durby, 1994   .(  יאלמ   ניא הלא  יחוויד יכ  ובשחב תחקל שי  ,  תפישחב  ורכה ישוקה לשב
תילאוסקסומוהה תוהזה  , תורגבתהה ליגב דחוימב .  
 
 
 תוילאוסקסומוה הו תורגבת  
טרפה לש ותוחתפתהב יתועמשמ בלש הווהמ תורגבתהה ליג  , תויגולויסיפ  תומישמ  ע שגפמ ברעמו  ,
תוידוחיי תויתרבחו תויגולוכיספ  .   יב קבאמ  ות  תישיאה ותוהז שוביג תמישמ תלטומ רגבתמה לע
תואמצעו תולת יכרצ  ,   תצובק  ע  ייתרבח  יסחי חותיפו תיתחפשמה תרגסמה  מ תודרפיה
שה  יוו  ,   ירגוב  ידיקפתל תיתגרדה הסינכו ) ליג  , 1997 .(  
 
 וסקירא  , ) 1968 ,  Erikson  (  סוסיב דחאה והצקב רשא הזככ תורגבתהב יזכרמה דמימה תא ראתמ
תוהז  , תוהזב לובלבו הכובמ רחאה והצקב וליאו  .  תסיפת לש  ינוש  יטביה ללוכ תוהזה גשומ
הרבחב ומוקמו ומצע תא  דאה  :  תורגסמל תוכיישה תונוש תויתרבח  ,    הב  יכרעהו תונומאה
טרפה קיזחמ  , תיתרבחה היגולואידיאהו  ,  ירחא  ע קלוח טרפהש תיתדו תיטילופ  .  תוהזה תרדגהב
 תומודה טנמלא ללכנ ) sameness  (   רוצה  ותמ וא  ירחא  ע תוהדזה  רד הנבינש ינאה תויכשמהו  -   7   -
תיתרבח השירד לע תונעל  . א ומצעל רידגהל טרפל  ירשפאמ הלא כ ספתינש המ ת " ינא  "  המ תאו
ה תניחבב אוהש " ינא אל ) "  ולפ  , 1995  .(  
 
טהלה רגבתמה ינפב "    ירגבתמ ינפב תודמועש תויתוחתפתהה תומישמה לכ תודמוע ב
 ילאוסקסורטה  : תימצעה תוהזה שוביג  ,   חותיפו  יוושה תצובקל תורבחתהו  ירוההמ הדירפ
 יב  יסחיו  ייתרבח  ירושיכ    יישיא  .  סונב  , וע   תולגתסה לש תבכרומה המישמה וינפב תדמ
תרחא תינימ תוהזל  , תויתרבח תומגיטס  ע תודדומתה  ות  ,  תודדומתהו  יימיטניא  יסחי חותיפ
  ירבחלו החפשמל תינימה הייטנה יוליג וא תרתסהל סחיב ויתוטלחה לש תוכלשהה  ע ) ליג  , 1997 ;  
Martin & Hetrick, 1988  .(  
 
רמ ביכרמ איה תינימה תוהזה תורגבתהה ליגב תוהזה שוביגב יזכ  . Green  )  יאלקח  ותב  , 2002  (   עוט
 יביכר השולש תינימ תוהזל יכ  : תימוטנא תוהז  , תינימ תוגהנתה  ,  תללוכו תירדגמ תוהז  ג הנוכמה
רבגכ וא השאכ ומצע תא  דאה תסיפת תא  , ירבג וא ישנכ  ,  הייטנה וא יטוראה  יינעה תוינוויכו
 תינימה ) ילאוסקסומוה  , ה ילאוסקסורט  , יב   או ילאוסקס   ינימ  .(  תפסונ הרדגהב Colly  , )  לצא
יאלקח  , 2002  ( תיגולויב תוהז לע רבדמ  , תישפנו תיתרבח  , תופדעהה תמאתה תא שיגדמו  ,
תויונמוימה  ,  ונימל  ימאותכ הרבחה ידי לע  יבשחנה הלאל תימצעה הסיפתהו תוישגרה תובוגתה
טרפה לש .  
 
יחתמ תינימה תוהזה שוביג  ילהת  לצא  יחתפתמ רשאכ הצואת לבקמו תמדקומה תודליב רבכ ל
 יינשמה  ימה ינמיס רגבתמה  .   ינחובו  יינימ  ידיקפת לש תונוש תויורשפא  ילקוש  ירגבתמה
  היבגל תוכלשההו תויועמשמה תא )  ירחאו לארוט ,   2005 .(  
 
תויבסלו  יאומוה  ,  ילאוסקסורטהל המודב  , תתתשומה תיתרבח תכרעמ  ותל  ידלונ  תורביח לע 
ידעלב ילאוסקסורטה סופד  ותל היתונבו הינב  ,  היפל תיטננימודהו תחוורה הפקשהה תא  ימינפמו
 תחא  ייח  רד קר תמייק " הנוכנ "  , " האירב  " ו " תיעבט "  , תילאוסקסורטהה איהו  .   ירגבתמש דועב
 בל הכישמה תא רוקחל  ילוכי  ילאוסקסורטה / ינימה תוהזה שוביג  ילהתב רחאה  ימה תב  ת
תיתרבחהו  , טהל  ירגבתמ " רתתסהלו ריתסהל  ידמול ב  .   תא קולחל  ילוכי  ניא  ה
 תביבסב  ירחא  ישנא  ע תינימה הייטנה יוליגב תוכורכה תונושה תויודדומתהה   .   יווח  ה
ה תשוחת תא חתפל תונמדזה  הל  יאו רוכינו הרזה יכילהת " ונחנא  ." טהל  ירגבתמ "   יכפוה ב
  יווחו טועימ תצובקל טועימ תוצובק ייחל  יוולתמה  יצחלה תא  .  כמ הרתי  ,  תוינימש  וויכ
 ירגובל ללכ  רדב תסחוימ תילאוסקסומוה  ,  טועימ תצובקל  ילאוסקסומוהה  ירגבתמה  יכפהנ
 תיארנ יתלב ) המק  , 2004 ;   Travers & Paoletti, 1999 .(   
   
רתוי ריעצ ליגב לח ימצעה יוליגהש לככ  , יטקילפנוקה רתוי  יבר  כ  תישיאה תועיגפהו  יימינפה  
רתוי ההובג  . תוירקיע תוביס יתש תישיאה תועיגפל  : תחאה  ,   ליג לש  ייתוחתפתהה  ינויפאה
הרשעה  , נ  יללוכה י  צמוצמ  ייח  ויס  ,  בלו רוחשב  ירבד תיאר  ,  תולתו תודיינו תואמצע רדעה  -   8   -
החפשמבו  ירוהב תישגרו תילכלכ ; הינשהו   , חב תאטבתמה תמנפומ היבופומוה   יוליג ינפמ הדר
תינימה הייטנה  , התשחכה  , ו הכומנ תימצע הכרעה /  השובו תחנ יא תושוחת וא ) זולו ינבא  , 2000 ;  
המק , 2004 ;   Schneider, 1989 .(   
 
טהל  ירגבתמ לצא  ינוכיסו תוקוצמ " ב  
טהל  ירגבתמב  תקסועה תורפסה "   מע תויעבלו תויגולוכיספהו תויתרבחה תוכלשהל תסחייתמ  ב
מתהל  יכירצ תינימה  תייטנ תלאשב  יטבלתמה  ירגבתמ דדו  . השוב תשוחת  יללוכ הלא  ,
תונוש תשוחת  , תודידב  , תוקחרתה  , תוהדזהל תויומדב רסוחו ימצעהמ קלח לש  דבוא  ,   דבוא
  רובע  פוצ דיתעהש המ ינפמ ההובג הדרחו  ירוענה ליג לש תויווחה ) זולו ינבא ,   2000 ;   ליג   , 1997 ;    
המק  , 2004 ;   Dempsey,1994  .(   הרבחב  ילדגה  ירגבתמ ברקב רתוי  א תורימחמ הלא תויעב
 תינתא טועימ תצובקב וא תיתד )  ב   ירא  , 1999 ;   תימסרמה  , 1999 .(  
 
ליעל וראותש תוקוצמה לשבש  כ לע  יעיבצמ  ירקחמ יאצממ  , טהל  ירגבתמ "   וכיסב  יאצמנ ב
תישפנו תיסיפ תואירב תויעב לש הרושל דחוימב הובג  , פשמ תויעב תויתח  , העיגפ   ידומיל דוקפתב  ,  
 ימסו לוהוכלאב שומיש  , ו תנכסמ תינימ תוגהנתה רועיש נ לש הובג  י   יינדבוא תונויס ) D'Augelli, 
Hershberger & Pilkington  , 2001 ;   Travers & Paoletti, 1999    ;   Dempsey, 1994 .(   
 
סומוה תינימ הייטנ  יב רשקה תא  ירשאמ  ישדח  ירקחמ ק   יבל תילאוס ידומילה דוקפתב העיגפ  .
טהל  ירגבתמ "  העיגפ ידכ דע תינימה  תייטנ לש תונושה תויעבבו תוכלשהב  יתעל  יקוסע ב
  יידומילה  היגשיהב הדירי  כמ האצותכו יתרגשה  דוקפתב ) Filax  המק  ותב   ,
2004 .( D'Augelli    ירחאו   ) 2002  ( טהל  ירגבתמ לש רכינ רפסמ יכ ואצמ " ב  ,  רשאמ רתוי  ינב
ב תונ  , תינפוגו תילולימ הדרטהמ ולבס  , רפסה תיב תרגסמב הילפאו  זילדנו  .   ירענהמ  שילשכ
טהלה " קשנ ילכב  ויאל ופשחנ  א ב  ,  תמועל 7%  ילאוסקסורטהה  ידימלתה ברקמ   .   רענש רקסב
 ברקב הנורחאל 298 טהל  ידימלת  "  וחוויד לארשיב ב 64%   הירבח ידי לע תילולימ ודרטוה יכ  המ 
 ידומילל  , כו   24%  תיזיפ ופקתוה  ג יכ וחוויד  ) ינומזפ   יול  , המק  , איבל  ,  חנמו יסחנפ  , 2005 .(  
 
טהל  ירגבתמו  ילאוסקסורטה  ירגבתמ  יב  יוושמ  ירקחמב "  דח הייטנ  יב  ג רשק  אצמנ ב
 תונדבואו תינימ ) Remafedi, 1998; Garofalo et al, 1998, 1999  .( אצמנ הלא  ירקחמב  ,   ינבש
טהל " סנ ושע ב  יפ  יינדבוא תונוי 7 6    ילאוסקסורטה  ינבמ רתוי  . נ י  תורענ ברקב  יינדבוא תונויס
תויבסל , יב   תוילאוסקסורטה תורענ תמועל  יינש יפ לש רועישב ויה תוטבלתמ וא תוילאוסקס  .
 לש רקחמב ,D'Augelli, Hershberger & Pikington)    2001  (  ברקב 350 טהל  "  יאליגב ב 21 14  
 תיצחמל טעמכ ) 42%  ( תוינדבוא תובשחמ ויה  ,  שילשו ) 33%  ( תוחפל דחא ינדבוא  ויסינ לע וחוויד  .
תיצחממ רתוי   ) 57%  ( תינימה הייטנל רושק היה  הלש ינדבואה  ויסינה יכ וחוויד  ירקחנהמ .  
   -   9   -
נה  ירקחמב  יינעמ אצממ " טהל רעונ ינב ברקבש אוה ל "  רתוי ויה  הירוה ינפב  וראהמ ואציש ב
  יינדבוא תונויסינ ) 51% (  , טהל רעונ ינב תמועל " תינימה  תייטנב  תחפשמ תא ופתיש אלש ב  .   יב
54 ל    66 תינימה הייטנה לע  ירוהל יוליגה ינפל ושענ  יינדבואה תונויסינהמ  יזוחא   , 26 16   יזוחא 
כו יוליגה לש הנשב ושענ  יינדבואה תונויסינהמ   20%  רחאלש הנשב ינדבואה  ויסינה תא ושע 
 ירוהל יוליגה   . ינ טהל  ירגבתמ לש לודגה ששחה עקר לע  הז אצממ  ריבסהל  ת "  לש הייחדמ ב
 המשאו  ולשכ לש תויתחפשמ תובוגת  ע דדומתהל תלוכי רסוחמו  דוס יוליג בקע  ירוהה ) ליג  ,
1997   ; המק   , 2004 .(  
 
  לש  יינדבוא תונויסינל קר אל הרושק האצמנ  דלי לש  וראהמ האיציל תירוהה הבוגתה
הלה  ירגבתמה ט " ב  , תיבהמ תוחירבל  ג אלא  .   ירקמב  ימיוסמ ל  ירוהה  יביגמ  '  האיצי
 וראהמ  '   תיבה  מ קוליסב ) זולו ינבא  , 2000 ; ליג   , 1997 ;   Alonso, 2003  .(   
 
  יב לע תורבדמ תוכרעה 11 ל  - 35 טהל  הש בוחר ירד  ירגבתמ ברקמ  יזוחא  "  ב ) Cochran, Stuart, 
Ginzler & Cauce, 2002  .( טהל  ירגבתמ "  היתבמ  יטלפנש ב  ,  תופוקתל וא ינמז  פואב  א  יב
 תוכשוממ , בוחר ירדל  יכפוה רשאו  ,  לוהוכלא תכירצל דחוימב הובג  וכיסב תאצמנה הצובק  ה
 ימסו  , תולחמ  , הליכאו הניש תוערפה  , תונזו תוניירבעל תורדרדתה  , תוללעתה  ,  תוומו  סנוא
)  וסדיודו טירטנטכיל   דרע ;   Alonso, 2003   .( רגבתמ טהל בוחר ירד  י "   ע  ה דדומתהל  יכירצ ב
  תוהזל רשקהב תינשמ טועימ תצובקב  ירבח  תויה לש המגיטסה  ע  הו בוחרב תודרשיהה
תינימה  .  לש רקחמב  Cochran   ויתימעו ) 2002  (  ונייאור 375 בוחר ירד  ירגבתמ   ,   כותמ 84  ורידגה 
טהלכ  מצע תא " ב  . אצמנ רקחמב , טהל בוחר ירד  ירגבתמ יכ  " ב  תובורק  יתיעל תיבה תא ובזע 
  ילאוסקסורטה בוחר ירד  ירגבתממ רתוי ) 12.38  תמועל עצוממב  ימעפ  6.69  ימעפ   .( טהלה "  ב
)  ינבה רקיעב  (  ילאוסקסורטהה רשאמ רתוי תינימו תיזיפ הפיקתל תונברוק ויה  . טהל "  ושמתשה ב
 ירכממ  ירמוחב רתוי  , מ ולבסו רועיש  ואכיד לש רתוי הובג   , ס תויעב תומילאו תויטמו  .  בורה
  יסלמוהה  ירגבתמה לש עירכמה ) 94%  ( תינימ תוליעפ  ויק לע וחוויד  . תאז  ע  ,  ירד  ירגבתמה
טהלה בוחר "   ימ יפתוש לש רתוי הובג רפסמ לע וחוויד ב )  לש עצוממ 24.19  ימ יפתוש   ,  תמועל 12.49  
 ילאוסקסורטהה לצא (  ,  כו  ,  ינגומ אל  יעגמ רתוי ומייק .  
 
כסל  תינ טהל  ירגבתמ יכ רמולו   "   החפשמה  ותב תינימה  תוהז שוביג  ע  ידדומתמה ב
תודידבו דודיב לש  ינוכיסה  ע  ידדומתמ  יוושה תצובקו  , תונברוק  יתעלו הייחד  .   ירגבתמ
טהל " החפשמ לש תכמות תרגסמ לכ  ירדענ בוחר ירד ב  , תויתועמשמ תויעוצקמ תויומד וא  ירבח  ,
 רבגומ  וכיסב  יאצמנו תוילילש תואצותל .  
 
 ראב  ,  לועב  ג ומכ  ,   הייח תוכיא תא רפשל הנווכ  ותמ  ילעופה  יעודי  ינוגרא רפסמ  ימייק
 ילאוסקסומוה לש  , תויבסל  , גסנארט '  ילאוסקסיבו  ירדנ  ,  היניב  : האגה רעונה  וגרא  ,  הדוגאה
חרזאה תויוכזל ' , חותפה תיבה  ' )  ילשוריב תויבסלו  יאומוהל זכרמה  (   וגרא ' השדח החפשמ '  .
הלא  ינוגרא לש  לעופ תוכזב  ,  תינימ תוהז ילעב לש  דמעמל תיללכה הרבחה סחיב  ייוניש ולחה  -   10   -
הנוש  ,  ינב לש תיב יקשמב הרכה השחרתהו וז הייסולכואל תונלבוסה תדימב היילע תמגמ השגרוה
 ימ ותוא  . תאז  ע  , ומוה רעונ לולע  יידע   יבסל  ,  לובסל ילאוסקסורטה רעונמ רתוי  רפסה תיבב
תומילא לש  ישעממ  ,  הבינג וא  ימויא ) Bontempo & D'Augelli, 2002  .(  
 
 
 וראה  מ האיצי  
ה האמה לש  יעבשה תונשב   20   מצע תוהזל  יטונ  ילאוסקסומוה  ירבג יכ בושחל היה גוהנ 
 הייחל  ירשעה תונש תליחתב תויבסל  ישנו  הייחל הרשעה תונש  וסב הלאככ  .   ירקחמ
ה  ינשהמ  ידיחא  ינותנ  ינתונ  ניא  נמא תונורחא  ,  רתוי  יריעצ  יאליג  ינייצמ  לוכ  א
תילאוסקסומוהה תינימה הייטנל תועדומל רבעבמ  . אצמנ  ירקחמה דחאב  ,   מצע  יהזמ  ירבג יכ
 לש עצוממ ליגב 11.2  לש עצוממ ליגב  ישנו  ינש  11.9    ינש  ) Long, Stephenson & Hayden, 
2000 in: Tanner & Lyness, 2003  .(  יוצמ רחא רמאמב  ,   תועדומהש  כ לע  יחוויד שיש
עבש ליגב רבכ תררועתמ  ימ ותוא ינבל הכישמל תינושארה  ,  עצוממה ליגה לע רבדל  יטונ  א
  ינב לצא תינימה הייטנל תועדומל –  ליג  13  ליג תונב לצאו  18 )  Ford & Priest, 2004 (  .  גנול
 היתימעו ) 2003 (  , נישה יכ ועיצה  ייתוברתהו  ייתרבחה  ייו  ,   יילילשה תושגרב הדיריה  ג ומכ
תויבסלו  ילאוסקסומוה יפלכ הרבחה דצמ  ,  ליגב ינוציקה יונישה תא המ תדימב ריבסהל  ייושע
ימצעה יוהיזה  . הנש  ירשע ינפל  ,  רשאכו תוילאוסקסומוהל סחיב רתויב טעומ עדימל ופשחנ  יריעצ
ופשחנ  ה  ,  תא גיצהש עדימ הז היה תיגולותפכ העפותה  .  כמ האצותכ  , ומוה  יריעצ     ייבסל
 ש ול תתלו הז ינוש רידגהל ולכי אל  א  הירבחמ  ינוש  הש תעדל ויה  ייושע  .  ויכ  ,   יריעצ
ומוה  ירגובמל רתוי הבר הדימב  יפשחנ     ייבסל "  ייביטמרונ "  ,  תישיא תורכיה ידי לע  א  יב
קתב גוציי תויומדל הפישח ידי לע  א  יבו תרוש  .  כמ האצותכ יכ חינהל ריבס  ,  קר אל  יריעצ
  וז תונוש תארקנ דציכ  יעדוי  ג אלא  ינוש  הש  יעדוי ) Long, Stephenson & Hayden, 2000 
In: Tanner & Lyness, 2003  .(  
 
 ילאוסקסורטהה  הירבחל דוגינב  , ומוה  יריעצ     ינש  ע ליבקמב דדומתהל  יכירצ  ייבסל
הז  ירושקה  יכילהת הזב   : ו תורגבתה "  וראהמ האיצי ) " Schneider, 1988 " .(  וראהמ האיצי "  ,
תוילאוסקסומוהל תידוחיי העפותכ תבשחנ  ,   ילאוסקסומוה וכרדש יתוחתפתה  ילהתכ תרדגומו
  ייתרבחהו  ישיאה  הייחב הז עדי  יבלשמו תינימה  תייטנ תא  יהזמ תויבסלו ) De 
Monteflores & Schultz, 1978  .( ש תורמל  רסקובו טראה לש  רקחמ ) 1993  (  שיש  כ לע עיבצמ
ש תויבסלו  ילאוסקסומוה "  וראהמ  יאצוי  "  יריעצ  יאליגב  ,   לוכ אל יכ  ייצל בושח "   יאצוי
 וראהמ  " תורגבתהה ליג  להמב  .  ילבמ  הייח תא  ייח  קלחו רתוי רחואמ ליגב תאז  ישוע  קלח
 תינימה  תייטנ תא  לועל ריגסהל ) Mallon, 1997b .(  
 
ה  ילהת תא תראתמ  ילאוסקסומוהו  ירגבתמ אשונב תקסועה תורפסה "  וראהמ האיצי  "   ילהתכ
 יבלשב שחרתמה  . Troiden )   1993  (  העברא ללוכה לדומ ראתמו וינפל ובתכנש  ילדומ רפסמ בלשמ  -   11   -
 יבלש  .  ושארה בלשה  ,  בלש יורקה תונושה תשוחת  ,  תוילושו תונוש לש תיללכ השוחתב  ייפואמ
 תמועל  ירחא  .   ייק ינשה בלשב תוהזב לובלב ומוה  ה יכ  יבשוחה הלאכ שי ובו     לבא  ייבסל
תואדווב  כ לע טילחהל  יחילצמ  ניא  . ישילשה בלשב  ,  בלש תוהזה שוביג  ,  חתפתהל הליחתמ
ומוהה תוהזה הרכהה   תיבסל  .  תושגר  יחתפתמ ותרגסמבו תובייחתהה בלש ונייה  ורחאה בלשה
ה הייטנה יפלכ  ייבויח תופסונ תויתרבחו תוישיא תוריזב תינימה תוהזה לש בוליש ליחתמו תינימ  .
 יכילהת לש תיטרואית הנבהל  יישומיש  ניה הז גוסמ  ילדומש תורמל  ,  לעופב )   יכילהת ומכ
 ייחב  ( הש רידנ "  וראהמ האיצי  " רדסה יפל שחרתת  ,  בלש רחא בלש ) Mallon, 1997a .(  
 
 ויתימעו לבמרט ) 1989  ( יק יכ  ינעוט ה  ילהתב  ילדבה רפסמ  ימי "  וראהמ האיצי  "   ינב  יב
 יממ  יעפשומה תונבו  ,  תויתד תומכסומו ינתא אצומ ) Tremble   et al. In: Herdt, 1989  .(  רשקהב
  ירבגל האוושהב רתוי רחואמ ונייה  ישנ לש הרדגהה ליג יכ אצמנ הז ) Bradley & Zucker, 
1995  .( חקול  ישנל יכ אוה  כל  ירבסהה דחא  תונושה תשוחת תא תורשקמ  הש דע רתוי בר  מז 
ה  ילהת  לצא  ראתמ  כ לעו תינימ דחה תיטוראה  תוגהנתהו  היתושגרל "  וראהמ האיצי  ."   סונב
 ירבגמ הנושב  ישנ יכ אצמנ  ,  רסוחו תוליזנ לש השוחתו תילאוסקסיב תוסנתה  מצעל תורשפאמ
טבל רתוי  הל לק יכו תינימה תוהזה תיינבב תוביצי   הל שי  כ לעו תורחא  ישנ יפלכ יבמופב הביח א
 ימשר  פואב תינימה  תייטנ תא  ושחל  רוצ תוחפ ) Savin-Williams, 1996 . (  אצמנש  סונ לדבה 
 ייטנמור  ירשקב תונבו  ינב תוברועמל סחייתמ  .  תוברועמ תויהל תוטונ תונב יכ  יארמ  ירקחמ
 יישגר  ירשקב     יברועמה  ינב תמועל  ייטנמור   ירצק  יינימ  ישגפמב ) Bradley & Zucker, 
1995  .(  ימייק  כא הלא  ילדבהו הדימב  ,   איליג לש ותרעשהב  יכמות  הו  כתי )  ותב  : Bradley 
& Zucker, 1995  (  תמועל חווט יכורא  ירשקו  יסחי תוכרעמל תנווכמ תישנה היצטניירואה היפל
הימונוטואו תודרפנל תנווכמה תירבגה היצטניירואה .    
 
 
ל החפשמה תבוגת "  וראה  מ האיצי "  
  ילהת "  וראהמ האיציה  "  ירחא ינפב תינימה ותוהז תא דיחיה  שוח ותרגסמב  ,  לש  זכרמב דמע
  ינורחאה  ירושעה ינשב  יבר  ירקחמ ) Coenen, 1998; Laird, 1996; Lewin, 1993; Savin-
Williams & Dube, 1998; Robinson, Walters & Skeen, 1989; Weston, 1991  .(   ירקחמ
 לש  ינוש  יכילהתל וסחייתה הלא "  וראהמ האיצי  "  לע הז  ילהתל ויהש תועפשהה תא וראית  כו
ותחפשמו דיחיה  .  
 
ל  יריעצה  ירחוב וינפבש  ושארה דעיה להק  ניא תוחפשמה ללכ  רדב יכ  יארמ  ירקחמה "  תאצ
 וראהמ ) " Mallon, 1997a  .( עצ ברקב הנורחאל השענש רקחמ  ילאוסקסומוה  ירי  ,  תויבסל
 יכ אצמ תיתליהק הביבסב  ייחה  ילאוסקסיבו 73% רבחל לכ  דוק וליג הלא  יריעצ   .  העבש
  דחי  ירוהה ינשל וא תובאל הנושארל וליג דבלב דחא זוחאו תוהמאל הנושארל וליג  יזוחא
) D'Augelli, & Hershberger, 1993   . ( בה חלצומ יוליג יכ  ג אצמנ רקחמ ותואב  היילעל  אי  -   12   -
     ייתביבס  יצחלו  יידיתע תונדבוא תונויסינ דגנכ תובצומה תונגהב התחפהו ימצעה  וחטיבב
) Mallon, 1997a  .(  
 
יתרבחה  ילקאה  כו יוליגה  פוא    תוקימאנידה לע הבר הדימב  יעיפשמ ריעצה תחפשמ לש יתוברת
ה רחאל רצקה חווטב תושחרתמה תויתחפשמה "  וראהמ האיצי  " גת לע  כו  ירוהה תובו  . לשמל  :
 עדימ בקע תוילילש  יכרדב ביגהל תויושע  יירפכ  ירוזאב תוררוגתמה רתוי תוינרמש תוחפשמ
תוילאוסקסומוהל סחיב יוגש  .   ירהצומ  ילאוסקסומוה  ניהש החפשמ ירבח שי  הבש תוחפשמ
 ילילש תוחפ  פואב ביגהל תויושע ) Tanner & Lyness, 2003  .(  סונב  , " האיצי  " כתמ אל  תננו
מ "  וראה  " ונימ  ב  ע תימיטניא היצאוטיסב יוצמ ריעצה וב רדחל עיתפמב החפשמ  ב תסינכ ומכ  ,
 ירוהה דצמ רתוי תוילילש תובוגת תולעהל היושע  ,  הנכה לכ אלל תשחרתמ איהש  ושמ תאז
 ויערל תולגתסה תפוקת אללו תמדקומ  . תאז תמועל  ,  עדימ  ירוהל קפסמה יוליג לש הנבומ  ילהת
ונמב תונטק ת  ,  ירוהה דצמ תוילילש תובוגת  יתיחפמ ריעצה דצמ תיבויח הפשב שומישו  ,  יכ  א
  יטולחל  תוא  ילטבמ אל ) Coenen, 1998  .(  
 
ל  יביגמ  ניא  ירוהה תיברמש אצמנ  ינוש  ירקחמב "  וראהמ האיצי  "  וא  תיסיפ  תומילאב
 המרחהב ) Laird, 1996;  , 1998   Dube’,    Lewin, 1993; Savin-Williams Robinson et al., 
1989; Weston, 1991  .( ויפואב דדועמ הז אצממש תורמל  ,   ירקחמה לש  היתולבגמ תא  וחבל שי
וב וכמתש  , הכימת תוצובקב ופסאנ  ינותנה בורש  ושמ תאז  ,  הייחדב תוביגמה תוחפשמה בורו
הז גוסמ  ירקחמב תוללכנ אלו טעמכ ילילש  פואבו  .  כ לע רתי  , יכ הפוצש ריעצ  ותחפשמ תבוגת 
 תוחפ הטיי המרחהו הייחד הייהת "  וראהמ תאצל  "  הליחתכלמ ) (Tanner & Lyness, 2003  .  
 
 חלל  ורגל הלוכי החפשמה ידלימ דחא לש תילאוסקסומוה תינימ הייטנ  ע תודדומתה  ,  חתמל
תוישגר תויעבלו  , הלבקבו תוחיתפב ללכ  רדב תונייפואמה תוחפשמב  ג   .  תוחתפמ תובר תוחפשמ
הלגתהש עדימל סחיב  יליעי תודדומתה ינונגנמ  ,  אלו תילילש הרוצב תוביגמש תוחפשמ  נשי  א
היופצ  ,   יתחפשמ דוקפת רסוח ידכ דע Mallon, 1997)  .(  ימיוסמ  ירקמב  ,  יוליגל  ירוהה תבוגת
 תיזיפ תוללעתהו תילולימ תומילא לולכל הלולע ) Savin-Williams, 1994 (  ,  תיבהמ שוריגל איבהל
 וא   רתוי המאתה תגרד רשפאתש רתוי החוטב הביבס רחא שופיח תבוטל בוזעל רגבתמל  ורגל
רתויב  יעורגה  יבצמב  , ו תובשחמל  ורגל הבוגתה היושע /    יינדבוא  ישעמ וא ) Mallon, 1997  .(
 המכ דע תינימה  תייטנ תא ריתסהל  יריעצהמ קלח איבמ החפשמהו  ירוהה תייחדמ ששחה
 תינש  , ירצמש  ילהת  ריעצה ברקב קחד לש ההובג המר רצויו הרתסהב הבר היגרנא לש העקשה  
) Martin, 1982  .(  
 
ומוהה  ירגבתמה בורו תויה    ילאוסקסורטה  ירוה לצא ולדג  ייבסל  ,   וש  יא  ירוהה תיברמל
   דלי לש הנושה תינימה הייטנה  ע תודדומתהל תמדקומ הנכה ) Browning, 1987:48  .  ברקב
תוחפשמה תיברמ תוילאוסקסומוהל סחיב תויפיטואירטס תוסיפת תומייק   ,  האצות ללכ  רדב  הש  -   13   -
תרחא חכוה  כ  א אלא  ילאוסקסורטה  לוכש איה דוסיה תחנה הבש הרבחב  ייחה לש  .  תחנה
ינשה  ימה ינבל וכשמיי החפשמה ינב לכ יכ הייפיצב הוולמ וז דוסי  ,  ידלי ודלייו ואשניי  .  האצותכ
 כמ  , רו תוחפשמה בור  ינב לכ אלש העידיה  ע תודדומתהב ישוק תווחל  ילולע  ירגבתמה בו
 תילאוסקסורטהה דוסיה תחנה יפ לע ויחי וא  ייח החפשמה )  (Tanner & Lyness, 2003  .  קלחב
 ללגב הרצונ  דלי לש תינימה הייטנה יכ בושחל  ירוה  יטונ  ירקמה  מ  ,  יוקיחה תויומד בקע
וויה  מצע  הש  . ל  ייושע  ג  ה ו  ירבח לש תומשאהמ שושח /   ישחו  ירחא החפשמ ינב וא
 החפשמב דחא רבח רשאכ יכ תובורק  יתיעל "  וראהמ אצוי  "  הלוכ החפשמה "  וראהמ תאצוי ) " De 
Vine, 1984  .(  
 
 יוליגה חכונל  לה וא העתפהב  ירוהה  יביגמ  יבר  ירקמב ) ינבאו זול  , 2000  .(  הווהמ העידיה
שוחתל תמרוגו ימואתפ יוניש עדי רסוח לש ה  , לובלבו ימינפ סואכ  .    מצע אוצמל  ילוכי  ה
 תב וא  נב  ע רשקב  ישקתמ  ,  דע ותיא ולהינש  יסחיה תכרעמ לכש חינהלו  ירז  הב תוארל
 רקשו המרמ לע תססובמ התייה הכ ) Beeler & DiProva, 1999  .(  שמהב  ,  לש תובוגת תועיגמ
 תוא תוחדלו תודבועל שחכתהל  וצרו תוננוגתה  . הכורא הפוקת  שמיהל יושע השחכה לש הז בצמ  ,
 ינש  ג  יתיעל  , סעכ לש תושגרב הוולמ אוהו  ,  בצעו תוניוע ) ינבאו זול  , 2000  .(  תובר תוחפשמו תויה
קומע יתחפשמ רבשמכ יוליגה תא תווח  , דודיעו הכימתל וקקדזי  ירוה  ,  יוליגה לולע  הידעלבש
תחפשמה תכרעמה לש תטלחומ תוררופתהל איבהל  תי ) 1998 Savin-Williams & Dube’,   .(  
 
לופיט תוינכת  
טהל רעונב לופיטה "  ירושימ רפסמב יוטיב ידיל אב ב  : ינטרפ לופיט  ,  לופיטו  יתחפשמ  לופיט
יתיימינפ   תוינללוכ תורגסמב  יהושה  ירענל ידסומ  .  רענה תמכסהב  ייקתי הלא תורגסמב לופיטה
טה הבישחהו לופיטה ינייפאמ יפ לעו ותחפשמו רגבתמה ההוש וב דסומה לש תילופי   .  תעצומ  כ ומכ
גסנרט רעונב לופיטל רשאב תיפיצפס תוסחייתה ' רדנ  , ומוה רעונ  ע תופתושמ תורגסמב ההושה  
יבו יבסל   לאוסקס .  
 
תורפסב תוסחייתה ונאצמ  הילא תונושה לופיטה תויורשפאב  ודנ  להל .  
 
טהל  ירגבתמב ינטרפ לופיט " ב  
 ברקמ  ירגבתמ תיינפה טהלה תייסולכוא "   תויעב תובקעב ללכ  רדב הניה יגולוכיספ לופיטל ב
תוגהנתה  , תונדבוא תונויסינ  , היבב תויעב " ס  , וכו  ימסב שומיש תיבהמ החירב  '  תלאש עקר לע אלו
 תינימה  תוהז )  ותב  : (Bradley & Zucker, 1995  .  הפישחמ  יששוח  ירגבתמה  מ  יברו תויה
והזמ האצותכ הילפא וא רוביצב תינימה  ת  ,   הו הז לופיט תרגסמב הלעת אל תינימה תוהזה תלאש
אשונב הרישי הלאש לכל הבושתב רקשל  ייושע .  
 
תאז  ע  ,   תוהזה תלאש עקר לע לופיטל  ירגבתמ לש היינפה וא היינפ לש  ירקמ  ימייק
תינימה . ) 1999 , (Travers & Paoletti ואצמ   , קטניא תחישב תולועש רתויב תוחיכשה תויעבה יכ   ע   -   14   -
טהל  ירגבתמ "  ה ב  : החפשמה  ע תויעב  ,  וראהמ האיציה ביבס תויגוס  , הכומנ תימצע הכרעה  ,
 ואכידו תיתרבח תודידב  . עדימ  תמ  יללוכה  יצעמ  ועייל  ילדומ  יעיצמ  יבתוכה  ,  תוצובק
טהלה הליהקהמ  ירגוב  ע שגפמו הכימת " תיב  .   ללכ  רדב ונייפואי לופיטל  ינופה  ירגבתמ
ב לובלבב  הלש תינימה תוהזה תלאשל רשא  ,  תובושת ושקביו  ינימה ינשל תינימ הכישמ ושוחי
  יינימה  היתושגרל רשאב ) Savin-Williams, 1996  .(   ליחתהל איה לופיטב הנוכנה השיגה
ויתויוטבלתהב ותוא תווללו אצמנ רגבתמהש  וקמהמ  .   ירג ) 2004  (  לש יביטרגטניא לדומ עיצמ
בכ תינימה תוהזה תוחתפתה תיצועיי תוברעתהל סיס  .   תומגיטס ריסהל איה לופיטב הרטמה
 יצחלו  , ולש תינימה תוהזה תייגוס תא  וחבלו רוקחל רגבתמל ורשפאיש  יאנת רוציל  ,  אוה תויהל
ומצע  ,  יימינפה ויתושגר תא תמאותה תוגהנתהל דודיעו תימצע הכרעה חותיפ  ות  .  רבודמש  וויכ
 ירגבתמב  , יה לע תעדה תא תתל בושח בלשה לש  יינללוכ  יטב  , תיזיפ תוחתפתה דדועל  ,  תישגר
תורגבל תודלימ אירב רבעמ רשפאתש תיתרבחו .  
    
 ינב  ע תוחפשמב לופיט / טהל תונב " ב  
 דחאש יוליגה  ע תוחפשמ תודדומתה לש לדומ תריציב  רוצה לע  יעיבצמ  וחתב עוצקמ ישנא
לאוסקסומוה וניה החפשמה ינבמ  . א ביגת החפשמ לכו תויה  לדומ רוציל שי יכ  עטנ הז יוליגל תרח
 הבוגת ההזי אלש ילאסרבינוא ת הדיחיו תחא   ,  הנונגסלו החפשמה יכרוצל בושק היהי לפטמהשו
יוליגה  ע תודדומתהב ידוחייה  .  כ ומכ  ,  החפשמה ינב לכ אלש  כ לע עוצקמה ישנא  יעיבצמ
עש  ינוש  ילדומב איקב היהי לפטמהש בושח יכו  רד התואב  יביגמ   החפשמל עייסל  ייוש
  יטרפכ  הו תכרעמכ  ה תודדומתהה  ילהתב ) 2003 Tanner & Lyness,   .(  
 
  לאוסקסומוה אוה החפשמה ינבמ דחא  הבש תוחפשמב לופיטב  יקסועה  ירמאמהמ  יבר
 לבאו  דבוא לש היווחל דואמ המוד יוליגה רחאל היווחה יכ  יחוודמ    ) ; Tanner & Lyness, 2003  
 ; 1998 Savin-Williams & Dube’,  .( היהש דליה לע  דבוא  ישח  יבר  ירוה  ,  ונממ ופיצש המ לע
 ויבגל  הל ויהש תווקתהו תומולחה לעו ) ינבאו זול  , 2000  .(  לופיט ישנאו  ירקוח  ינייצמ הז רשקהב
תבה וא  בה  דבוא לע ומצע לבאה יכו תינויח המישמ וניה לבאה דודיע יכ  ,  רוציל  ירוהל רשפאמ
שדח רשק  לאוסקסומוהה דלי  ע יבויחו  ) Bradley & Zucker, 1995  .( תאז  ע דחי  ,  לכ  אל
ומוה תוחפשמ  ע הדובעל  ימיאתמ לבא דוביעל  ילדומהו תוירואיתה   תויבסל  ,   ושמ  תאז
 ב לכשש ימ לש  דבואה תשוחתל ההז הניא  הלש  דבואה תשוחתש    החפשמ ) 2003 Tanner & 
Lyness,  .(  
 
מ  יאתמ ילופיט לדומכ  ויתימעו רנאט  יעיצ ) 2003 (  ,  בורטס לש ילאודה  ילהתה לדומב דקמתהל
 טאשו ) Stroebe & Schut, 2001 (  , תודדומתהל תיפיצפס סחייתמו  ימייק  ילדומ המכ דחאמה  .
 היניעב  ,  דבוא  ע תודדומתהב  ינוש תונונגסל רשקהב רתוי  ישי הז לדומ  .  לכ אלש תורמל
ר ילאודה  ילהתה לדומ לש  יטביהה ומוה תוחפשמ  ע הדובעל  ייטנבל   תויבסל  ,  תא עיצמ אוה
רוזחש הניינעש תודדומתהו  דבוא  יב הדונתה  ויער  ,   יילילש תושגר לש תשדוחמ הכרעה  יבל  -   15   -
החפשמה ינב תא  יפיצמה  ינושה תושגרה תא דבעלו ומצע  וגיב קמעתהל תעייסמש  ייבויחו   .
ויתימעו רנאט לש  תעדל  , יסל  הז  ויער לוכי   תא  וחבלו  דבואה  ע דדומתהל החפשמל עי
לאוסקסומוה וניה החפשמה ינבמ דחאש  כמ תועבונה תונושה תויועמשמה  .  שומיש  יעיצמ  ג  ה
ילגעמ לואשתבו תויביטרנ תוקינכטב  ,   תימדתל סחיב  ימייקה תוששחה תא  ושחל  ייושעש
החפשמה  ,  ירחאה החפשמה ינבו  ירוהה תויפיצ ויה המ קמועל  וחבל   סחיבו רגבתמל סחיב 
ה תובקעב דוע גישהל  תורשפאב  יא  תעדלש תויפיצה לע עיבצהלו  מצעל "  וראהמ האיצי  ."  
 
החפשמה ינב ינפב תדמועה השדחה תודדומתההמ קלחכ  ,   האצותכ  ישחרתמה  ייונישה חכונ
 דבואהמ  ,  אוה המו שדחה  דיקפת הארנ דציכ  יבהל  לאוסקסומוה רגבתמ לש תוחפשמ תוכירצ
ללוכ  ,   פואב החפשמה  בל סחייתהל   רד אוצמלו תילאוסקסומוהה תוברתהו הפשה לע דומלל
תינימה ותוהז תא דבכמש  .   ישנא  ע  יסחיב  ויסינ רדעיה וא רתוי טעומ עדי החפשמלש לככ
ומוה    ייבסל  , רגבתמה יפלכ גוהנל שי הבש  רדל סחיב  וחטב רסוחו תוחונ רסוח שוחל  ייושע  ה  .
 כיפל  , תה תומדקתה תרסחו תיטואכ  יתיעל תואריהל היושע החפשמה תודדומ  .  לש  ודיקפת
ולוכ  ילהתה  רואלו הז רשקהב לפטמה  ,   ילהתב  יפתתשמה לכ לש  נוחטיב תא אדוול אוה
 יטולחל הרצענ תומדקתהה יכ הרואכל הארנ רשאכ  ג  ילהתב  ישמהל החפשמל עייסלו  .  לע
שח  רד חותיפב תוחפשמל עייסל לפטמה תוינימל סחיב רתוי תינללוכ הבי  ,   דבוא  ע תודדומתהב
  דלי לש הלבקבו תמדוקה הבישחה  רד ) 2003 Tanner & Lyness,  .(  
 
טהל רגבתמ רשאכ " וירוהו ב  ,   דחא לכ אצמנ הלבק לש בלש הזיאב קודבל שי לופיטל  יעיגמ
 ילפוטמהמ  .  ילהתה לש  ינוש  יבלשב ויהי  הירוהו  יריעצה בור  , יושעש רבד  תוריתס רוציל 
תידדה היטפמא תשוחת לע תושקהלו  היניב  . לשמל  ,  תדבוע  ע חונב שוחל יושע רגבתמהש העשב
תיבסל וא לאוסקסומוה ותויה  ,  ילהתה לש  ינושארה  יבלשב תויהל  יידע  ירוהה  ילוכי  ,  עיבהל
 יונישל תנתינ איהש וא הנתשת  דלי תייטנ  אה לואשלו סעכו תוניוע ) Bradley & Zucker, 1995  .(
  וחבלו תוחישב  יפתתשמהמ דחא לכ לש הלבקה בלש תא  וחבל הבוחה תלטומ  כיפל לפטמה לע
 ידרפנ  ילופיט  ורעל יוצר  אה הלאשה תא  ,  הלחתהב תוחפל ) Savin- Williams, 1996  .(   
 
 כ ומכ  ,  תושמ שגפמב קלח תחקל וא וירוה ינפב  שחיהל רגבתמה תא דדועל אלש בושח   , אלש דע  
ריבס  פואב ומצע לבקיו תינימה ותוהז תא שבגי  ,  לופיטה  להמב  ירוהה תורהצהש  ושמ תאז
לופיטבו רגבתמב תושק עוגפל תויושע יתחפשמה  ,  רגבתמב ינטרפה לופיטה תומדקתה תריצע ידכ דע
יתחפשמה לופיטה  להמב לפטמה ידי לע  ימיאתמ הנגהו הכימת לבקמ וניאש  ואתפ שחש  .  קר
ילצהש רגבתמ תימצעב ותוהז תא קזחל ח  ,    מז  הל רשפאלו וירוה תרוקיב תא  יבהל לכוי
הפישחה  ע תודדומתהל  . ליבקמב  ,    היתושגר תא אטבל  ירוהה תא דדועי לפטמהש בושח
  יילילשה  היתושגר תא ליכהל  תוא דמליו הכימת תוצובקב וא תודרפנ תושיגפב ) Savin- 
Williams, 1996 .(   
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  הווורפידו רליב ) 1999 (  ,  ירחא החפשמ ינבבו  ירוהב לופיטה  להמב יכ  ישיגדמ  ,   תוא  ושחל שי
תויעב  תוא  ע תודדומתמה תורחא תוחפשמל  ,   להמב ולעש תויבויחה תואצותה תא  הל קפסלו
תורחא תוחפשמ לש תודדומתהה  ,  הלא תוחפשמ ודדומתה  הב תונושה  יכרדל תוסחייתה  ות
) Beeler & Diprova, 1999 .(  
 
פיט יתיימינפ לו   ידסומ  
טהל רעונו  ידליל  יתורישש תורמל "   תינש לופכה טדנמה רחא אלמל תנמ לע  יקבאנ  הירוהלו ב
 הל  :   דיאמ  תינש המכ דע החפשמה תומלש לע הרימשו דחמ  ידליה לע הנגה            )  Mallon, 
1997 a (  , טהל  ירגבתמ תחוורל  ימלוהו  ירישכ  יתוריש וחתופ אל יכ הארנ "  ב ) Mallon, 1994  .(
 בור לש  תונוכנ רסוח סיסבב  ידמועש  ה תויפיטואירטס תויבופומוה תודמעו עדי רדעיה יכ הארנ
טהל  ירגבתמ  ע דדומתהל דליה תחוור  וחתב עוצקמה ישנא "  תחוורל גואדלו ב .  
 
  רעונ ינבל תוידסומ תורגסמבו הלימג יתורשב  יעשתה תונש  להמב ועצבתהש  ירקחמ
) O'Brien,1994; Travers & Schneider, 1996  (   תישיאה תוסחייתהב  ילשכ לש הרוש והיז
טהל רעונ יפלכ תיתכרעמהו " ב   , וללכש  , ראשה  יב  , טהל רעונ ינב יפלכ תוילולימו תויסיפ תודרטה "  ב
תורגסמ  תואב והשש  ,  רעונ  ע הדובעל תווצה ישנא לש תויונמוימו הרשכה לש טלחומ רסוח  כו
טהל " עמ  תמלו ב  יידוחייה  היכרצל  ינ  . ש  הרימאל  ירקוחה תא איבה הז בצמ "  הטימ  יא
החוטב  " טהלל " תויתיימינפ תורגסמב ב  . וזכ תואיצמב  , טהלה  ילפוטמהמ רכינ קלחש רורב "  ב
 ועצוהש  ינעמבו  היתויעב תכרעהב  ובשחב החקלנ אל וזו  הלש תינימה הייטנה תא וריתסה
 הל .  
 
הז  וחתב  ימסרופמה  ירמאמ ,  עוצקמ ישנא לש הרשכהו  וניחל  יארוק  ) (Schneieder & 
Tremble, 1986  . תאז  ע  ,  וניא  תיברמש הרשכהל  ילדומ דואמ טעמ ועצוה וז הצלמה תורמל
הלא  ילפטמ לש הרשכהה  ילהתב  יפתושכ  ירגבתמה לש בוליש ללוכ  .  הרשכהה תרטמו תויה
הלאכל דליה תחוור  וחתב עוצקמ ישנא לש  תכיפה איה טהל  ירגבתמ לש  היכרוצ לע  ינועה  "  ב
רתוי יארחאו ליעי  פואב  היתוחפשמ לשו  ,  הנווכ  ותמ  ג  ילהתב  ירגבתמה תא בלשל בושח
 תולגוסמ תשוחת  הב חתפלו  מצע יניעב  תורישכ תא תולעהל הנווכ  ותמ  גו  תוא  יצעהל
 תימצע ) Maluccio, 1981; (Hegar, 1989 .  
 
גונב הרורב השיג רדעהב טהל  ירגבתמ  ע הדובעל ע " ב  , עוצקמ ישנא  , ילאמרופ אל  פואב  ,  תא ובציע
 היתויוברעתה  , יאמצע  פואב  . תוישיא תומודק תועד סיסב לע  ילעופ  קלח  ,  תויתוברת וא תויתד
 יעשר  ה יכ  יריעצל רסמ  יריבעמו תוילאוסקסומוהל סחיה  ,  יירסומ אל וא  יאטוח  .  קלח  ,
 הייטנה תייגוסמ  ימלעתמ תוסנתהב רבודמש הרימא  ות התובישח תא  ירעזממ וא תינימה  .   ע
  ויסינה תמכוח לעו תעד לוקיש לע  יכמתסמה  ילפטמ  נשי תאז ) (Mallon, 1997 a .  
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טהל  ירגבתמל  לוה תוריש  תמ "  שיש תובישחב הרכהב הנתומ  ידליל החוורה יתוריש תרגסמב ב
הלא  ירגבתמ לש  הייחב תינימה הייטנל  . דעצה  לש  מויקב הרכה אוה הז  ילהתב  ושארה 
טהל  ירגבתמ " ב  , דליה תחוור  וחתב עוצקמה ישנא ידי לע  הו תוחפשמה ידי לע  ה  .  אבה דעצה
 רתוי בוט הלא  ירגבתמ  ע ודבעי עוצקמ ישנאו תוחפשמ  הבש  יכרד חותיפ אוה )  (Mallon, 
1997 b .    
 
ליעל רומאה תורמל  , תמה  ירמאמ טעמ אוצמל ונחלצה טהל רעונל תויתיימינפ תורגסמל  יסחיי " ב   .
טהל רעונל תויפיצפס תורגסמל  יסחייתמ הלא  ירמאמ "  גג תרוק רסח ב .  
 
 Alonso ) 2003 ( ויבה לדומה לע תססובמה תינכת ראתמ    וכיספ   ילאיצוס  . קיספהל תינכתה תרטמ  
הה תוגהנתהה תאו בוחרב  ייחה תא י תיתודרש  , יתכימת הריוואב יפולח רויד עיצהל   יטועימל ת
תינימה ותוהז שוביגל ישיאה  ילהתה תא טרפ לכל רשפאלו  יינימ  .   ויסל תורשפא תנתינ  כ  ותב
הדובעה  לועב תובלתשה וא  ידומיל  ,  ייאופר  ילופיט  יקפוסמו  ,  תויורכמתהמ הלימג ילופיט
וכיספ לופיטו   ילאיצוס  , יתחפשמ לופיט ללוכ .  
 
. Cochran et all )  2002  (  ה  א ורקחש טהל  ירגבתמ  " תומר המכב תוברעתה  יעיצמ בוחר ירד ב  :
תינושארה המרב  ,  שרוגי וא בוזעי רענהש  וכיסה תא  צמצל ידכ תוחפשמל עויסו לופיט קפסל שי
תיבהמ  . טהל  ירגבתמ  ע הרישי תוברעתה תשרדנ תינוינש המרב "    ינעמ תריציו  יסלמוה ב
 הלש  ידחוימה  יכרצל  , לשמל  : טל  יתוריש חותיפ סדייאב תוקבדיה תעינמו לופי  , וא    חותיפ
טהל רעונ לש הלבקל תוינכת " גג תרוק רסח רעונל  יטלקמבו בוחר ירענ ברקב ב  ,   צמצל  ידכ
טהלה לש תונברוקו הפיקת לש תועפות " ב .  
 
טהל רעונב לופיטלו  ימייק  יתוריש רופישל תוינכת  יראתמה  ירמאמה  יבמ " הליהקב ב  ,  ריכזנ
 לש  רמאמ תא Travers & Paoletti )  1999  (  תא רפשל תוניינועמה תוליהקל בלושמ לדומ  יעיצמה
טהל רעונ לש  ייחה תוכיא " ב   . ליבקמב תוחטש עבראב לועפל שי הז לדומ יפ לע  :  הלועפ רקחמ
) action research (  , רעונה ינבל  יצעמ  ועייו הרישי תוברעתה  , יבטהלה הליהקה לש תומזוי "  ת
הו רעונה ינב  עמל תרגובה  רעונ  ע הדובעל רעונו  ידליל  יתורישב  ילעופה עוצקמ ישנא תרשכ
טהל " ב  . ומוה רעונב לופיטב  יחמתמה  יזכרמב  גש הדבועל בלה תמושת תא  יבסמ  ירבחמה  
יבסל  , גסנרט רעונל  יעצומה  יתורישה ' שוביגו חותיפ לש  יינושאר  יבלשב קר  ה רדנ  ,  כיפלו  ,
סוע וניא רמאמב ראותמה לדומה  ג גסנרטל  ישרדנה  ינעמב ק ' רדנ .  
 
 וסבלו  , Karabanow )  2004 (  , בוחר רד רעונל  יטלקמ לש רקחמ  מס לע  ,   וגרא לש לדומ עיצמ
 יוכיד תדגונ השיגב לעופה ) (anti-oppressive practice  .  רעונל  יטלקמל סחייתמ רמאמהש תורמל
יללכ  פואב בוחר רד  , לקמל  ג רתויב  יאתמ עצומה לדומהש ונאצמ  תויתיימינפ תורגסמ וא  יט
טהל רעונל " ב  .  יטנמלא השש לדומב /  ייזכרמ  ינייפאמ   : 1   ( ימוקמ חותיפ   – חוטב בחרמ תריצי   ,  -   18   -
בוחרה רד רענה לש  יינושאר  יכרצל  יידיימ  ינעמ קפסיש  ,  יבייחמ וא  ימידקמ  יאנת אלל  .
הזכ בחרמ  , רענה לש ויכרצ ובש  ,   ובשחב  יחקלנ ויתויוסנתהו ויתועד  יכרעומו  ,  רענל רשפאמ
 לש השוחת ומצעל ריזחהל "  וקמ   ." 2   ( יתרבח חותיפ   –  תיטסילוהו תיטסינמוה הסיפת חותיפ 
 ייתרבח תוחוכ לש טסקטנוק  ותב טרפה תודדומתה תא האורה  ,  ייטילופו  יילכלכ  .  וזכ הסיפת
בוחרב  ייח ומכ תועפות רתוי בוט ריבסהל הלוכי  , קנש  יטרפה לש גויתה  צמצלו הלא  ייחל ועל  .
דגונ  וגרא     ויסינל  רעו הרכה  תמ תועצמאב ותמצעהו רענה לש תוחוכה רחא שופיחב דקמתי יוכיד
תידדה הרזעל תוצובק חותיפו רבצש  ייחה   . 3   ( תויביטקא   –  תישיא תוחתפתהל תוחתפמה דחא 
עפבו טלקמה ייחב תורישה ילבקמ  ירענה לש תיביטקאו תישממ תוברועמ אוה תיתרבחו ויתויולי  .
 ייביטמרונ  ידוקפתלו בורה תוברתל רבחתהל  יילוש רעונל תורשפאמ הלא תויוליעפ  ,  תווחל  כו
 רעו תוציחנ לש השוחת   . 4   ( שדחמ הרדגה   –   עיגה  רט בוחרב  ירענה תוגהנתה לע תולכתסה 
בוחרב  ייחה יישק לומ תודרשיה ינונגנמ לעכ אלא הטוס תוגהנתה לעכ אל טלקמל  . וז השיג  תחתופ 
 רע ילעב  יחרזא תויהלו רוזחל תורשפאה תא  ירענה ינפב   . 5   ( תועדומה תרבגה   –  תופתתשה 
 תא רתוי בוט תוארל רענל תרשפאמ תימצע הרזעל תוצובקו תוילופיט תוצובקב " המורתה  "  ולש
ובצמל  , ותטילשב אלש  יכילהתל תוירחאהו המשאה ישגר תא ומצעמ דירוהל  ג  א   . 6  (  הלועפ
יונישל  יתרבח  ) (social action   –    וגראב  ילפוטמה  ירענהו  וגראה ובש  דקתמ בלש והז 
עמשנ אל  לוקש תויטמגיטס תויסולכואל עויסו רוגנס לש  תושמ קבאמל  יסייגתמ  . אצמנ  ,
תדגונ השיגב  ילעופש  יתורישו  ינוגראש     ינוגראל עיגהל ובריסש רעונ ינב  הילא  יכשומ יוכיד
 יליגרה  יידסממה  .  
 
 
יתיימינפ לופיט   גסנארט רעונב ידסומ ' רדנ  
ומוה רעונב לופיטו תוינידמל יאקירמאה  וכמה    יבסל  סרפ "   בוחר ירדל  יטלקמ תכיפהל  ירדמ
גסנארט רעונ רובע חוטב  וקמל ' רדנ )  " Mottet & Ohle, 2003  .(     ירקחמ איבמ הז  ירדמ
גסנארט  יריעצ לש הלדגו תכלוה הייסולכוא יכ  יארמש ' דנ  תוגהנתהו שובל  רד המצע תאטבמ ר
 יידוחיי  .  הלא  יריעצמ  יבר '  יקרזנ  '   אוצמל  ויסינב  ימוצע  יישק  יווחו  ירוהה תיבמ
תוהשל  יחוטבו  ימיאתמ  יטלקמ  .  
 
גסנארט רעונ תטילקל  ידעוימה  יטלקמ רפסמ  ימייק  לועב ' רדנ  .   הלא  יטלקמש תורמל
מ  יידע תיפיצפסה הייסולכואל  ידוחיי  הביבס רוציל  יחילצמ דימת אל  הב  ג יכ  ירקחמ  יאר
גסנרט רעונ רובעב החוטב ' תיזיפה המרב לוצינו תונובלע לש  ינוש  ייוטיב  ימייק יכו רדנ  ,
תינימהו תילולימה  .  לופיטה יכ הדבועל רקיעב תסחייתמו וז העפותל תונוש תוביס הגיצמ תורפסה
גסנארט רעונב ' מל סחייתמ הלא  יטלקמב רדנ ודי לע רחבנש  ימל אלו ההושה לש יגולויבה  י  .
הניש ירודיסב ראשה  יב יוטיב ידיל אבה בר ישוק תרצוי וז הדבוע  ,   ירדחו תוחלקמב שומיש
 יתוריש  ,  ההושל היינפ ) ו רכז  ושלב שומיש / הבקנ וא (  , ההושה תוידוס לע הרימש  ,  יספוט לוהינ
קייטניא  , תוגהנתהו שובל לש  ידוק  . בר  כמ האצותכ  שמתשהל אלש עדומב  ירחוב  יריעצהמ  י
ללכ  הילא  יעיגמ  ניא  כ לעו הלא  יטלקמ יתורישב  ,   הב תוהשב וסנתהש  ירחא  יריעצ וליאו  -   19   -
 וקמב תוהשלו  ישמהל אלש  יתיעל  ירחוב  .   יהובג  יזוחא  לע  ירקחמ  יעיבצמ  כל הייארכ
גסנארט רעונ לש רתוי ' בוחר רד רעונ ברקב רדנ .  
 
ל  ירדמה גסנרט רעונ רובע חוטב  וקמל בוחר רד  רעונל  יטלקמ תכיפה '  לש הכורא הרוש גיצמ רדנ
גסנארט  יריעצל  יטלקמ ידי לע עצומה תורשה רופישל תוצלמהו תויחנה '   וקמל ותכיפהו רדנ
הלא  יריעצל חוטב   .   כ  ותבו תווצ ישנא לש הרשכהה תובישחל  ירדמה סחייתמ ראשה  יב
תומודק תועד תתחפהל גסנארטה תייסולכוא יפלכ לופיטה ישנא לש  ' רדנ  ,  הרכהו הנושל דובכ תעבה
הלא  יריעצב לופיטל  ירושקה  יימשר  יכילהו תוינידמ לש הלעפהו  .   ירדמה סחייתמ  סונב
 תוחיטבהו  וחטיבה תמרב רקיעב  יטלקמה ידי לע  יעצומש  ייזיפה  יאנתה תבטהו רופישל
ההושל  , תוידוס לע הרימש  ,  יכילה  וקמב הייהשה יאנת רופישו  יטלקמל הלבקה  ,  תאז  לכ










   -   20   -
מ ח  רק ה עה הכר : רקחמה תוטישו תולאש   
וד " ח  הז  וניה וד  "  בלשמה יפוס ח לח יק    תמ ד  ו ו " נש  ותב שגוהש  ייניבה ח ת   ה  רקחמ
ה ר א ש נו  ה ו ה תא מ די ע נש  א   ס היינשה רקחמה תנשב  . תווצ עהה  הכר   וויל תא ה "  ורד ר  "  לחה
 יאמ שדוחמ 2003  יאמל דע  וקמה תוחתפתה רחא בוקעל  ישמהו  2005  .  
ולאש הה ת הכרע  
ה ולאש  ה רקחמה תונש יתש  להמב ולעש תוירקיעה ת :  
1 .     אה צ שי   רו ומוה רעונל טלקמ  וקמל שוקיבו   יבסל  , גסנרט ' תרוק רסח יבו רדנ  
גג ?  
2 .    המ פאמ  יניי ב ההשש רעונה  " רורד "  , אוה  אהו מ   תרש ולכוא תא יס תי   ה י ע ולש ד ?  
3 .    המ   פאמ י יני   רעונה ינב ל ונפש  " רורד  " וב והש אל  א ?  
4 .    המ שהה  תוכל   הנוש תינימ תוהז תולעב תוצובקל תפתושמ תרגסמה תויה לש 
) טהל " ב (  ?  
5 .    אה כרד  פה י שהל  יעייסמו רעונה  יכרוצ לע  ינוע  וקמה לש הלוע  תורטמה תג
והש בצ ו ?  
6 .    המ רצה    יכ   יבייחמה  יידוחייה  יילופיטה ייתה סח ו ותמ ת ק קה    תמ " ב  תי
רורד        " טהל רעונל ידוחיי זכרמכ " ותמו ב     ה ע י ס ו זה תלאשב ק וה ת   ה מ י נ תי   ש ל  
ה  יריעצ  ?  
7 .    המ פוא  ס ינ ב והשש  ירענ לש הביזעה ידעיו תוהש  וי " רורד " ?  
8 .    אל   יגה ע  ו רעונה ינב  ובזעש רחאל  תא "  רורד " ?  
9 .   ציכ עמ ד יכיר  תמורת תא  ירענה   " רורד  " היתויעב  ורתפלו  בצמ רופישל    ?  
10 .   כ י צ עמ ד יכיר  תמורת תא  ירענה ירוה   " רורד  "   היתויעב  ורתפלו  בצמ רופישל
 ידליה לש ?  
   
טיש  רקחמה תו  
רעהב  הכ נ  השע ב שומיש ש חמ תוטי ק יתומכ ר ו ת   וכיאו ת נ י ו ת :  
1 .   בקעמ טוש   רחא   נייפאמ  י ב  יהושה " רורד "  תייהש ינייפאמו   ,  רגאמ לע ססבתהב
הביזעו הסינכ ינותנ לש בשחוממ ;  
2 .   פצת י ו  ת פטוש ב תו " רורד "  , ומכ  טושה ולוהינב תורושקה תונוש תויוליעפבו  :
יוגיהה תודעו תובישי  , הכרעה תודעו תובישי  , קוויש תובישי  .  
3 .   קעמ חא ב תפתה ר  תוח " רורד  " תועצמאב תונויאר  רבח  ע   י ו לגסה קל תוחו  ,  תויפצת
ב  וקמב  וי  ויה ייח  , תובישיבו תויוליעפב  , דועו  יכמסמ חותינ .  
4 .   יאר ונו  ת מ קע   ע  יינופלט ב רעונ ינב החפשמ ינבו   , אל  ישדוח השולשכ רח   ויס    
ב הרענה וא רענה תוהש " רורד ."    -   21   -
ב  יהושה ינייפאמ חותינ " רורד  "  לש ומויק תונש שולשל סחייתמ " רורד  ."  ינתוכיאה קלחה  ליחתה
שב שה תוליעפה תנ  לש היינ " רורד "  , תויומשרתהה  כ לעו  ,    יינתוכיאה  ינותנהו תויפצתה
יינשה הנשל  יסחייתמ ה   ו תישילשה  .  לש הינשה הנשה  להמב השענ  ירוהו  ירענמ בושמה  וסיא
רקחמה  , תיבה לש ומויקל תישילשה הנשה איהש .  
 
ב והשש רעונ ינב לע  ינותנ " רורד "    
ב " רד רו "  , מ לעפו סב הווהמה עדימ תכרעמ ת ענה ינויפא לע  ינותנ סי ורענהו  יר הושה ת  י  וקמב   ,
ויתואצותו  הב לופיטה יטרפ  .  וקמה תווצ תא תתרשמ עדימה תכרעמ  ,   יפתושה  ימרוגה תא
ל ה ק הכרעהה תווצ תאו תיבה תמ  . טוש  פואב תטלוק תכרעמה ותנ    ינ הטילק יסו   ו   מש   ינזו ע ל    ידי
תיבה לגס  , וד תקפה תרשפאמו " יציו  ייתפוקת תוח ינותנ יצבק תר     ידוביעל  ייטסיטטס   .  
ה מ רע ל תכ וסיא  ילכ השולש תללוכ  ינותנה   :  
1 .   ש א היינפ  ול  ,  תווצ שיא אלממ ותוא )  ירדמ  , יב  א ת  , ע תיבה תזכר וא תילאיצוס תדבו  (  שגופש
הרענה וא רענה תא ינפב   תי ב וא  עיגה מל   וק    . ש לא ו      וא רענה לע רתויב יסיסב עדימ ללוכ הז
ביסו הרענה  תעגה תו ;  
2  . לאש א  ו טני י  טרופמ קי רתוי  , א תו   להמב תילאיצוס תדבוע תאלממ ו 48  תונושארה  תועשה 
 וקמב הרענה וא רענה תוהשל  ;  
3 . לאש  ו      וכיס רענה תביזעל  ומסב תילאיצוס תדבוע תאלממ ותוא  ה וא  רענ ה  ,  לע וסי מה ד די ע  
ש צנ ב ר    וקמב  תוהש  להמב .    
ה ט  תא ושמישש  יספ " רורד  " ע ורבע נ רשפאל ידכ שדחמ דובי כ  חותי יתומ  . יעב וב  השענ  ילכה ד
 ירחא  יטלקמ לש הכרעהה תא ושמישש  ילכמ  יטירפב שומיש  .   ושירל  יספט ונבנ פ נ י  תו
תוינופלט  , תינושאר הטילק  , קייטניא  ויאר  וכיס  , כיס ו  תוהש   ו ולאש מ   וש  ב ל ב  והשש רעונ ינ
 הירוהו תיבב  .  
 
ו תויפצת תונויאר  
ווצ ת חמה  רק   ב ב רקי " רורד  " וציב  של  טוש  פואב תויפצת ע  . תה פצ תה תוי צב  תונווגמ תועשב וע
ר תורכיהל עיגהלו תיבה תויוליעפ  ומיסקמב תופצל תנמ לע  ינוש  ימיבו ח ב ה   ע רשפאה לככ 
וב להנתמה  ייחה חרוא  . יק תויפצתה  להמב י   צ  ו ו ה ת רקחמ תיבה ידבוע  ע  טוש רשק      ה  כר תז  ,
ה וע ב ד  ת ה יצוס תילא  , רדמ  יכי מו  ת נ  יבד  ,  כו   ע  רענה ו  י ה תורענה יהוש    וב  , חחושו ע    מי  תוחיש
תוילאמרופ יתלב  .  רקחמה לש  ושארה בלשב ועצבתהש תויפצתה )  לירפא 2003 נ דע  ו ב מ  רב 2003  (
  ע תורכיהל רקיעב וסחייתה " רורד  " ירושימ רפסמב    : ה נבמ ה   תיבה לש יזיפה  , תיבה תויוליעפ  ,
תיבה לש ימוימויה  וגראה , ע תורכיהו ליבומה תווצה  ע תורכיה   ירייד   תיבה  . מ עפ תרט לי  תויו
רומאכ הלא  , רקחמה תביבס לש תינושאר הדימלו חטשב תועמטיה התיה  . תווצש  ייצל בושח  
" ד ר רו  " רתויב יבויח  פואב הכרעהה תדובע תא לביק  , רבד אבש    דיל י טיב   יו ב תיש ו     הלועפ  , ש י  רצ
ואמ לקהו תלבקמו המיענ הדובע תביבס תדובע לע ד ה   ירקוח  .    -   22   -
צתה פ תוי   תהש בלשב ועצב נשה   י חמה לש רק )   רבמצד 2004  יאמ דע  2005  (  בקעמל רקיעב וסחייתה
ושה תוליעפה רחא פט  ת לש ה  יב  ת מו רחא בקע   ת ה  רקחמה תנש  להמב ולעש תוירקיע תויגוסו  יכיל
שארה  הנו הו רצ כי  ו ה ונתעדל ת ב ו  תוננ נ ו ס תפ  . היינשה רקחמה תנש  להמב יכ  ייצל שי  עדי  "  תיב
רד רו  "  ייתועמשמ  ייוניש שמל ומכ  חה ל פל תזכר ת ה  וע תביזעו תיב " ש תיבה ס בייח דב ו תקי  
שהה  העפ ש לש תיבה לש  טושה ודוקפת לע הלא  ייוני  .  
המב ל ש   ת ש י נ רקחמה תווצ  ייק רקחמה תו  , ונב ל  ס ת יפצ תו  , ר א וי ונ א ת י יש  י     ינוש  ימרוג  ע
ויתוביבסבו תיבה  ותב  . יק רקחמה תווצ  יאבה  ימרוגה  ע תונויאר  י  :  
    גדמ רקמ  ב ה  נ   ירע הו תיבב  יהושש תורענ  .  ונייאור הנושארה רקחמה תנשב
רענו  ירענ השיש תו  . ה ויאר  תונ ומייקתה   ב א   פו פוקת  וא רענה תעגהל  ומסמ לחה ית
רל דעו תיבל הרענה עג ע  יז ב ת ו / ה  .   ירענה  יב רשקה להנתה היינשה רקחמה תנשב
ועצמאב רקחמה תווצו  תוחיש ת ב ל  ית מרופ וילא תובר ת  , תופתתשה   ישיב  תוב בושמ  
 ירענל תויעובש  , הו ש ת פת ו ריאב ת ו יע ה   וש ט יפ בהו  יילאמרופה    יתל מרופ ילא  י  
יקתהש י מ ו תיבב   . כב ל   א  והשש  ירענה לכ  ע רישי רשק רקחמה תווצ רצי הל תיבב  
 בצמ לע  ירענהמ  טוש עדימ  סאנו  , תיבב ורבעש  יכילהתהו  היתושוחת  . ל  כיפ  ,
אל ק  ו  ומי ויאר  תונ מרופ ונ  יילא  יפס ב  וז הנש  .  
   בוע ד ה י ב תי  : ב   לש תילאיצוסה תדבועה הנייאור הנושארה רקחמה תנש
תיבה .   ע   ליחת  ת   ה תנש לע הדובע   ה מ הנושארה תיבה תזכר ונייאור היינשה רקח  ,
יבה תזכרו ת השדחה   . כ  תיבה לש תילאיצוסה תדבועה  ע  סונ  ויאר  רענ  כ ומ
יזע תארקל התב   .  
   יצנ ג ו י ע  תד ה  יוגיה הלהנמהו לש  יבה  ת  : ה תנשב חמ  תווצ  ייק הנושארה רק
רעהה הכ מ  גפ חא ש  ד  ע מ   להנ "  גו גג  " נב תורושקה תונוש תויגוס ולעוה וב י ה ו  ל
תיבה  .  ע תונויאר וכרענ היינשה רקחמה תנשב   וי " ר ו  ו   תחקפמ  עו יוגיהה תדע
תיזוחמה לופיטה .  
   גוב ר  י " ד ר רו  :" ב יינשה רקחמה תנש  ה ומיוק יאר  ו נופלט בושמ תונ   ע  יי 17  
ב   עו רעונ ינ 14 תיבה ירגובל  ירוה   .  לע בושמ תלבק התיה הלא תונויאר תרטמ
עיבש תודוא תו   וצר  לש ו  ירענה  ה ו ר   ירענה ורבעש  יכילהתמו תיבה דוקפתמ  הי
ב " ב י ד ת ר ו ר ."  
   ע  ויאר   בג   ' גרבנירג הרונ  , ל תצעויו תיחמומ " רורד  "  רעונ   וחתב
נארט גס ' רדנ .  
 
ס ו ג י ו ת    רקחמב תויתא  
ה ונ רקחמ ה פע ל " ה יללכ לכ י א מה הקית ק יללכ  פואב רקחמב  ילבו )  תאה דוק י   ידבועה לש הק
לארשיב  יילאיצוסה  , 1997  .( תשמ לכל ת  רקחמה יפ ) תווצ ישנא  , נו  ירענ ע ר ש תו והש   ב תיב   ד רור  ,
 ירוה  ,  יבדנתמ חו   ו ירב תדע יוגיהה   ( רקחמה לע  יטרפ ורסמנ  , ויתורטמ ,  ותולהנתה   פוא   -   23   -
 השעיש שומישהו  יאצממב  . ר  תונויא א תעדמ המכסה תלבק רחאל ושענ  יישי  ,  תוכזה הרהבוהו
בלש לכב  ויארה תא קיספהל  , שהל אל וא בי   ע תולאש ל .  
 
ע בי ו ד   ה תנ הרימש  ות השענ  ינו ע   ל נא ינו מ י ו ת   ה מ  יבגל רומאה לכב  יביש מ תהש עדי ק  רעונ ינבמ לב
היתוחפשמו    ,  הילע וא  . יארב נו  ייאורמה לש ודיקפת יוהיז ראשנ עוצקמ ישנא  ע תו  ,  ונדפקה  כלו
דבלב  ירקוחה תעידיל יתמו טוטיצל  ירמאנ  ירבדה יתמ אדוול  .  סונב  , יאורמל י   ייזכרמה  ינ
 הנתינ רקחמב  יטטוצמה פא ומוסרפ ינפל  הילא עגונה רמוחה לע רובעל תורש  ,  תורהבה ריהבהל
ו הל  תורעה ריע )  רוקו  יבור  , 2003  .(  
 
תה ומייק מ  מ רפס פ ג ש  גו גג להנמ  ע  י  ,  תדבועהו רורד תזכר סה צו אי תיל   ו כ     מ פ  תדעו  ע שג
 לע בושמ   המ לבקל ידכ יוגיהה יאצממ   ייניבה  ש ה ל רקחמ .  
רמל ש תו ה  תורש רקחב דקמתה רקחמ – "  ד רור "  , הייסולכוא רקחב אלו  ,  ונחקל ל  תא בל תמושת
ועה ב דוחיי הייסולכואל תורשב רבודמש הד ומוה רעונ לש תי   בסל י   ב לאוסקסי י     סנרטו ג ' נ רד .    תווצ
מה ח  ייק רק יגפ  ל תוש ב ד י ק ה   ע תויטה לש תימצ  , עדיב תונוקלו תומודק תועד  .    ג  ירע ונייה
על ו דב הלולעש  ה  רתי תוריהז וא תונדשח תויהל  ) רקוח לכ יפלכ תלבוקמה וזל רבעמ  (   ירקוחכ
ומוהה הליהקל  יכייתשמ  ניאש    תיבסל Martin, J.I. & Knox, J. 2000) .(  
 
   -   24   -
תיב תייסולכוא   רורד  : הסינכ ינייפאמו  יישיא  ינייפאמ  , האיציו תוהש  
 לש ומויקל תונושארה  ינשה תשולשב " רורד "  ,  יאממ קויד רתיל 2002  לירפא שדוח  וסל דעו  2005  ,
 תיבל ולבקתה 61 תורענו  ירענ   ,   תוהש תא ומייסו 55  .  והשש תורענו  ירענ השימח לע עודי  תיבב
 תחא  עפמ רתוי רורד ) תורזוח תויהש רתוי ויהש  כתי  ,   יטרפ  הילע  יא  א תיבה לש תומושרב  .(
תורענהו  ירענה לש  היקיתב  ייוצמש  ינותנה לע ססובמ  להלד חותינה  ,  יספוט לע דחוימבו
תיבה לש תילאיצוסה תדבועה ידי לע ואלומש  ויסו קייטניא  . כתי  ירקחנה לש  טקה רפסמה בקע   
 ילדבההמ קלחש  ,  יירקמ  ירשקהו תומגמה  . תיברמ תוריהזב  להלש  יחותינל סחייתהל שי  כל  .  
 
רורד תיבב הסופת  
 דע ליכהל לוכי רורד תיב 12 תורענו  ירענ   . תועובק תוטימ עשת וב שי  ,  יסוהל רשפא  הילעש  ,  תעב
 רוצה  ,  וריח תוטימ שולש  . ענל  ימז תויהל רומאש טלקמכ  קוה רורד תיב  יבצמב תורענו  יר
 וריח  .  ייונפ תומוקמ וב תויהל  יבייח הזכש רותב  .  דיאמ  ,  תמרל ופיצ  וקמה תמקהל  יפתושה
ומויק תא קידצתש הסופת  , יוגיהה תדעווב  ינויד טעמ אל  כ לע ויה הכומנ התיה הסופתהשכו  .
ב תעצוממ תימוי הסופת לע  ינותנ  להל   36 תיבה לש ומויקל  ינושארה  ישדוחה  .    
 
 יאמ שדוחב הסופתהמ  לעתנ  א 2002  ,  תיבה לש ותחיתפ שדוח  ,   תימויה הסופתהש הארנ
 לש לפש  יב הענ תעצוממה 1.2  ילויב  2003  לש אישל  7.6  ראורבפב  2003  .  תימוי הסופתב רבודמ
תעצוממ  ,  ראורבפבש חינהל ריבסש  כ 2003 האלמ הסופת לש  ימי ויה   ,  ילויבשו 2003   ימי ויה  
ע תיבה  הבש קיר דמ  . תיללכ  ,  האוושהב הכומנ תויהל הטונ  יקה ישדוחב הסופתהש  יאור ונא
 רוחה ישדוחל .  
 
 חול 1 : תיבב תעצוממ תימוי הסופת    רורד  
הנש   ראוני ראורבפ סרמ לירפא יאמ ינוי   ילוי טסוגוא רבמטפס רבוטקוא רבמבונ רבמצד
2002         0.7 1.7 1.5 3.1   4.9   4.8   3.4   4.5  
2003 5.5   7.6   5.4   4.7   3.5 2.4 1.2 2.3   3.3   3.4   5.9   6.9  
2004 7   6.8   6.1   2.9   2   3.1 5.4 3.1   3.1   3.4   3   4.4  
2005 5.8   6.6   7.2   5.1                  
   -   25   -






























































































































































































2002 2003 2004 2005
 
 
רעונה ינב לש  יישיא  ינייפאמ  
 ימ  
והש רורד תיבב  , ושארה  ינשה תשולשב ומויקל תונ  , 43 ו  ירענ    18  תורענ  )  חול 2  .(  תוליעפה תנשב
 הנושארה ) קויד רתיל  ,  יאממ 2002   רמ דע  2003    (  רורד תיבב ולבקתהש תורענהו  ירענה רפסמ היה
 הווש –   9 ו  ירענ    9 תורענ   .  תורענה רפסממ לודג היה  ירענה רפסמ תואבה  ייתנשב –   14 ו  ירענ    4  
 הנשב תורענ יינשה ה )   לירפא 2003   רמ דע  2004  ( ו   20 ו  ירענ    5 תישילשה הנשב תורענ   .  בושיחה
תורזוח תוינפל סחייתהל ילבמ השענ .  
 





ליג    
 הנש    ינב   תונב   הס " כ  
2002/3   9 ) 50% (   9 )  50% (   18 )  100% (  
2003/4   14 )  78% (   4 )  22% (   18 )  100% (  
2004/5   20 )  80 (   5 )  20% (   25 )  100% (  
הס " כ   43 )  70% (   18 )  30% (   61 )  100% (    -   26   -
ב  יהושה תוגלפתה  להל " רורד  " ליג יפ לע  , תרקחנה הפוקתב :  
14  ינב תורענו  ירענ  16 14   ) 22% (  
31  ינב תורענו  ירענ  18 17 )  52% (  
16  ליג לעמ תורענו  ירענ  18 )  27% (  
 
 היה רורד תיבב והשש רעונה ינב לש עצוממה ליגה 17.6 )   חול 3  .(   ליג הנושארה תוליעפה תנשב
 תורענה ליגמ הובג היה  ירענה לש עצוממה ) 18.4 ו    17.0  , המאתהב  .(   ינשב הרמשנ אל וז המגמ
תואבה  , תורענהו  ירענה יאליג  יב יתועמשמ לדבה היה אלו  .  
 
 חול 3 : רעונה ינב לש עצוממה ליגה   , ל  רורד תיבל הסינכ תנשו  ימ יפ ) N = 61 (  
 ימ   ושאר הנ   היינש   תישילש   לוכה  ס  
 ירענ   18.4   17.6   17.5   17.7  
תורענ   17.0   17.2   17.5   17.2  
לוכה  ס   17.7   17.5   17.5   17.6  
 
הדיל  רא  
52  לארשי ידילי ויה ומויקל תונושארה  ינשה שולש  להמב תיבב והשש תורענהו  ירענה  יבמ 
) 85% (  , הרבמ ולע  יינש " רבעשל מ  , הינמורמ דחא  , היפויתאמ דחא  , ו   3  וצמואו ליזרבב ודלונ  יפסונ 
תוילארשי תוחפשמ ידי לע  . עודי וניא  יינש לש  תדיל  וקמ  .  
 
 ואל    
 תרקסנה הפוקתב והש רורד תיבב 55    ידוהי ו    5  יברע   . עודי אל  יהושה דחא לש  ואלה  .  רועיש
הרב ילוע " ייסולכואב  רועישמ יתועמשמ  פואב  ומנ רורד תיבל  ינופה ברקב  יברעו מ  ינב ת
רעונה .  
 
תויתד  
  47 )  77%  (  יינוליחכ  מצע ורידגה רעונ ינבמ  , יתד ומצע תא רידגה דחא רענ  ,   יינשו יתרוסמ דחא
" הלאשב  ירזוח  ."  לש תויתד יבגל 10 עדימ רסח תורענו  ירענ  .  
 
תינימ היצטניירוא  
 רורד תיבב  יהושה  יבמ 33  ויה   ילאוסקסומוה  , 15  ויה   תויבסל 5 כ  מצע ורידגה  וד    יינימ ו    6  
כ גסנרט '  ירדנ .     ירענ ינש יבגל ) 3%  ( תינימה  תוהזל עגונב  יטבלתמ  ה יכ  יוצ .    יונישל המאתהב
 רדגמ יפ לע הייסולכואה בכרה ) ר  '  חול 2 ליעל   ( הנתשה תינימ היצאטניירוא יפ לע בכרהה  ג  .  רחאל
  ילאוסקסומוהה רועיש לדג הנושארה הנשה )  ירענה ירק  ( ה ברקב הייסולכוא יו   תויבסלה רועיש דר
) תורענה ירק  .( גסנרט לש  רפסמ '  ירדנ  , וד    המגמ  ייצל לכונש ידכמ  טק היה  יטבלתמ וא  יינימ
יהשלכ .  
הנפמ  רוג   -   27   -
27  תורענו  ירענ  ) 44%  ( יאמצע  פואב רורדל ונפ  , רבח ידי לע ונפוה וא  . 3  ונפש הלא  ותמ  ירענ 
יאמצע  פואב  , טנרטניאהמ רורד תיב לע ועדי  .   15   נב  רעונ י  החוור ידבוע ידי לע ונפוה ) 25% (  , 7  ונפוה 
ומוהה הליהקה לש  וגרא ידי לע    תיבסל ) 12% (  , ו   12 רחא  רוג ידי לע ונפוה   , הרטשמ ומכ  ,  לע  ופה
 ופה  , נשה תיב וא  לע תדיינ ט  י ) 20% ( .  
 
 חול 4 : תימצע היינפ יזוחא   , ל הסינכ תנשו  ימ יפ *  
 
 
  ימ  
הנושאר הנש  
N = 18  
היינש הנש  
N = 18  
תישילש הנש  
N = 25  
לוכה  ס  
N = 61  
 
 ירענ   2 22%   3 21%   10 50%   15 35%  
תורענ   9 100%   1 25%   2 50%   12 70%  
לוכה  ס   11 61%   4 22%   12 50%   27 45%  
 *  תמיוסמ הירוגטקב  ינופה רפסמ  ותמ השענ  יזוחאה בושיח ) ר  '  חול 2  .( לשמל  :   ותמ 9  הנשב ולבקתהש  ירענ 
הנושארה  ,  ירענ ינש  ,   הש 22%  , תימצע הינפ לש  רדב ועיגה .  
 
תורענה ברקב יאמצע  פואב  ינופה זוחא הנושארה תוליעפה תנשב  ,  יתועמשמ  פואב הובג היה
 ירענה ברקב רשאמ  .   ירענה ברקב המוד היה יאמצע  פואב  ינופה זוחא תישילשהו היינשה הנשב
תורענהו  . נשה הנשב  ומנ היה יאמצע  פואב  ינופה זוחא י הי  , ושהב תישילשהו הנושארה הנשל האו .  
   
רענב ולפיטש הליהקב  ימרוג / ותעגה ינפל ה / רורד תיבל ה  
39  תורענהו  ירענה  יבמ  ) 64%  ( ילופיט  ירוג  ע  דוק רשק לע וחווד רורדב והשש  .  חינהל ריבס
רתוי לודג לופיטב ויהש הלא אלש  רועישש  ,  רוריב הרשפא אל הרצקה  תוהשש הלאכ ויהש  ושמ
ירוטסיה ה הליהק יתוריש  ע  ירשק לש   . 19  תורענו  ירענ  ) 31%  ( גולוכיספ  ע רשקב ויה  , 9 )  15%  (
רטאיכיספ  ע  , 10 )  16%  ( דעס דיקפ  ע  , 4  חבמ  יצק  ע   , 24 )  39%  (  טוריפ אלל ילאיצוס דבוע  ע
ודיקפת  . 18 )  30%  ( דחא  רוגמ רתוי ונייצ תורענו  ירענ  .    -   28   -
 דוק  ירוגמ  וקמ  
 
 חול 5 :   ירוגמ  וקמ  רורד תיבל  תסינכ ינפל רעונה ינב לש  
  ירוגמ  וקמ    ירענ   תורענ   לוכה  ס  
 ירוהה תיב   25     58%   11   61%   36   60%  
                    יבורק תיב     3   7%     1   6%   4   7%  
יימינפ ה / תנמוא החפשמ   5      12%   1   6%   6   10%  
                יאמצע רויד      2   5%   3   17%   5   8%  
בוחר   2   5%       2   3%  
ל עודי א   6   14%   2   11%   8   13%  
                             לוכה  ס 43   100%   18   100%   61   100%  
 
ב והשש רעונה ינב תיברמ " רורד  "  ירוהה תיבמ תורישי ועיגה  ,   וח המשה לש תומוקממ  טועימו
תיתיב  . רבעב תיתיב  וח תרגסמב והשש תורענהו  ירענה רפסמ  ,  הייח לש יהשלכ הפוקתב ,  הובג 
הלא תורגסממ תורישי ועיגהש ולא לש  רפסממ תצקמב   . 11     וח תורגסמב רבעב והש תורענו  ירענ
 תויתיב 7 תנמוא החפשמב וא היימינפב  המ   , ו   4  ינמז טלקמב  – "  רחא  וקמ "  , "  ייח בוחרב תיבה  "
יטנשה תיבו  .  
 
 וקמ לש הביזעל רתויב תוחיכשה תוביסה  ה  דוקה  ירוגמה   : סכסו תובירמ  ידי לע ורכזוה  יכו
36 )  59%  ( רעונ ינבמ  ,  ידי לע ורכזוה תישגר וא תיזיפ תוללעתה 13 )  21% (  , יא    תוהזה לש הלבק
 ידי לע הרכזוה  תינימה 15  רעונ ינב  ) 24% (  , ו   5 )  8%  ( תיבהמ ושרוג .  
 
רענה לש תוקוצמ /  וכיס תויוגהנתהב תוברועמו ה  
רועיש נ הקוצממ ולבס רורדל ונפש רעונה ינבמ הובג  תיתרבח וא תישפ  , תוגהנתה תויעבמ וא  .  ואצמנ
 ינימה  יב  יטלוב  ילדבה :    תיסיפ תוללעתהל תונברוק ויה תורענהמ רתוי  ירענה ) 42% ו    22%  
המאתהב  (  תישגרו ) 46% ו    33% , המאתהב  .(  תאז תמועל   ופה אוה סחיה תימצע העיגפב  : 61%  
 תמועל תורענהמ 21% ינדבוא  ויסינ רבעב ועציב  ירענהמ  .    -   29   -




 ירענ  
N = 43  
תורענ  
N = 18  
יללכ  
N = 61  
לוהוכלא   22 )  51% (   9 )  50% (   30 )  49% (  
 ימס   9 )  21% (   4 )  22% (   13 )  21% (  
ילילפ קית   3 )  7% (       3 )  5% (  
ינדבוא  ויסינ   9 )  21% (   11 )  61% (   20 )  33% (  
תיזיפ תוללעתהל  ברוק   18 )  42% (   4 )  22% (   2 )  36% (  
תישגר תוללעתהל  ברוק 20 )  46% (   6 )  33% (   26 )  42% (  
תינימ תוללעתהל  ברוק   9 )  21% (   5 )  28% (   14 )  23% (  
 
 
רורדב רעונה ינב לש תוהש ינייפאמ  
56 רעונ ינב   ,   כותמ 39 ו  ירענ    17 תורענ   , תיבב  תוהש תא ומייס    לירפא שדוח  וס דע רורד 2005 .  
 
תוהשה  שמ    
 היה עצוממה תוהשה  שמ 73.1  וי  .   15 )  27%  ( עובשמ תוחפ תיבב והש תורענהו  ירענהמ .   11 )  19%  (
שדוחל עובש  יב תיבב והש  , 13 )  23%  (  ישדוח השולשל שדוח  יב תיבב והש  , 17 )  33%  (  תיבב והש
 ישדוח השולשמ רתוי .    רתויב הכוראה תוהשהו דחא  וי הכשמנ רתויב הרצקה תוהשה 343  וי  .  
 
ונה ינב לש עצוממ תוהש  שמ  תוהש  שממ רצק היה תישילשה תוליעפה תנשב וטלקנ רשא רע
 תונושארה  ייתנשב וטלקנ רשא רעונה ינב לש עצוממ ) 75.5  , 106.5 ו    40.8 המאתהב  וי   .(   כתי
הש רחאל הנתשי הז  ותנש   5  תוהש תא ומייסי  ינותנה  וסיא תעב תיבב והשש  .  
 
רורד תיבב תובלתשה  
 
 חול 7 : רענהו  ירענה לש תובלתשה  ב תו " תיב "  
   יללכ לע הרימש   תרבחב תובלתשה   תויוליעפב תופתתשה
הבר הדימב   16   40%   19   49%   14   36%  
הריבס הדימב   16   40%   15   38%   21   54%  
הטעמ הדימב   8   20%   5   13%   4   10%  
לוכה  ס   40   39   39  
 
ב תורענהו  ירענה לש תובלתשה " רורד תיב  " תויוליעפב  תופתתשה יפ לע הכרעוה  , לכ לע הרימש  יל
רעונה ינב תרבחב תובלתשההו  וקמה  . הז אשונב עדימ לבקתה תורענהו  ירענה לכ לע אל  .  יפ לע
 חולבש  ינותנה 7  ,  כמ הלעמל  או הריבס הדימב ולגתסהו ובלתשה רעונה ינב בור .  
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רורד תיבמ האיצי  
 
 חול 8 :  ימ יפל הביזעה  פוא   
 הביזעה  פוא    ירענ   תורענ   כה  ס ו ל  
תמו תמכסומ הביזע תננכו   15 )  38% (   9 )  53% (   24 )  43% (  
 יללכ תרפה בקע ואצוה   9 )  23% (   3 )  18% (   12 )  21% (  
רענה תמזוימ הביזע / ה   15 )  38% (   4 )  24% (   19 )  34% (  
עודי אל       1 )  6% (   1 )  2% (  
לוכה  ס   39 )  100% (   17 )  100% (   56 )  100% (  
 
 
 חול 9 : הביזעה  פוא    הינפה  פוא יפל  
הביזעה  פוא   תימצע הינפה   הינפה תילמרופ    יללכ  
תננכותמו תמכסומ הביזע   10 )  43% (   14 )  42% (   24 )  43% (  
 יללכה תרפה בקע ואצוה   4 )  17% (   8 )  24% (   12 )  21% (  
רענה תמזוימ הביזע / ה   8 )  35% (   11 )  33% (   19 )  34% (  
עודי אל   1 )  4% (       1 )  2% (  
                                לוכה  ס 23 )  100% (   33 )  100% (   56 )  100% (  
 
 
 חול 10 : הביזעה  פוא   , ל רורד תיבל הסינכה תנשו הינפה  פוא יפ  
 הנושאר הנש ) 18 (    היינש הנש ) 18 (    תישילש הנש ) 20 (    
הביזעה  פוא   ימצע   ילמרופ   ימצע   ילמרופ   ימצע   ילמרופ  
תננכותמו תמכסומ הביזע 5 )  45 (   1 )  14% (   3 )  75% (   7 )  50% (   3 )  33% (   5 )  45% (  
 תרפה בקע ואצוה
ה  יללכ  
3 )  27% (   3 )  43% (     1 )  7% (   1 )  11% (   4 )  36% (  
רענה תמזוימ הביזע / ה   3 )  27% (   3 )  43% (     6 )  43 (   5 )  56% (   2 )  18% (  
עודי אל       1 )  25% (        
כה  ס ו ל   11 ) 100%  ( 7 ) 100%  ( 4 ) 100%  ( 14 ) 100%  ( 9 ) 100%  ( 11 ) 100%  (
 
  24 תמכסומו תננכותמ הרוצב רורד תא ובזע רעונ ינב   , 20 יב ובזע   הירוה תמזויב וא  תמזו  , ו   11  
 תרחא הביס וא  יללכ תרפה בקע ואצוה ) ידמ רגובמ ליג  וגכ (  ,  תחא הרענ לש התביזע יבגל  יטרפ
 ירסח  .  תמזוימ תוביזעה זוחאו רתוי הובג היה תוננכותמו תומכסומה תוביזעה זוחא תורענה ברקב
רתוי  ומנ הרענה  ,  ירענל האוושהב  .  
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 ייתנשב הנמתסהש המגמ תונושארה   ,  זוחא יאמצע  פואב רורד תיבל ונפש רעונה ינב ברקב היפלו
רענה תמזוימ תוביזעה זוחאו רתוי הובג היה תוננכותמו תומכסומה תוביזעה / רתוי  ומנ ה  ,
ילאמרופ  רוג ידי לע ונפוהש רעונה ינבל האוושהב  , תישילשה תוליעפ תנשב הכפהתה  . וז הנשב  ,
ורד תיבל ונפש רעונה ינב ברקב יאמצע  פואב ר  ,  השולש קר ) 33%  ( ו  כסומ  פואב בזע   5  רעונה ינב 
) 56%  (  תמזוימ ובזע  . תאז תמועל  ,  ויה ילאמרופ  רוג ידי לע ונפוהש רעונה ינב ברקב 6 )  46%  (
ו תומכסומ תוביזע   3 )  23%  ( רענה תמזוי יפ לע תוביזע / ה  .  
 
  תמזוימ רורד תיב תא ובזעש רעונה ינב לש תוהשה  שמ ) 52.7 וי     (  ינב לש תוהשה  שממ רצק היה
  נכותמו  כסומ  פואב ובזעש רעונה ) 85.3  וי   (  תווצה תטלחה יפ לע רורד תיבמ ואצוהש וא ) 85.2  
 וי .(  
 
 חול 11 : הביזע דעי   , ל רענה לש  ירוגמה  וקמ יפ / ותסינכ ינפל ה / רורד תיבל ה  
הביזע דעי    ירוהה תיב   רחא   עודי אל   לוכה  ס  
 ירוהה תיב   23   74%   11   65%   6   75%   40   71%  
                    יבורק תיב   1   3%   1   6%     2   3%  
הצ "                          ל   1   3%   1   6%     2   3%  
הימינפ       1   13%   1   2%  
ב "                 ירטאיכיספ ח   1   3%         1   2%  
 שמה תריד     1   6%     1   3%  
בוחר       1   6%     1   2%  
עודי אל   5   16%   2   11%   1   13%   8   14%  
ה  ס כ ו ל   31   17      8   56  
 
ל הסינכה ינפל  ירוגמה  וקמ  יב דאמ שלח רשק שי " רורד  " הביזעה דעיל  . 74%  תורענהו  ירענהמ 
 הירוה תיבמ רורד תיבל ועיגהש  , התיבה ורזח  . תורענהו  ירענה ברקב  ,  תיבל  תיינפ ינפל רשא
 הירוה  ע ויח אל רורד  ,  התיבה ובזע 67% .  
 
ח הביזע דעיל  ימ  יב רשקה  ג של  .  וכלה  ירוהה תיבל 72% ו  ירענהמ    76% תורענהמ  .  
 
 
הייהשב ומייתסה אלש תוינפ  
ל ונפש ימ לע קיסהל רשפא  המש עדימ תורוקמ ינש שי " רורד  "   א תונורחאה  ינשה שולש  להמב
וב והש אל  ,  תעד תא וניש  הש  ושמ  א  ,   ימיאתמ  ניא  הש טילחה תווצהש  ושמ  א
 וקמל  , ח תוברעתה בקע וא יהשלכ תינוצי  .   ירענ לש תוינופלט תוינפ לע  יספט  ה עדימה תורוקמ
תורענו  , תורענו  ירענ לש  ניינעב  ירחא לש תוינופלט תוינפ וא  ,  ואלומש תינושאר הטילק יספט  כו
דחא הליל וב  ולל וראשנ אל  א  וקמל ועיגהש רעונ ינב רובע  . הלא תורוקמ ינשל הרצקב סחייתנ  ,
פהל רשפאש עדימלו  המ קי .  
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תינושאר הטילק יספט  
 ורבטצה  ינשה שולש  להמב 24 רורדל ועיגהש רעונ ינב רובע ואלומש תינושאר הטילק יספט   ,
דחא הליל וליפא וב  ולל וראשנ אל רבד לש ופוסבו  .  ידי לע הלבקתהש הטלחהה לע עדימ ספוטב  יא
היקומינו הנופה וא תווצה  . תאז תמועל  , ל שמיש ספוט ותואש  וויכמ   ירענה לע עדימ רוקמכ ונ
רורדב והשש תורענהו  , תויסולכואה יתש תא תוושהל רשפא  ,   השלכ תונוכת שי  אה ררבל תוסנלו
רורדב והשש ימ  יב תולידבמה  , וב וראשנ אל  א תיבל ועיגהש ימ  יבל  .  בל  ישל  וחנ תאז  ע דחי
חותינה לש תולבגמ יתשל  . תישאר  , ומ  יחותינ רשפאל ידכמ  טק רפסמה  יבכר  . תינש  ,   יבש  כתי
24 ל ונפו ורזח רחא דעומבש  ידדוב שי הלאה תורענהו  ירענה  " רורד "  , וב וטלקנו  .  תוביסה יתשמ
תויסולכואה יתש  יב  ישוע ונאש תואוושהב  יריהז תויהל ונילע .  
 
תוינופלט תוינפ  
 תיבב ומשרנ  ינשה שולש  להמב 166 תוינופלט תוינפ   ,  לש עצוממ ונייהד 55 תוינפ  הנשב   . רבודמ  ,
 בומכ  , וב תוהשל תורשפאבו תיבב  יניינעתמש תורענו  ירענ לש תוינפב קר  ,   ירחא לש תוינפ וא
 ימיוסמ הרענ וא רענ לש  ניינעב  . 117   ותמ  156  תוינפ  ) 75%  (  מצע רעונה ינב לש ויה  ,  ויה רתיהו
 ירחא לש  ,  ימיוסמ רעונ ינב לש  ניינעב  . ב   10 פה תוהז המשרנ אל  ירקמ  הנו  .  קפס  יא  אכ  ג
תיבל רבד לש ופוסב ועיגה  יניינעתמה תצקמש  .  תוינפה תמישר  יב הפיפח לש תמיוסמ הדימ שי  כל
תינושאר הטילק יספט  רובע ואלומש הלא תמישרל תוינופלטה  , תיבב  יהושה תמישר  גו  .  ונל  יא
 הב לפטלו הלא תופיפח תולגל תורשפא  , פלטה תוינפה רפסמש  וויכמ  לוא  יפ טעמכ אוה תוינו
תיבב תויהשה רפסממ שולש  , תיבל ועיגה אל תינופלט  ינופה לש עירכמה בורהש קפס  יא .  
 
 תוינפה ימושירב רסח עדימ לש לודגה  קיהה איה תוצובקה  יב האוושהה לע השקמש תפסונ היעב
תוינופלטה  . תינושאר הטילק יספוטלו קייטניא תונויארל דוגינב  , ופלט תחיש לש הרקמב  הנופה  
עדימה תריסמב טלוש  . ספוטבש תולאשהמ קלחל קר ובישה  יבר  ינופ  ,  עדימ לש  ירקמה יבירו
תוצובקה  יב האוושהה לע אוה  ג השקמ רסח .  
 
 היתואצותו תוינופלטה תוינפה תורטמ  
ב   114   ותמ  ירקמ  166 )  69%  ( החישה תרטמ ספוטב המשרנ  . תחא הרטממ רתוי המשרנ  יתעל  .
ורטמה תוגלפתה  מקלדכ התיה ת :  
 
 רורד תיב לע יללכ רוריב –   45  תוינפ  ) 39% ( ;  
 תוצעייתה –   57  תוינפ  ) 50% ( ;  
 רורד תיבב תוהשל השקב –   62  תוינפ  – )  54%  .(  
 
ב   105 החישה  וכיס  שרנ  ירקמ   .  רתויב המייתסה תחא  ופלט תחישש  ירקמ ויה  אכ  ג
תחא העצה וא הטלחהמ  .  מקלדכ התיה תוגלפתהה :  
 
גהל הנמזה ב רורד תיבל עי   52  תוינפ  ) 50% ( ;  
ב תפסונ  עפ רשקתהל העצה   30  תוינפ  ) 29% ( ;    -   33   -
ב רחא  יאתמ תורישל היינפה   23  תוינפ  ) 22% ( ;  
ב ינושאר  ועיי וא עדימ   31  תוינפ  ) 30% .(  
 
 ויה תינופלט  ינופה  יב 14 וחדנ  א רורד תיבל עיגהל ושקיבש   ,  ללגב  יינש  המ "  אל היצביטומ
המיאתמ "  ,  ראשהו ) 12  (  ליג בקע  .  ינב ויה  ה 19 הלעמו  .  
 
תוצובקה  יב ינושו  וימד  
היהש אלל תינושאר הטילק ספוט  רובע אלומש ימ  ע רורדב והשש ימ תא תוושהל הסננ  ,   עו
תוינופלטה תוינפה  . יקלח אוה עדימה ליעל  יוצש יפכ  . תוצובקהמ  ייתש קר תוושהל רשפא  יתעל  ,
הב תואוושהל סחייתהל  וחנ זא  גו תוגייתס  , רסחה עדימה יוביר בקע  .   רפסמ שי תאז לכבו
 ילדבה  ,  וימד יווק רפסמו  ,  יניינעמ תויהל  ייושעש .  
 
ליגו  ימ  :  ופלטב  ינופה לש  ליגו  נימ לע  ינותנ  יא  .  ונא וב והש אל  א רורדל ועיגהש הלא  יב
 יאצומ  , ל ולבקתהש ימ ברקב תוגלפתהל המודב " רורד "  ,   ירענ לש בור ) 62%   ו   63%  , המאתהב  .(
ליג יפ לע תוגלפתהב תוצובקה יתש  יב לדבה  יאצומ ונא תאז תמועל  . 42%  אל  א ועיגהש הלא  יב 
 ליגל לעמ ויה והש 18  , ל האוושהב   27% ב  יהושה ברקב  " רורד  ."  תוצובקה יתש לש עצוממה ליגה
 היה 18 ו    17.6 המאתהב   .  
 
רוא י תינימ היצטני  :  לש היה אל הז אשונב עדימה  . י  לע עדימ ונל ש 93   יבמ  166 תינופלט  ינופה   ,
 לעו 15 ה  יבמ    24 וב והש אל  א תיבל ועיגהש   .  חול 12  יפ לע תוצובקה תשולש תוגלפתה תא הוושמ 
רוא י תינימ היצטני  .  תייסולכואל תוינופלטה תוינפה  יב תטלחומ טעמכ תוהז תמייקש  ייצל  יינעמ
רורד תיב  . תשמ  ינוש והש אל  א ועיגהש הלא תורחאה תוצובקה י   .   א תיבל ועיגהש הלא ברקב
 ילאוסקסיבה לש  רפסמ תיסחי הובג וב והש אל  ,  ילאוסקסומוהה רפסמ תיסחי  ומנו .  
 
 חול 12 : רואה תאוושה  י   א ועיגהש ימו תינופלט ונפש ימ  ע רורדב והשש ימ לש תינימה היצטני   
והש אל  
 
רוא י תינימ היצטני   רורדב והש    ופלטב ונפ   ועיגה והש אל  א   
 ילאוסקסומוה   33 )  54% (   50 )  54% (   4 )  27% (  
תויבסל   15 )  25% (   24 )  26% (   4 )  27% (  
וד    יינימ   5 )  8% (   5 )  5% (   5 )  33% (  
גסנארט ' רדנ   6 )  10% (   8 )  9% (   1 )  7% (  
 יטבלתמ   2 )  3% (   6 )  6% (   1 )  7% (  
N   61   93   15  
עדימ  יא       73   9  
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הנפמ  רוג  
ב והשש ימ ברקב " רורד  "  רועיש היה תואירב יתורישמ תוינפה לש רתוי הובג  ,  רשאמ החוורו  וניח
תורחאה תוצובקה יתשב  ,  אל  ימרוגו  ירבח ידי לע תוינפה וא תוימצע תוינפ ידי לע ונייפואש
  יידסממ )  חול 13 .(  
   
 חול 13 : הנפמ  רוג יפל תוצובקה תשולש תאוושה   
הנפמ  רוג   רורדב והש    ופלטב ונפ   והש אל  א ועיגה  
צע הינפ  תימ *   27 )  44% (   59 )  41% (   5 )  24% (  
רבח   **   46 )  32% (   5 )  24% (  
ומוהה הליהקה ינוגרא   7 )  12% (   15 )  10% (   1 )  5% (  
החוור ידבוע  , וכו  וניח '   15 )  25% (   10 )  7% (   3 )  14% (  
רחא ***   12 )  20% (   32 )  22% (   7 )  33% (  
כה  ס ו ל   61 )  100% (   144     21 )  100% (  
עדימ  יא       22   3  
 *      הירוגטקב " הינפ תימצע   " החפשמ יבורק ידי לע תוינפ לש  טק רפסמ ללכנ .  
 **     רורדב והשש ימ לצא  ,  הירוגטקב וללכנ רבח ידי לע תוינפה " תימצע היינפ ."  
***    ב " רחא  " יתנשה תיב ומכ  יידסממ אל  ינוגרא וללכנ  , הלילב  ירע  ,  ופה לע  ופה  .  וללכנ תוינופלטה תוינפה  וימב
לבקתהש עדימ  ג וז הירוגטקב טנרטניאב   . תימצע היינפב טנרטניאה ללכנ  יהושה לצא .  
 
 וכיס תויוגהנתהו תוקוצמ  
תוינופלטה תוינפב יתטיש עדימ לבקתה אל הלא  יאשונב  ,  והשש ימ  יב  ילדבה המכ ואצמנ  לוא
וב  ולל וראשנ אל  א תיבל ועיגהש הלא  יבל רורדב  .   שוריפב תוריהז לש הבר הדימ תשרדנ
 חולבש  יאצממה   14   וב והש אל  א תיבל ועיגהש ימ ברקב הלאש לכל  טקה  יבישמה רפסמ ללגב  ,
תיבב וטלקנש הלא בצממ רתוי השק הלא לש  בצמש הארנ  לוא  , לוהוכלאב שומישה אשונב טעמל  .  
 
 חול 14 :   וכיס תויוגהנתהו תוקוצמ  – והש אל  א ועיגהש ימל רורדב והשש ימ  יב האוושה   
   רורד תיבב והש ) n=61 (   יגה והש אל  א וע  
 תיבל  וחמ רבעב ורדוס      
 הירוה   7 )  11% (   8 )  33%     ( n=24  
לוהוכלאב שומיש   30 )  49% (   5 )  38%     ( n=13  
 ימסב שומיש   13 )  21% (   6 )  38%     ( n=16  
ילילפ קית   3 )  5% (   5 )  29%     ( n=17  
ינדבוא  ויסינ   20 )  33% (   7 )  50%     ( n=14  
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ופד   יס לידו  תוחתפתהב תומ " ורד ר "  
מדקה ה    
 קרפ מ הז ססוב תויפצת לע   ,  יכמסמו תונויאר  ,  תוחתפתה רחא בקועו " רורד  " ה שולש  להמב ש נ י   
יקל ו מ ו  .  קרפה ייתמ ל סח יגוס ולעש תומלידו תו ב  המ  ל רקחמה תנש  נושארה   ה ב " ד רור ) " יאמ   2003  
  לירפא דע 2004  (  היינשה רקחמה תנשב  ג  הילא סחייתה רקחמה תווצשו )  ילוי 2004 נוי דע   י 2005 .(  
פ  קר כ הז ו לל תינ  ו ה  ח ה וטלח  לש באה תינכות  ונכת  להמב ולבקתהש תויטירקה ת " רורד "  ,   להמב
  כו ותמקה ותינ פד ח  יסו הינ תא  ינייפאמש  לו  ו שה  לש  טו " רד רו  ." רבודמ   טלחהב  תו סופדו   י
  תוחתפתה לע העפשה   הל שיש " רורד  " וכרד  שמהב  .   יאשונ רפסמל תוסחייתה ללוכ קרפה
משמ   ייתוע יב ינ  ה  : הה דג  תורטמ לש תיביטרפואה הר " רורד "  , דעיה תייסולכוא תולובג תרדגה  ,
תוגהנתה יללכו  וי רדס שוביג  , ע יכרדו תווצה בכרה תעיבק וב תד ו  , ופד בוציע מישה יס שו   ב מ  בחר
יפה ז י  , תויוכמס רבדב תוערכה  , ו ע דו .  
" רד ו ר  " יה נ  ו ה  תורענו  ירענל דעוימה  ראב  ושארה ידסממה תורש סל ומוה יב  י  , ט ר נא ס   ג '  רדנ
יבו    הלש תינימה היצטניירואה עקר לע קותינו הייחד  יווחה  ילאוסקס  .  תמקהל דע " רורד  "
טהל רעונ לביק " ימייק  יתוריש תרגסמב  ינעמ ב רעונל   ל   ושת אל  תמ יי בל  אשונל  תידוח
יירואה נ ט צ מה הי י נ י ת  .  תמקהל סיסבכ " רורד  "   ימייק יכ  ויערה ימזוי וחינה רסוח דימ  יו ע עד  , ח  רסו
ועד לש לולכמו תושיגר  ת תומודק ו  עוצקמה ישנא לש תוילילש תויתרבח תודמע  ,  תורענו  ירענ לש
ללכב הרבחה לשו ולא תורגסמב והשש תו ה  . מכ ונעט  כ ו  ימזוי  רה ע טהל רעונ  יכ  וי " נש ב  טלק
תרגסמב נעמ  א  י נ ול תויעבו  יישקב ולקת   ו נ וטלפ  , א ו   ה  תייטנ תא ריתסהל וצלאנש תינימ  .
ניחבמ ה   ז ו   ה ק מ ת "  רורד  " רגתא  ע  דדומתמש יצולח תורש הווהמ  י דוחיי  יי    .  ותרדגה  קותמ
ל האוושהב הנושו תידוחיי  איהש הייסולכואב וקוסיעו עמ ינ     ירחא  , יצמ  ע " רד ו ר   " מ  לולכ
ידוחייו יזוכיר  יתוריש  ,  תרוק תחת  יסנוכמ  לוכש ג תחא ג .  
 
ה מ רט מה ה רהצו  לש ת " רורד "  
" ורד ר  " ה ו  רדג היתבב תויחל  יצור וא  ילוכי  ניא רשא רעונ ינבל  ייניב תנחתכ    , עקר לע  
ה נימה היצטניירוא תי ש  ל ה   גג תרוק ירסח  הו   .  תרטמ " רורד  " דרדיה עונמל איה  תור נ לש ירע    
ו נ ע ר תו ולא   , ל תתל ה     ז קספ מ     תונגראתהל  , רזחל  רדב תכוותמ תרגסמכ שמשלו ת     ש ל   ב ינ    רעונה
וא אצומה תוחפשמל   ל תיבל  וחמו הליהקב  שמה תורגסמב  בוליש  .    ה ורדגוה הלא תורטמ
ותב נכ באה תי ש   ועמה ל  , מסמב  ה יכ    ר ש מ  לש  יי " רורד  "  תווצ לש תוימשר תוגצמו תונויארב  הו
תיבה  .  
ב נש  ת ע וב ד ות   ארה ש  הנו ע ס וק עמה  ו ר ב  יקוח בוציעב רקיעב תיבה תמקהב  י  ,  יללכ ,   נ ה ל י      תרגשו
 ויה    וי  . וקמה תווצ     דעיה תייסולכוא ברקבו הליהקב תיבה תעמטהל לעפ  ,  בצייל הנווכ  ותמ תא  
 תיבה מכ ירשפא הנע  ,  שיגנ זו ימ    רעונה ינבל  .  הדובעה תנשב יינשה ה לכה  יקוחה ועמטוה    יל
הנהו  יל  , ו ג    כוה  וסנ ב ה יוניש   י תינוגרא הדימל לש  ילהתמ ועבנש    ,   גו חמ י ול  יפ פתב  יק  ד ר זכ  ת  -   36   -
בה תי  . ב ארה רקחמה תנש וש נ תיבל תוינפה טועימ בקע  ידרטומ יוגיהה תדעוו תווצה ויה ה  .  היה
 הארנ ייסולכואש ת ח דעיה  שש ינפמ ה פ   וקמל היינ  , ש וא ל ה א התי ומויקל תעדומ   .  רקחמה תנשב   ג
 יידע היינשה ויה  וקת   תופ  הב פסמ  נה ר  ירע   וסלכאש   א ת יבה  ת כותמהמ  ומנ היה   נ  ,  תופוקתב  א
ורחא  ת תיבה   היה ואמ  ב סלכ פת טעמכ הסו מ  האל  . פ לע חת י לח תווצה תשו ניש  ב יו  פוא תסיפת  יבה   ת
לע כוא ידי  יסול ה תי דעי  , ו וה  א תנ ספ ע   ל התע הדי תפכ  ונו שיגנ  ור ח  , הש מו רתוי הלק וילא היינפ וול ה  
ב חפ תוששח תו  . יחוויד יפ לע תווצ  יבה   ת וי רת ו   וי רת נ  ל ונפ  ירע " רורד  " ע וא תיאמצע היינפב "  י
רבח  , נ יפ לע  לוא  קייטניאה ינות אל   תשה נ יש ו ירוע   ה פ נ י י ה הנשל הנשמ תימצעה   .  
קהב ש ז ר ה מא  ר  התיא ונמייקש החישב תיחכונה תיבה תזכר ונל ה ) 16.05.05 :(  
"  עפ דחפ  אמ ו ל וכלה  ירענ רתויו ונתי ' יטנשה תיב '  . ה  מזב חא שמ  ור וה  
הנתשה  , ענ רתוי יר    ש מ ע תיאמצע היינפב  ינופ  ירענ רתויו רתויו ונילע ו  .  שי
 הברה  ג ענ ר י   פש  ב  ינו ג עמשש לל ו לע   וני רבחמ ש  י עמשש וא הפ ויהש וא ו  
ע  וניל ב ע צ  מ .   י ש   ה ר ב גרמ ינאו תוינופלט תוינפ ה י  הפל  יעיגמ  הש  ג הש
תולקב רתוי קודבלו תוארל  . תא השע הארנכ  מזה ש  ול ."  
 
ו תורטמה לש  ידעיה "  ורד ר  " ה כ תיבה תווצ ידי לע ורדגו " רצק חווטל תורטמ  " ו " מ  חווטל תורט
א ור   ) " מ  ות  טקפסורפ  " רורד  .(" וז הרדגהמ גייתסמ רקחמה תווצ  . וניניעב  ,  הנחבהה יב  תורטמה  
 הלש דעיה תויסולכואב הצוענ  .  תורטמה " רצק חווטל  " ב  יאצמנש רעונה ינבל תוסחייתמ " רורד "  ,
 תורטמה וליאו "  ורא חווטל  " וללכב רוביצלו עוצקמה ישנאל תוסחייתמ  . תאז  ע דחי  , ה  תוי
 תווצ שמתשמ  הב  יחנומהו " רורד  "  ה א  הל ומה   לש  יימשרה תוריינבו  יטקפסורפב  יעיפ
תיבה  , לו ונתסיפת יפ לע  תונשל אלש ונרחב ה מל סחיית יפכ תורט  להל ורדגוהש  .  
 
מ ט ור טל ת  חוו רצק  
     תמ הנעמ זיפ  תרוק ירסח  ירגבתמל י   גרדב  יאצמנה גג ת ההובג  וכיס   .  
   יצע ה תר דרדת עשפל תור  , ז תונ  , נדבוא תונויסינו  ימס יי    .  ירד בה  וריבעי תי  קלח   נמזמ לודג
רדיהה תנכסו תוטטושה תועש הנמצמוצת  כבו ומצע תיבב ישפוחה רד ו ת   שפל ו העי ה ויורכמת ת .  
   פיט ק לו מ רצ  דעו ) יתצובקו ינטרפ  ( רגבתמב / ת  : ב י ר ו ר   תוישיאה תויווחה  ,  תודמע  קוזיח
הו ת תימצע הלבקל תוליבומה תויוגהנ  , המצעה  , משמו תויתילכת תשוחת דודיע וע ייחב ת    ,
 הריוואב גמ ני ה  , מ תכמותו תלבק .  
   נחת יב ת  יינ לש  תרזחל  רדב תכוותמ תרגסמו    רעונה ינב   ל מ ש פ ח  תו אצומה   יש וא ל   בו
סמב ג ר ו תיבל  וחמו הליהקב  שמה ת .  
   חפה ת ה ת ת גהנ ו יטנא תוי   ציל תלוכיה תרבגהו תויתרבח ו  יילמרופ  ימרוג  ע  ומאו רשק ר  ,
 יתלב יילאמרופ    יוושה תצובק  עו  .  
   קשה מ תע   מא שודיחב ק   היתוחפשמל רעונה ינב תא ריזחהל  ויסינב  ייתחפשמ  ירש .  
   משה  ה מב גס ור  ת ניח ו כ י ו ת ו  / תויעוצקמ וא   ב מ תוריה   ה מ תיבר .  
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ורטמ טל ת  חוו  ורא  
   גסמה מ תר דעוי טל עגונה לכב עדיו עדימ זכרמ תווהל ת י ומוה רעונב לופ  , יבסל  , ג סנרט '  רדנ
יבו לאוסקס .  
   וקמ פמ   ב שג ישנא  י מ   עוצק ב נ ו ש  א תודמע יונישו הדימל לש  ילהת תריצי  ות –  יוניש תריצי 
יתרבח  .  
   נכה מה ת ס ורג ת תעה  ידי ו ת   ל ק טיל  ירגבתמה ת  .  
   נכת ו מ   ס ורג ת הייסולכואה ייכרצל  אתהב הכימת  .  
 
רטמה  תו ל ווט  ח ה ק צ ר    יוטיב ידיל ואב עפב  תולי שה ו  לש תימוימויהו תפטו ה תיב  . רטמ  הלא תו   ה
פ  לעו אצוי ש   הו הל מ השעמל  פא ה לש יוצימו עוציב תורש מ הרט   הרדגוהש תירקיעה  .    
תנשב חמה  ה רק  היינש  ונא  ידע ל  תה יי תוסח וממ   דצמ תדק ח גסה ירב ל יבה לש  ת   ל  חווטל תורטמ
קוחרה  , ל תוסחייתה ללוכ " רורד  " רמכ כ ז   מ י ד ע טהלה תייסולכואל רושקה לכב  " הב לופיטהו ב  . הנשב  
ז  ו  ויה יד  ינו  לע   ינותנ זוכיר   טטס טסי  יי  , תמקה ס  היירפ  , ייחנהו תורבסה  ה אל שנ  ינוש עוצקמ י  ,
ירוטלובמא רושיג תדיחי תמקה פו ת טהל רעונ אשונל תועדומה תאלעהו  וסר " ב   ב ס  וכי .  
קהב ש ז ר ה מא  ר  המיע ונמייקש  ויארב תילאיצוסה תדבועה ונל ה ) 2.05.05 :(  
"  המ פתהש ז חת חנאש הייארה ה נ ל  ילוכי ו ל  ג בורקב ילוא תונפ סולכוא  היי
המרב א  רטסק נ י ת  ...  ינא מ ר ג  השי הש עג ונ  קיפסמו עדי קיפסמ ונרבצ ובש בלשל 
דחפ תוחפ שיו  ויסינ ... הפוקתב ונחנא   שפא הבש ר יחתהל  ל   ל   ירבד  תושע
  הילע ונבשחש  יניינע זיזהלו  ישדח כ ב ר   ל פ נ  מז הברה י  ,  ונאצמ אל  יידע לבא
לוכיהו  מזה תא ת  עצבל   . ה   ופהל הבשחמ  תא " ד רור  " רמל זכ לו עדימ  קמ   ו
ש ה ו א שעמל  ה   מ תב החמו ח   ו ש טהלה תייסולכוא ל "  התווילש הבשחמ איה ב
בכ תרדגומ  צעב איהו דימת ונתוא ר מ הברה  א  מז דו   ע ל ריינה   ,  וישכע דע לבא
פאש  מזה תדוקנב ונייה אל ש ר   ל מ מ ש    יקוסע דואמ ונייה יכ  ירבדה תא 
עמטהבו בוציעב ה  תיבה לש  י המחלמ ונמחלנ השעמלו ימוימו יקה לע ת  ו  לש 
תיבה  . ש השיגרמ ינא כע ש י ו      ייוצמ ונחנאשו העיגה וזה  מזה תדוקנ  צעב
מידק  דקתהל תולשב לש בצמב ה  ינהלו    יבה תא ת   ה האלה הז "...  
רמל ש תו ב  ג היינשה רקחמה תנש  להמ   ל א   נ ע ש  הכלה הלא תורטמ שומימל תוישעמ תולועפ  יידע ו
ל מ השע  , וידה נ   י ה לע יהל וכפה אשונ תוי תו  יישעמ ר ו   ייתרהצה תוחפ  . בועה  הד ש ה צ ה תוו הי  
סע  תיבה לש  טושה ודוקפת לע הרימשבו ובוציעב תוחפ קו בו צ רו ל   וה יכ ח דצהלו  י ק תא ק י ו מ  ו
ותוציחנו  , א  תוינפ ורשפ שחמל ע הב עה ל ינלו דית ס ו ח   ע ת י השעמל הכלה הז ד  . י ח ד   אז  ע ת   י   ייצל ש
יוניש יכ    הז יתועמשמ ז תדוקנב קוידב דלונ ירק  מ תיט  . בועה תד תא התווילש תילאיצוסה  ה  ב י ת  
הלא תורטמ שומימו  ודיקב היחה חורה התיהו ותמקה  וימ טעמכ  , קמבו הבזע ו סנכנ המ ה תדבוע   
ס ו השדח תילאיצ  . בועה ה תד יצוס ה תילא סנכנ כי ת  הלו טמה אשונ תא  דקל ר ו ת ווטל  ח   ה   ורא
המידק  , פתל התסינכש אלא ק וצהו שדח די  דוקפת תא דומלל  ר בה תי  , הנ יל  ו  לומ לא הדובעה יללכו  -   38   -
 תווצה נהו ע ר  י  , רזח  תוא קוחדלו הלא תורטמ שומימב  תסה  מ התוא בכעל  ילולע ה  לא 
ושה ל  יי  .  
יפכ   ש א ל הרמ נ ש החישב תיחכונה תיבה תזכר ו מייק א ונ  התי ) 16.05.05 :(  
" ורב זש ר יש ה  שיש הזו השדח תילאיצוס תדבוע ש ש מ תיבב  ייוני  חוכ תניחב
כעמ  דא  ב רה ד הב רב  י  , ישנאש בצמב  ואתפ ונחנא יכ    רצ כי  הברה דומלל  י
הרוחא תצק תכללו רוצעל וליאכ  ירצו  ירבד  . הרירב   יא לבא "...  
רטמה ה   ה כווית י ת   ו  לש תירודיסה " רורד "  
" ורד ר  " ומ  רדג רצק חווטל יתנלה זכרמכ  . ל  וקמב תוהשה  שמ  א מא רו על  ול  ת ש לע י  הש  ישדוח  .
חבמ נוש וז הני  ה " רורד  "  ירחא  יתורישמו תויתיב  וח תורגסממ  ,  חווטל תוברעתה לע  יססובמה
 וראה  .  תרדגה " רורד "   כ מ ח זכר  ורי בוק   ל תע ה  ייפאמ תא השעמ ז מ נ ש תוי ל   ה  תא  כו  וקמ
ובק רודיס אוצמל הרואכל  תינ  רובעש גג תרוק ירסח תורענו  ירענכ דעיה תייסולכוא תרדגה ע  
ב ווט ח רקה  בו . ה  ודיס  ר לאמיטפואה י ענה תרזח וניה תיבה תווצ ידי לע רדגומה  ר תיבל  י    
 תחפשמו  . אר הנושארה רקחמה תנש  להמב י נ ו רכ וז הרטמ תמשגה יכ  ו כ ה   ב ישוק כשל   תא ענ
התיבה הרזח רענה תא טולקל החפשמהו  ירוהה  , שדחה בצמל לגתסהל  , בקל  ול יחלו  דצל  תו
ולש תינימה היצטניירואה  , חא השעמל איהש  ימרוגה ד ה   ייתועמשמ  ,  הבש ירקיעה אל  א   ,
ל ע ז י רענה תב  .  
יפכ   מאש ר  ה ונל   ע ו "  תיבה ס  ) 15.2.04 :(  
" … רטמה יה ה תה א   לש ותביבסב תוקסעתה  גו תינימה היצטניירואב תוקסע
רענה  . לשמל  :   ע וה יר ו  , מל וצ  א נ תא וק וד מתהל  תינ דציכו הפרותה ת  דדו  תיא ...  דע
הת  ויסל ל ובש  י בנ  וח הנ ז ה   שמ התיבה הרזח תארקל   תו … "  
תנשב חמה  ה רק ירמגל וגגופתה אל הלא  יישק יכ וניאר היינש  . תאז  ע  , ה ינ יס  ו רה   ב  עייס רבצנש
הלא  יישק  ע דדומתהל תילאיצוסה תדבועל  ,  הניב  ירשקה תא בצעלו ו  ירענה  יב  ,   יבו הניב
ה שמ  ירענה  יבו הניבו תוחפ ו  מה פש תוח ב  וא נוש  פ יפכמ ה שעש  רבעב הת  . ירשק לא    ה תה פא וניי  
ב כי לו כה ת ל ה ו  דומתה ד רתוי תובוט תו  , א רתוי הביצי הדימע  ע ל   מ  לו ונולשיכ ת ו  / חלצה וא ו ת  
ח ל ק י  תידיימה המרב רושיג עצבל  תינ אל  הבש  ירקמב יכ הסיפתו הנבה  עו תו ו  יפכ תללוכה
הצור התיהש  , ה  ע דדומתהל  תינ  או שי וק יש ב  כרד   י א ח ר תו או  פ י ל קמ יכ טילחהל ו וסמ  יר  ימי  
 אל עיגי  לש ופוסב ו ד שיגל רב ו שממ לש ר    . שקהב ז ר ה מא  ר תדבועה ונל ה   ה ס  תילאיצו ) 2.05.05 :(  
" רוה מ  י יעיג הלועפ  יפתשמ  ירוהו    .   מזה  עש תבשוח ינא א  תצק יתדמל ינ
 תתלו רזחל וי  רת  וקמ והל   יר  , אובלו מ  קמ  ו וי  רת   מ ק לב  ... נא י   ל  יאש תבשוח א
תיטופיש יתייה  עפ  , אל  עדיהו עדי יתשכרש תבשוח ינא לבא  ימשא יתשפיח 
 ג  תנ הזה   ל י יב  וחטיב רתוי  ירוהל  גו  וחטיב רתוי   ...  תועיבק הפ לביק אשונה
 תוחפ  ירוהה  גו ונחנא  ג  כלו כ  יסעו  . ונחנא יכ  ג ילוא מ   תרחא הז תא  יגיצ
רואל ה  וע דב ש ה נא נח וי ו רת ר   יעוג  . חוכב רושיג תושעל רשפא יא  . א  ג  הז ת
נדמל ו  . נ ויה י יס נו  תו דל ח  ו בה לבא הלחתהב רתוי הז תא  נ ו    דימת אלש  ונדמלו  -   39   -
פא ש ר  , ג     ה הזל  ייונפ דימת אל  ירוה  ,  בישקהלו עיגהל  ילגוסמ דימת אל
עומשלו "...  
להמב תש   נש י כ וניאר רקחמה תו מה י  הרט ויתה ה תיכו התיי דגנל  ע  י נ י וצ  תו   ה מ  מזה לכ  וק  .  תווצ
ונינפב שיגדה  וקמה   הש א רח  תוי ה מ כר תיז    תלטומ  ירענל עבק רודיס תרדסהו תאיצמל ע ל י ו ו הש ו  א
זענ  ר ג    וגב ר מ י     מ ק הליהקב  ייעוצ  .  וניאר הש צ וו ח ת פי ש א   לכ  להמב עבקה רודיסל תוביטנרטל
קת ו ש לשמל ומכ רקחמה תפ שומי ידב  ה תר מ קלח איהש  שמה רפ ו י טק "  ג  ג ו ג    " ב ע רי ת  ביבא ל  ,  וא
הצ  ע רשק תריצי "  ימרוגו ל של  ירחא      ודיק  ה רחא וא הז רענ לש הליהקב ותובלתש   . ומכ   כ    
ימג תיבה תווצ גיצה ש ו ת ב  א ש  תוהשה  שמל ר ב  ירענה לש " רורד  "   הבש  ירקמב רתפה ה  ו יוצר  
 היה יולת   גב רו   ימ יהקב תדובע בצקבו הל    .  
 
רטמה טה ה לופי  לש תי " רורד   "  
רטמ ה   וז   יתמ י סח ת יכרצל    נהו  ירענה לש  ייגולוכיספה    תוברעתהב יוטיב ידיל האבו תורע
" תימוקיש / תילופיט  "  מיע  . פיטה ו ל     תדבועה תדקמתמ ותרגסמבו דעומ רצק לופיטכ רדגומ
ילאיצוסה מב ת  רפס נמלא  יט  : תינימה היצטניירואה ,   ת שק תרו ע   ירוה    ,  ירבחו הביבס  ,   וחטיב
ימצע  ,  אכ לש  יניינעו ו  כע  ויש מכ  ו ב תובלתשה לשמל " רורד  ."  
ורמל ש ת " ורד ר  "  לפטל המגמ  ותמ הליחתכלמ  קוה ב נ ע ר י      ללגב תיבה  מ ורשנש ב ע י  תו
תינימה היצטניירואב  ,  הניא  וקמה לש תילופיטה הרדגהה קמתמ  תד ס יצפ פ תי ב  ס גו הי וז   . וקנב הד  וז 
ל א   ח ל ב רקחמה תונש יתש  להמב יוניש  " רורד ." א  מ הר נל   ו ע ו " יבה  ס  ת רב  ויא עש  ר יע ונכ מ  תנשב ה
 הנושארה רקחמה )  15.2.04 :(  
" … תהה  וקסע אב ת מה היצטנירו י נ י ת   ז ה מ והשמ דועב תוקסעתה  מ כ ל  ירבד  לו  .
נ  אש דיגהל יל בושח ש רע עיגמ ילא  דבלב תינימה היצטניירואה ללגב עיגמ אל ונ  .
עיגמש רענ ל  סמ רג יכ תיבב ותוא  ילבקמ אלש ינפמ קר עיגמ אל תיתיב  וח ת ה  או  
מוה ו  . ה יגמ או ע כ תוביס דואמ הברה דוע ללגב    תושק דואמ תויעב  ול שי י
תרושקתב  , תוישיא תויעב  ,  ומאב תויעב   ו ב ימצע  וחטיב  .  תויעב  ה תויעבה לכ
אמ לודג רתוי הברה לדוג רדסמ ש ר   ומתהה ד ד ו יירוא  ע קר איהש ת נ צט י מ ה ני  תי
הפ והשש הרענו רענ לכ לע תאז רמאל  תינו  … "  
איהו ה  פיסו  ה חו קזי ה ב תאז  ר תארקל המיע ונכרעש  סונ  ויא       היינשה  רקחמה  תנש   וס 
) 2.05.05 :(  
" פתה  הסי פיטה ה לש תילו ב י ת  ומכ לופיט לש  ייללכ רתויה  ירבדל תסחייתמ 
תהה ליג תויעבב תוברעתה ב ג תור הו  ת ע ר רבשמב תוב  . ירואה י נ ט ה היצ ימ  תינ
לכמל הוולנ אשונ  יידע איה לבא  מזה לכ הפ תרבודמ לו ש  עב ל וי ת  .  תבשוח ינא
חב הפ  ג היווהה לכש  הזה רד ) לופיטה רדח  ( תיבב ללכב  גו  , מ א ו ד   ע ס ו  אשונב הק
ואה לש ר י י תינימה היצטנ  , לבא  , הל דואמ יל בושח  דיג  הזש ) שונה  לש  א
היצטניירואה   ה נימ תי  ( ה ו א רקיעה אשונה אל  י ,   אל   ה ונ  ינשה אל  גו  ושארה אש  -   40   -
יטה רדחב הפ וב  יקסעתמש ישילשהו ופ ל  . ב הפ ח  רד רה שי ב   אכב תוקסעתה ה
וישכעו  , ה פשמה  ע גולאידבו  ירשקב תוקסעתה הבר ח ה   ו ב כ ב  תוינימבו  דו
זבו ה ו ת ללכב   .    ושארה אל אוה תוינימ לש אשונה תיתחפשמה תוברעתהב  ג
הלועש  . שקת לע  ירבדמ הז ינפל הברה ו ו תר לע ל  יר  ייחב ראשיהלו ב  ,  דומלל
רבדל  ,  בצעתהל דומלל  .   ימעפל וחפשמ שי  אשונה לע רבדל תועיגמ אל ללכבש ת
הזה תוי הברה  ירבד  הל שי יכ תוינימ לש  ר   ב ו ע ר י יתחפשמה  ויקל     ו ל  רדס
 הלש  ויה ".  
ואכל י הר עפ ש ה  יב ר רדגה בה ה יסיס  לש ת " רורד  " זכרמכ   י וחי  יד ל נ ע יווחה תורענו  יר   יחד   הי
ו  הלש תינימה היצטניירואה עקר לע קותינ  ,  יכ הדבועה  יבו וא יר צטני  הי ז הניא ו   יגוס הווהמ  ה
רמ תיזכ יעו  רק לופיטב תי  .   ירענה לכ  נמוא יכ ונאצמ רקחמה תונש יתש  להמב ש ה ג ל ועי " רורד  "
עבכ  תרדגה  קותמ ועיגה א יל יירו יצטנ הנוש תינימ ה  , לוא     ב מ גס תר   ה ט ב תנתינה תילופי " ד ר ו ר "  ,
ה ע י וס תמל תוינייפוא  הש תויעבל הוולנ תינימה היצטניירואב ק גב יר כב   לל ו   הקוצמב  ירגבתמל
טרפב  . ודב " יבה ח  ינויב  סרפתהש  יינ 2004 לא  ירענ בלשל אל  כ  א עודמ ונלאש  ה   ב  תורגסמ
  וכיסב  ירגבתמל הנעמ תונתונ אליממש תומייק צמבו הקו  ? נייצו ו   יכ ב  מ ה ל   תונויארהו תויפצתה   
ש ק יי מ  ונ חנ תווצ ידי לע  ה ונל ונתינש תוירשפא תובושת רפסמל ונפש ה  יב ת  ,  ה    לע ה ידי נ   מצע  ירע
תהה ידי לע  הו  לש תללוכה תולהנ " רורד  ."  תובושתה לכ ו כ ל   ה ה ת ב ורתואש תויוסחיי מ ה ל  תנש  
וטיב ידיל ואב הנושארה רקחמה  ג י המב  ש  ל רתוי בר  קות ונתניחבמ ולביקו היינשה רקחמה תנ  .
א ה תח שת בו תו  לש ומויק  צעש איה המצע לע הרזחש  " רורד  " ל חותפ תיבכ וא יר צטני  הי מ ש תיני ו הנ  ,
יהש היצטניירואל וא תבצועמ יתלב  יידע וא הרורב יתלב א  , אמ פ ש ר ת   ל נ תהל תורענלו  ירע מ ו ד   ע ד
מתהל  כ ידכ  ותו תוישפוח רתיב תינימה  תוהזב תורושקה תולאש ו ד ד ג     ע     ב  תורחא תויע
פואש י י נ וי ת אל  כו ללכב  ירגבתמה תייסול  . וע הרמאש יפכ " קש  ויארב תיבה ס יי נמ יע ו  המ ב   להמ
ש נ  הנושארה רקחמה ת ) 15/2/04    :(  
" ינא שוח  ש תב ה אל  המ לודג קלח י ו   י כ ו ל  וקמל סנכיהל  י   ש ה גא '  הניא ולש הדנ
והזב לופיטל הרושק ימ ת תינ  .  לומ ציה לש הזה רבשמה י א ה מ  אה ר ו      הברה תולוע
אש דואמ ל ו ת הש    הזה אשונל תויפיצפס  ...   ינמיסו תולאש ינימ לכ תמאב שי
הלאש ו  עב  תוי אלש   דדומתמ   מתמ  כו הקוצמב רעונ  תיא ומוה רעונ  תיא דדו  
יבסל ...  תא יתיאר ה ת ג ו ב ו ת ב רעונ לש  "  וקמ   א ח ר  " רבח לש תובוגת האור ינאו '  ה
 ותב  ג רשאכ הרזע שקבל אבש רעונל לווע הזכ  ורגל לוכי הזו  ירחא   ה מ וק    
אש ומ  בומ אל אוה רוזעל ר  ... הנעמ  תמ רשפאמ אל הלבקה רסוח או  לוה   ינ
ש תורענהו  ירענה בורש תבשוח תמאב תא  ילבקמ וא  יבלתשמ ויה אל  אכ ויה  
ה מ ע נ ה   גסמב  יכירצ  הש ר ת   תרחא ".  
רזחו או ה  הרמ סונ  ויארב תאז עש   ונכר מיע  ה תנש  וס תארקל ה מ ח ק  ר שה נ י י ה )  2.05.05 :(  
" ונה אש   ה הז ייק     תיבה לש היווהה  צעמ הפ  .  דוע  ע תיבב ההוש רענשכ יכ
ימח הש גש  ירענ    דומתמ  ד  תוא  ע רתוי וא תוחפ  י   הלש  ירוהה  גו תויעב 
א תוחפ  ירמוא ו   י ו ת ר    ירבד  תוא  , זא   כ ל ול שי יתצובק  ורופ לכו הצובק תחיש   
קפא לש ט פיט  שממ יתצובק לו  . מל ש ל   עשכ  רז ו ו רטפנ  מצי  ,  ע החישה ה  דמ ר   י  -   41   -
סע  יאומוה יפלכ  מציוו לש תודמעב הק  . וא  ,   מז המכ ינפל תה סע ה וק הבר    הזב
אש י סל  ישנל יקוח  ומיא ורש תויב  . החפשמכ  הב וריכה  .   ח דואמ אשונ היה הז
הפ  .  ינימ לכב ב ת י אשונכ ללכב רבוע היה אל הז תוסחב  ירחא    ... ללככ  ,  אשונ לכ
  א  ג הלועש כל   יא השעמל וליפאו הרוא ול ש  ו ק   רש  לש אשונל  יקע אל וליפאו 
  יעיגמ דימת והשכיא תוינימ ילע רבדל ו  ,  רבד לש ופוסב יכ תולקבו תוחיתפב
חלושה לע יולגב חנומש אשונב  אכ רבודמ     ע ש ר י   יב תועש עבראו  מ מ ה ."  
בדהמ   יר מאנש  יכ הלוע ונל ור " ורד ר  " שב  הנו סוממ  רשפאמ  ירחא תוד ה ת י תוסחי   ו ש  תישפוח החי
אה אשונל רו ניי ט לופיטה רדחב קר אלו  ויה לכ  להמב תינימה היצ  . רמולכ  , ושב הנ מ  רגסמ  תו
א ה תורח ה החותפ איה אשונל תוסחיית  , רדגב וניא וב קוסיעהו תלבקמו תישפוח   ס ו ד  , ד ב  רשפאמה ר
רענל י     הרישי תודדומתה  , דוסה תרימש לש הקעומהמ רורחש רקיעבו יולגב  וראהמ האיצי  .  
" קמה ה  ו נ הז דוק יל  ת   לכ  מ  חר  ב  תינימה תוהזה לש שפוחל לודג רתוי היחמ
ילש  .  ימ תויהל אש ינ  . הזו   בדה כהש ר י ה לכ  רואל יל בושח היה  הנש יצח  .  הזב
ימ ריכהל לשמל לוכי ינאש ש ה ו   ו ל ד  ופלטב ותיא רב   ב צ  יל וריעיש ילב תישפוח הרו
וניזאי וא  . רמל כ תו קה ל ינא  יישפנה  ייש   מ ר שיג וט  ב    יל ונתנש שפוחה  ע
ל יח תו   הלו וי ינאש ומכ ת  , ינאש ימ  "... ) ותמ יש   ע הח      דחא רענה  י     2.3.04 .(  
יפכו יצש   הני  תיחכונה תיבה תזכר  ג ) 16.05.05 :(  
"   א זכרה וי ת דמו תספרמב תבש ב ר ת   ע     וא תלאושו דלי ת ו    לומתא  ל היה  יא
האיציב  ? שדח והשימ תשגפ  ?  ודנוק  תיא תחקל  ? הב זא ת ח ל  הז ה נ ש מ  דואמ ע
חא לבא רזומ ר י   יא ז י ה  ו תיבב  ירבדמ הככש  יבמ אוה  יימוי   .   ירבדמ ונחנאש
לע ז  ה  ...   א דלי  י אב  י   חלושה ביבס  ירבדמו    ואצי  הש הז לע החוראה  מזב
 לבא ובכשו ז כ ר ו   ל ק  וא  ודנוק תח ש ה    חוטב  ימ ובכש אל  הש הז לע  ירבדמ 
קבמו   יש תכלל מ יקסניול תאפרמל  ב ח י תנ  י ז ו   ה החלצ "...  
בועה ש הד  קלח המ וצ תו ה   לש ריכש " רורד  " טהלה תליהקל  ייתשמ " ב   , בדנתמ   ג ומכ  י  
ה יתשמ יכי   ליהקל  ה  , וז המגמ תקזחמ  .  הארנ  לש תילופיטה תוחתפתהב בר לקשמ וז הדבועל יכ ונל
 ירענה  , עהב צ מ ת היצטניירואב תונוש יכ רסמה תרבעהבו   ימה   תינ הניה  אלו תלבוקמו תירשפא 
הב רכ תילילש תועמשמ תלעב ח  . ב ע צ    ה ח יש   יכייתשמה  יחילצמ  ירגוב תצובקל  ירענה לש הפ
הליהקל  , שי ע  ט  ר ופי ל אוהש י   אל  ווכמה בושח רסמ לעב יביטמרונ דיתע לש תורשפ  .  לביק הז אצממ
ח י ז ו ק   נ תנש  להמב  סו   ה מ היינשה רקח  . הרמאש תוהמאה תחא ירבדמ קוזיח תלבקמ וז החנה  :  
" יהמ   ו הש ו  א יגה ע   ל " רורד  "  רשפאש הארו ל ד ב  ר ע ז ל  ה  דחא  אש ילבו  חל ילב
ירמגל ררחתשה אוה וילע סעכי  . בא  ל כה שח י  בו ה והש הי א   ישנא שיש האר 
הלאכ  , כ והומ  , יחב והשמל עיגהל וחילצה תאז לכבש י    . ל פ נ י "  רורד  "  אוה ר ק     שי
 ויה לכ  , מאו הליב אוה הלילה לכו הש ר י או דובע יש ידכ הנוז רותב  ה י ה ל   ו מ מ ה  
תויחל  . ה אוהש ירחא ג י ע ל  ש ה   או  לוכי אוהש רמאו דיתע לע רבדל ליחתה  ואתפ 
ע  ע תושעל מצ  ו והשמ יכ    שנא שי י יבוט תומוקמל  יעיגמש    תודובעו  ייחב  
תובוט  , בוע אוה וישכעו ד   כ ל   י ו    . אוהש וליפא   מ ב רקובב עברא דע הל  ,  הנומשב  -   42   -
 השק דבועו דובעל  לוהו הירא ומכ  ק אוה רקובב אמ דו  . נימאמ ינא  ג וישכע ה  
מלש ור  ת המ אוהש   , ולש  ייחב יתימא רבדל עיגהל לוכי אוה ...  דוק  ,  ינפל " ורד ר  "
הזב ונמאה אל אוה  גו ינא  ג ..  ". ) 25.12.03 .(  
התוא   א  הרזח ונל הרמאו    כ ש נ ה   ו יארה רחאל יצח ו      המיע ונמייקש  ושארה ) 2.05.05 :(  
" א י א   רשפ מאהל הזה דליהמ הייהנ המ  י .   א י  יל   מ י ל ע דיגהל הער תחא ה ל או וי  ינ
א ל הדות תרמו " רורד תיב  " נייהש  וקמהמ ונתוא ליצהל חילצהש  ו וב  . דמל ונ ג    
נא ילש  בה  גו י  , ומוה אוהש הדבועה  ע תויחל ,  הנשמ אל רבכ הז יתניחבמ לבא
ש לכב אוה יכ א ר   ל  לוהש יביטמרונ  דא  ב הייהנ  ירבדה דובע לו ה  דמו  חקולו
מ לע תוירחא ה   ש ה או ע  ו ש ה וליעפב קלח חקולו  י תו   שה ו ופט  ת תיבה לש  .   א המ זא
היהי דימתו ילש  בה אוה ומוה אוה  . הה פש ש הע ה ל ב זה תי ה    ייחה לכל איה  ,
ותיא רדסב לוכהו  ייתנש ינפל רבכ  שמ אצי אוה  . ב הנימאמ וישכע ינא ו   ו  רקיעב
ול הנימאמ ."  
פיטה ב לו " ורד ר  "  אב ידיל טיב  ב יו תומר המכ  : תינטרפ ,   מ ש פ תח תי   ו ק תיתצוב  . תיבה תזכר )    ה
תיחכונה  הו הנושארה  (  תילאיצוסה תדבועהו ) תיחכונה  הו הנושארה  ה  ( אור ו ת ב  לש שו  תומרה 
 לש ילופיט לולכמ  .  
 
טה ה לופי רפ ב יתחפשמהו ינט " רורד "  
ה לופיט ה  רפ ט נ י יתחפשמהו    מ ת ליבקמב  ימייק  .  הרטמה לש אצוי לעופ הניה וז תילופיט החנה
רזחה רומאכ איהש  וויתו רודיס לש תרהצומה ת רענה    לא   פשמ תח ולש אצומה   .  כיפל  ,   ימאמ
נה תא קזחל שי יכ תיבה תווצ רע  י ניב  בל   י     מצע שב   י   תוא  יכהלו תוינטרפ תוילופיט תוח
קמבו החפשמה  ע שגפמ תארקל ב י ל   ל ח ז  תא ק ה מ ש  ינב  יב רושיג יכילהב חותפלו תוסנלו החפ
רענהו החפשמה  . פיט השיג יכ ונאצמ הנושארה רקחמה תנש  להמב ו וז תיל  , ה מ סנ ה גל  רש   יב 
ותיבל רענה תא ריזחהלו  ידליהו  ירוהה  , ל הליבוה תל  יתיע ג   הו  ירענה דצמ  ה תוניוע תובו
 ירוהה דצמ  .  להמב ונינפב הגצוהש הסיפתה   ש נ ת   מ ח וז רק   ה י ש הת " רורד  "  רובעב שמשל רומא
ליכמ  וקמ   ירענה  , לבקמו  גמ  ,   ירענהש  וקמ גה במ וחרבש רחאל וילא ועי י  ירוהה ת ,   או י  ול
תע תווצה תמזויב תיבה לא  ירוהה  ינמזומ ה  . ידיל אב  ירוהה תניחבמ   וענ היהש סעכ יוטיב 
לש תינימה היצטניירואה  ע יולגב דדומתהל  המ ושקיב יכ הדבועב   י ל  ד  ,  הנתנש  תרגסמב
לוכיבכ  , התוחיתפ  צעמ  , וז תינימ היצטניירואל היצמיטיגל .    
ועל ז תמ תא  , ב  רקחמה תנש ה אצמ היינש נ  ו ש וני  י הז  וחתב יתועמשמ  . כ ש יפ  רבכ נייצ תיבה תווצ ו  ,
עבו י ק ר עה  דבו ת   ה וס צ י ה תילא י תאצו  ,  ה  ונפ ובש  פואלו  רושיגה אשונל סחיב  תסיפת תא וניש  
ל ה ו ר י     הו     נל ע ר  י  . תכ    פואב הדרי  ידדצה ינשמ תויודגנתהה תמר יכ ונאצמ  כמ האצו
יתועמשמ ו  יה  ירקמה תיברמב השעמל ה עפ  ותיש  ו הל  .  
" בעב שכ ר נמזה  ירוה הפל ו  , יגב לש גוס הזיא הזב ואר  ירענ הד ב   ה   . ה י ו   
נחנא ו רענה ינפב רושיגה תא  יגיצמ ונחנאש  יאב  ינידע רתוי   .  האור  דליה
נ  ירוה כ נ ס  י  ,  יאצוי  ,  יכלוה  ,  ירזוח  ,  ירשקתמ ...   ג הלוכי ינא עובש ירחא  -   43   -
 ע שגפיהל יטנבלר הז עמשת ול דיגהל    לש  ירוהה . ו ירחא  רשפא  ג  ייעובש 
ירוהה השולש ירחאו הז לע רבדלו  ישמהל  ועיגי   פל תינושאר השיג ) "... בועה  תד
ה יצוס תאצויה תילא   )  2.05.05 .(  
וא  נמ  ,  ג  להמב  תנש  קחמה  ר   ה ש היינ רדנ  ה הש ילאיצוסה תדבוע ת   ל ושימג ת   ו  תובר תויתריצי
 יסחיה תוכרעמ תריציב ב   ירוהה  יבו הני   , מב ו ק יוסמ  יר  ימ   ע תש ה   מאמ  רשק רוציל ידכ  יצ
תושיגפ  וזילו  , ילהת תאז  ע   א יכ י  תריצ ק  רש וי  ילק וניניעב ויה  י רת  , מ וי נמ  י י  תו  ר
רתוי  ייעוצקמו  .  
" והה   יר ש ל   חא ד   ה  ירענ   ל מ לש  .    וינקב הלחתהב ולש אמא  ע יתשגפנ
א אובא ינאש התצר אל איה יכ  ילשוריב יל ו הרג איה ובש בושייל ה ג תצר אל   ה  
ל ב  או ל ביבא לת  . חא  כ ר איה   אובת איהש הרמא  ל ביבא לת   א ב ל אל ל " ב תי ורד  ר "  
א יבל אל ת ללכב האב אל איהו הפק   .  התיבה הילא אובאש המיכסה איה  כ רחא  ,
א ח ר   כ   ינש    ה ה ל ואב  ירו " רורד תיב  "  ינפל תוקד רשע הפל  יאב  ה וישכעו
 עפ לכ השיגפה  , נש הי    . וש היה הז תרמוא תאז ו זה רוזיחה ה ה ) ". עה  תדבו
ה וס  תילאיצ     2.05.05 (  
 
טה ה לופי בק ב יתצו " רורד "  
תמרב יטה  ופ  ל יתצובקה  ,   ורופ עובשב  ימעפ רפסמ תיבה   ייק הנושארה רקחמה תנש  להמב
לשמל יתצובק  : ש י  ירדמ תח  , תיבה  א  ע החיש  ,  ייתצובק  יגוחו  תיבה תזכר  ע החיש   .   ותמ
לע תרמשמ תרבעה  מויב  ויע ה פוקת  להמב  וז ה  ,  וקסע  ייתצובקה  ישגפמב ונודנש  יאשונה יכ
חה יניינעב   יי טושה פ י     תיבב  , ב י  מצעל  ירענה  יב  יסח  , תווצל  ירענה  יב  ,  תורושקה תולאשב
ל ס ד ר   ה י ו ומכ     ע מ ודכו תונקתבו  יללכב הדי '  .   תייגוסב יתצובק לופיט  ייקתה אל השעמל
טניירואה יצ תינימה ה  , בדמ הלעש יפכ ר נה דחא י ע יר   שב  חי ומיע ונת  :  
ש " : שב תוחי ובק  והזה לש אשונה לע  ירבדמ הצ  ת מה תיני ? "  
ת " : מ ירבד לע   אל תיבה לש  יאשונ    מ ד   ירב ע ל    יישיא  יאשונ ..."  
ש " : א  ע ז  ימ  ילוכי     ל הזה אשונה לע רבד ? "  
ת " : ע עה   ו " ס ."    
ש " : אז וא ת  תרמ תוישיא תוחישב קר ? "  
ת " : א  ה   )  ענה  יר  ( ל  ירחוב ה  הז תא תולע  ה י  וכ  יל אצי אל דוע לבא  יל
 אכ הז תא תוארל ".  
ש " : ח יתבש ש  י הז  היה נ ו דמש אש  רבו  ומה  ימורופ ינימ לכב  ,   ב ש  תוחי מ ד ר  י ".  
ת " : ג   נא  י שח  ב ככ ית ה  . ל פ ע מ י מה   ט ר ו  והשמה  ובשח לע תוכלוה תיבה לש ת
 לש   ".  
ש " : א יה   י תי עיפשהל לוכ  ,  יסומ וא הנשמ תייה  ירבד הזיא ? "    -   44   -
ת " : ה יתיי   וי ת ר מ   רובידו הכימת לש  יאשונל תוחישה לש  כותה תא הפ ריבע לע  
ה הרבח   עו טנה ל וי ת   נימה תוי  . ב דקמתהל רתוי נ ו ש א  יא י ש י  י  ." ) דחא ענה   יר   –
2.3.04 .(  
להמב נש   מה ת היינשה רקח  , הז אשונב יוניש לח השדחה תיבה תזכר לש התסינכ  ע  .  תיבה תזכר
ה דח ילופיט הצובק הגיהנה הש ת )   טביה תלעב וניח יכ  ( עובש ב תי   ש " ס רחא סק  "  תורישי הקסעש
יצטניירואה אשונב  ה מה יני ת ו  הרשפא ש  י תרדוסמ הח  , יעובש דח ת   ו רדגומ ת   ב תועש  .  הצובקה ינויד לכ
ב וקסע נ ו ש א י     ינוש     ש דעומ דועבמ  הילע טלחוהש תוינימ ל  .   יגיצנ  א ונמזוה  ירקמהמ קלחב
מרוג לש  י  וידו האצרהל  יינוציח     לשמל ומכ נ יצ ג ש ה  ל  תתומע " השדח החפשמ  ."   ירענה יכ ונאצמ
צר תועיבש ועיבה  ו מ  ובקה הצ ינכתו  ה  .  
 
רטמה חה ה כוני  לש תי " רורד "  
להמב שה   ה הנ הנושאר    לש  קחמה אב ר יוטיב ידיל ה   מ ט   הדובע ילגרהו  יכרעל  וניח לש הר
ומילו  יד  , ייהד ר ונ ה   זילאיצוס יצ  ה  לש ה נ   ירע ת ו   תרגסמב  תייהש ידכ   .  יוטיב ידיל האב וז הרטמ
 תיינבב מ פת תרגס ק  תיביטמרונ תימוימוי תידו )  תעש יק המ  , פ יג תש ב  רקו  , המודכו תויונרות (  ,  בולישב
תיב ליגב  ירענ    רפס גסמב ל תר תיביטמרונ  ידומי  , ) כ ו הדימל רדח לל  ,  יבשחמ  , ס רפ היי  ,  תקסעה
רזע ירומ (  , עו היחנהבו י וד ד נה  ע יר   ענהו  ר ו ת   מצעל אוצמל  וקמב  ע הדוב  ,  תוליעפב  בלתשהל
 יגוחו תויוליעפב  תתשהלו תיתובדנתה .  
רמל ש תו רטמל ה ה  יח כונ י  ת שי ווט יכורא  יטביה  ח )  ל מ ש ל  ,  הדמתהו תובלתשה וא  ידומיל  ויס
הדובע תומוקמב (  , איה   א י ל הריתסב תדמוע הנ ורקע    וינמזה  וקמה לש ת  . התואב   מ י בש הד ה   פמ הנ  
) ב המ רקחמה תונש יתש  ל  ( יבאשמ תווצה   וא אצומה תוחפשמל  ירענה תרזחהל    ירודיסל    עבק
ז עיקשמ תווצה  ייביטנרטלא  מ ו  אשמ ב  י ל  וניחה הרטמה שומימ כ י ת  , ת ו    תרגסמב תובשחתה 
הנותנה  מזה  . תורטמה שולש  , לופיטה  ה י ת   ה  ה ודיס  תיר   הו תיכוניחה  ,  תוספתנ ע ל   צ ידי ו ו ת  תיבה 
לעבכ קר אל תו ח  יש תומילשמ תורטמכ אלא המוד תוב  . ח טמה  נמוא איה התיבה רענ לש ותרז ר  ה
רקיעה י  לש ת " רורד "  , תווצה יניעב  לוא ח  רז ה ה ב תי  ה הר לש  ילהת אלל   ס ו צ י א ל י ז  תובלתשהו היצ
יד הבוט הניא תויביטמרונ תויתרבח תוכרעמב ה  . כ אב תיבה תווצ רידגהש יפ דח   יכמסמה 
 יימשרה " : סמ איה תרגסמה ג תר   פיט לו תי  , תיכוניח היצקארטניא לכו  , מ ש  איה תילופיטו תיתעמ
 סומ  רע לעב   ילופיט  ." כ רמול  , טמב  יניחבמ ונא  א  ג נוש תור ו בה לש ולועפת תרגסמב ת י ת  
ד ה י י תיכווית הרטמ ונ   תירודיס  , תיכוניח וא תילופיט  ,  תניחבמ ה צ ו חא הרטמב השעמל רבודמ תו  ת
ישע לש תונוש תועורז הל שיש תללוכ י  ה ו קפת דו   .  
המב ל ש   ת ש י נ ניאר רקחמה תו ו תומר יתשב יכוניחה אשונל תוסחייתה   : א .   ב ר   ירענה  וניח תמ
ב  יהושה " רורד  :" תווצ יכוניחה אשונב  ירענל רתוול אלש לדתשה תיבה   .   היה  הב  ירקמב
ירענב רבודמ     ע ישק   י שה   תוא ריזחה תובלת " רורד  "   תובשחתה  ות תורגסמל בושו בוש
 יישקב  . וצ ליעפה  כ  של ו ת   תיבה רעמ  ק תכ  ירש ע  ע הפנ צנ    יגי  וקפיסש הליהקה  ותמ  ינוש 
ענל   יר תובדנתהב וא רכשב הדובע תחא אל  . ב   . ב ר  ירייד לש תודמע יונישל  וניח תמ " רחא  וקמ  "
תוהז אשונב תונלבוסל וללכב רוביצהו ילארשיה רעונה  וניח תמרבו מ  הנוש תיני  :  ביצה תיבה תווצ  -   45   -
וניח הרטמ ומצעל יכ  ת פסונ  ת פה ה תולובג תא תצרו תיב   ע צ מ התוללכב הרבחל תסחייתמו ו  .  הז רבד
מ ינשב יוטיב ידיל אב י ש ו  יר :  
  1 . ב  לוהינ   בק  תוצו " רחא סקס  "  יהוש  יב תופתושמ " רורד  " ל וש ה מ י כר   וריחה ז " רחא  וקמ  "
 וניחל עצמ רוציל הנווכ  ותמ  ,  תונלבוס פו ית ח רענל תו י הנוש תינימ תוהז ילעב תורענו    . ה ה  הטלח
ל י צ קווד הלא  ישגפמ רו א א הנושה תינימה תוהזה עקר לע  יד רוציל תורענלו  ירענל הרשפ א ל ו  ג
 יבורק תורכיהו ידדהה תויתרבחה תומגיטסה תא  תמל  א ילואו  ו  ת ה ושק ור ומוה רעונב ת    יבסל
 תא  ייפאמה " רורד  " דחמ   אסיג  , וכיס רעונבו    מו צ אמה הקו פ  תא  יי " רחא  וקמ  "  דיאמ   אסיג .  
ב ה ק הז רש   א מ ה תיבה תזכר ונל הר נ תיחכו   ב אר י ו המיע  רענש   :  
" ב " מ   וק רחא  "  לש תוצובק ויה "  סקס א ח ר  " ובוט ארונ ויהש ת  .   ייקל ונטלחה
ב  ג הלאכ תוצובק " רורד  " בושח דואמ ונל הארנ הז יכ  .   הש וניאר )   ירענה
תורענהו  (  הברה  יעדוי אל מל תור   יאב  הש     הנוש תוינימ לש הזה עקרהמ 
מאו  ירו ויה  עדל  ושחל ונטלחה זא ת א   ו ת     חוטב סקס ומכ  יאשונ ינימ לכל  ,
 ימ תולחמ  ,  השדח החפשמ ו כ ל רנש  יאשונ ינימ   ויהי  הש בושח ונל היה הא
 הילא  יעדומ  . ינא   וח ש  תב לש   יכחמ  צעב  השו הלודג החלצה שי וזה הצובק
הל  . יצורמ דואמ ונחנא   הנממ   . ג    לש  ידליה  ע רוביחה  " א  וקמ רח  " ה  או
 יוצמ נא יכ וניניעב  נח וח ו ש  יב   ש י    ידליש הזלו  תושמה  וניחל תועמשמ ש
ב " רחא  וקמ "   י כ ידליל וברקתיו ורי ונלש   ".  
2  . הב ה תעמט יב ה הייסולכואה ברקב ת חר הב ו   תיעוצקמה הייסולכואה ברקב ) יב תוצעוי " ס  ,
תויכוניח תויגולוכיספ  , מ וכו  ירו '  ( א תוראתמה תוגצמ תרבעה תועצמאב  ת בה ו תי עפ לי ותו  .  האוושהב
  יב ש רקחמה תונש ית  , הש תוגצמה רפסמב לודיג לח היינשה הנשה  להמב ע ב י הר   עה  תדבו
ה וס לאיצ רא תוחפל לע וז הנשב דמע אוהו תי עב   ח מ שמ גצ ב תו וח שד  , צמ לומ לא ג ת   ב תחא ח ו ד  ש
הנושארה רקחמה תנשב  . ג הלדג ליבקמב ה   ה הסירפ ג תיפרגואי   . פסמה לודיגב  יאור ונא יר  
ו ירפב הס ה  צמא תיפרגואיג ע י   ל ש י ו  קו " רורד )  " תלדגה  של   תה הסופ  ( א    עונ לש אשונה קווישל  ג ר  
ל טה "  תליחתמ קלחכ ב  וראה חווטל תורטמה לש שומימה  .  
 
רדגה וא ת סולכ הינויפאו דעיה תיי  
ויפא א ינ ולכו  לש דעיה  תייס " רורד  "  וקמה תרטמ תרדגהמ  יעבונ  . לכוא ייסו יה  ת  הרדגוה דע
ירענכ     ו נ תורע  , ב נ י   14  דע  18  , נ ילעב ט טהל תינימ היי " ו  תייטנב  יטבלתמה וא ב /   תוהז וא
תינימה  , הש ג י ע עב ו מצ    מל וא  וק עוצקמ ישנא ידי לע ונפוהש   ,   וקמ  תעגה  מזב  הל  יאשו יד  רו
 לוה  .  
ב מ לה ה   נש ה ה   תוליעפל הנושאר " רורד  "  הרדגהה הבחרתהו התנתשה " הד   פ ק ט ו  " ש ל    תייסולכוא
 דעיה הו חו כ טל  י מב  רואל  ימיוסמ  ירק ה  להנמ  ע תוצעייתהבו תיבה תווצ לש הטלח "  גו גג "  ,
רענ ולבקתי י     רענו תו מ  לע  ליג  18  .  הנושארה הנשה  להמב יכ הדבועהמ עבנ הרדגהב הז יוניש נ  וחד  -   46   -
ינפ ו נ לש ת  ירע לעמ  ליג    18  תסופתש תורמל  ה ב י תיה ת ה   ח דבלב תיקל  . יש לע טלחוה  כל נ  הרדגהה יו
" הד   וטקפ "  ,  תונושארה ויתונש שולשב  כאו 27%  ליג לעמ ויה תיבב  יהושהמ  18 .  
" יגה וא ל   נמ  וחת  ,  תנש דע לבא 2005 זש  ו   ת ק תפו   יפה י טול  ,  לע רומשל בושח
 ינוש הייסולכוא יגוסל הבר תושימגו תוחיתפ " . )  ותמ יד    ינו ו תדעו יהה  יוג   –
4.2.04 (  
 שי   ייצל   כ י גהה  ד ר ה יסולכוא לש תימשרה  י ת   ה י ע ד העיפומ איהש יפכ  ב  לכ סמה  כמ  י  לש  יימשרה 
 תיבה ) ג  יאלי 18 14  ( התיהשכ הראשנ .  
להמב נש   עפ ת  לש הנושארה ותולי " ד ר ו ר "    פ תנ ה   לא   תיבה   לכוא ייסו ממ ה ינוניב ימונוקאויצוס דמע  
הובג  , וזכ   יאש נ תרכומ ה שלל  כ החוורה תו  .  לש ימויקה  קותה יבגל תולאש דילוה הז  ויפא " רורד  "
 יבו   ה ש א ר   נ י  אה הלאשה הלאש  ש קמ ל  ו קה  י ירענל תכמות תרגסמ     ,  תוהזה תייעבל רבעמש
חא תויעבמ  ג הרואכל  ילבוס אל תינימה ר ו ת . צמ   ב הז י    הו תיבה תווצ ברקב  ה  יוסמ לובלב רצ
וימזוי ברקב  , תיהו חת ה ו ש  ה בודמש ר תרגסמב    א ל טסיטי י ת   הנופה רעונה יכו תקנפמו  ,  קוסע וניאש
ממ תודרשיהב ש  , י כ ו ל   ב הרזע לבקל היה סמ רג א תו רח תו  . יוניש לח  מזה  ע   הז  ויפאב  ,  תיברמו
 תוהז לש תולאש  ע קר אל  ידדומתמ  ינופה מ י נ י ת  , לא  א  ג החוורה תוכשלל  ירכומ   ,   יעיגמ
ויצוס המרמ   ו תינוניב תימונוקא מ ווחו הט י קותינו הייחד    . צותכ מ הא   כ צ תוו יבה   ת חפ תו ושח    
בל  ומויקב  רוצה תלאשל רשאב תינוציח תרוקי לש ה  תיב  . יש ר ו  ית וורה  הח יאור   אב  פ נוי י  
ואה תיבה תלעפהל הקדצה  ייחכונה הייסולכ  , אש יפכ  הרמ נל ו ה  ע בו ד סה ת   ויארב  תילאיצו
הנושארה רקחמה תנש  להמב  ייקתהש  :  
" קלח שהמ  ארה הנ  רעונ  ע דבועש ימש חלפ הז הייסולכואה התיהש ימ הנוש
ריכמ אל הקוצמב  . רבח ' ה   ש ל א   מ ו מ וא החוורל  ירכ פש וח לש ת  א ומ החוורל תורכ  ,
 בצמב כ ריבס ילכל  , תורחא תויעב ול  יאש  . יונפ ימ הלאשה התלעו תהל  סע ק  
ב ש לא ו  ת לש ז   תינימ תוה ב א מ ת  ... תיה ה   ל הז תא לבקל היעב  ישנא  . תרמוא תאז  ,
ה י   הל הת ה ומוהל  וקמ היהיש ינויגה אל הזש השגר    תונש לש לארשיב יבסל
 ייפלאה .   כ י   י ש   תורחא תויעב   רבח  ית תו  , רסח  י מ  קוצמב רעונל תומוק ה  ,  זא
 ירצ הזה  וקמה תא אקווד  ? ... רצ התיה הרבחהש תבשוח ינא י כ ה   זיח קו  
ש נא הייסולכוא דוע  אכ היהתש וצר  יש  ... ייסולכואה הפ התנתשהש הזו ה   תנ 
כי ו החוורל  ושנל תרוקיבב הזה תיבה לע טיבהש ימל תל  ... הזש השגרה יל שי  
נ ת     א י בח רושיא אוהש הז יתר  , נ הז רדסב האר  , קדצה  כל שי ה "...  
להמב נש   מה ת יפא לש וז המגמ יכ וניאר היינשה רקח  ינו אה ו לכ ו יס י  ה שנ רמ ה  , ה תיברמ פ ו נ   י
ל " ד ר ו ר  " מנו ינוניב ימונוקאויצוס דמעממ ועיגה ו רמשנו      תוקלחמ  ע תורכיהה לש  ויפאה  ג
החוורה .  
" ד רור  " א מ ו ר תרשל  רענ  בחר לכמ תורענו  י י   ה  רא  . ל יפ   כ   יא גה לב עגונב תיפרגואיג  ה    תייסולכואל
דעיה  , אלש תורענו  ירענ  ע  ג דדומתמ תיבה תווצו   ר ק ש  זע ב א ו ת   תיב לש יפרגואיגה רוזאה 
וקמ וא  ייכוניח תודסומ ובזעש  ג אלא מ דובע תו ה  . רקחמה תונש יתשב יוטיב ידיל האב הז  ויפא .    -   47   -
שעמל ה  , גמ תולב ל הלבקה  ב י ת   ה     דבלב תוטעומ  , וצו תו ה  ומ  תיב תהל  כ דדומ תויעב  ע    תונוש  ,   ג
תושק הלא  א  .  כל  , ל " רורד  "   ילבקתמ נ   ג  ירע רענו  ו ת ה  וס לב  י מ  תויאופר תולבגמ  ,  תוערפה
תוירטאיכיספ  , ע תא  כסל  ייושעה  ירענ צ  מ  , ירענ     תוערפהו תוגהנתה תויעבמ  ילבוסה 
תוגהנתה  , שה תחת  יאצמנה ולאכ  ג פ ע ת   ס מ י   וא  לוהוכלאו   וע דב ב  י נז תו  .   ינורחאה
 ילבקתמ   ה תאו לוהוכלאו  ימסב שומישה תא קיספהל ובייחתיש יאנתב תיבל ע י ס קו ב  נז תו  . נ רע י    
יכסמש מ י    יקלוסמ  תובייחתהב  ידמוע אלו  כל בייחתהל   , ל א  ויד רח    תדעוב  תווצה  לש
 יגירח  .  תורענה תחא לש הרקמב יוטיב ידיל אב הז רבד ש ש ה ת ה   ב " רורד  " תה תורמלו יח בי התו  , אל  
ר וסיעהמ הקספ אלש ק ק תונזב קוסיעל תיבהמ  ירחא  ירענ רדרדל התסינ  אש אלא תונזב   . ע ל  
קר  ע הז ס  תיבה  מ הרענה הקלו  . ל הנושארל לבקתה היינשה רקחמה תנש  להמב " ד רור  " רענ     ע
תילובג לכשמ תמר  . הפוקתב היה תיבה תווצ תילאיצוסה תדבועה ירבדל   ז ו   ב ש ל  ידכב  קיפסמ 
מתהל נ   ע דדו יעב  ע רע סמ ה ז גו ומכ ה  הלבקב תורגבו תולשב התעדל ועיבהש תיבב  יהושה  ג 
תודדומתהו   .  
ל " ד ר רו  " מ קת ב יל   ג   נ ע ר טפשמ תיב וצב וילא  ינפומה  י  , וקיפהש יאנתב תאז  ח  הלא  ירענ לע
דעסה תדיקפ וא  חבמה יניצק ידיב ראשנ  .  שמשמ וז הניחבמ " רורד  " תינמז הינסכאכ  נמא  ,  א  
ה ענ   יר שה הו ביוחמ וצ תחת וב  י י רחא רענ לכ ומכ קוידב תיבה יקוחו יללכ יפ לע תוגהנתהל    .  
ואל ר    ש נ  ת ה מ קח בדהש יפכ דעיה תייסולכוא תרדגהב הבחרה הלח יכ הארנ הנושארה  ר ר דיל אב  י  
הטילקה תוינידמב יוטיב  ,   ישק  ירקמ לש  תלבקל תמיוסמ המגמ  ע תוי  ר מ ב יח נ  ת  תויעב
תוגהנתה  . יע  ו ויב   מ ה  ב ללוכה תרמשמ תרבע ת    יחקולש  ייתפורת  ילופיטל תויוסחייתה וכו
ה ירענ עמ   כ הל  י  קלח המ ענ יר    ה וש ה ב  י " ד ר ו ר  "   וא וזכ המרב ירטאיכיספ לופיטב  ילפוטמ
תרחא  . שהב ו נשל האו ת  תא קיסעהו רבודמ היה  ירטאיכיספה  ירקמה אשונ הב הנושארה רקחמה 
תיבה תווצ  , נשה רקחמה תנשב יי  ה ה אל צו וג חוימ  פואב ונינפב  ד   ירקמה תדחוימ שגד תמיש  עו 
 ירטאיכיספה  . ניעב   וני לדבה הז    ב ה ית חי ס  תו נל ו ש קמה א ר י    לע אוה  ג הארמ  יירטאיכיספה 
 תיבה תווצ  תועצקמתה כ ע  ג ומ ל הז גוסמ  ירקמב לופיטב ששח רדעהו לגרה לש תמיוסמ הדימ    .  
 שמב ש  נ  ת ה מ קח ב ורבע הנושארה ר " רד רו  " פסמ  ר ענ רת ינב תורענו  יר ב  טועימ תויו –  יברע   ,  יאצוי
היפויתא  , ייתד חו     ידר " . רורד  " א מ ו ל ר ש ר ת נ לכ  ע ר   טהל  הש הרענו "  לע  ינועה גג תרוק ירסחו ב
כאו הלבקה תשירד   עו השע  ו רענה לש אצומה תוברתל רשק אלל תאז  שייל  יצמאמ הש  .  תורמל
 בוריעה ה ת ר ב ו ת י  ינפ לע ורכינ אל  שה חט רקת  וי ת  , תויעב וא  יחתמ  . כ מ  תורז תשוחת השגרוה אל  כ ו
ו /  יבה רעפה תורמל הנבה רסוח וא   ת ר ב יתו . נ  אר  ה  ויפואב ינוליח  וקמב רבודמש הדבועה  ג יכ
) תינימ ברועמ  ,  וניא ש רשכ רמו ו אלמ  פואב ת  , תבש רמוש אל (  ,   ייתד  ירענ לש  תייהשל העירפה אל
ו / א ו   ח ר ד י    וקמב   . ונל המודב בה לש אש ה  ג תוירטאיכיספה תויע נ  תויוברת ינב  ירענ לש אשו
ונינפב דחוימ  פואב גצוה אל טועימ   ב מ  לה   נש  ת מה היינשה רקח  ,  תיבה תווצ תא קיסעה אל  כיפלו
הו וש יה    וב  , כ ג ומ   צ תא  תוו    פוד אצוי וא דחוימ  פואב רקחמה .  
 
   -   48   -
לכוא ייסו טה ת גסנאר ' רדנ  
להמב ש   ונ ת   יק ו ומ  , ב והש " רורד  " ש שי ונ ינב ה רע  , ימח  הש נ ע ר נו   י ע ר ה תחא    ,  ורידגהש  מצע  
רטכ גסנא ' רדנ  .  ינבב לופיטה תרדגהמ קלחכ נ ו ע ר טהל  "  ב יוחמ  ב וצ תו "  ד ור ר  " טל לפ   ג  עונב  ר
גסנארט ' רדנ  .   כ מ אצו   מצע ו וצ   תוידוחיי תולאשו תויעב  ע דדומתמ תיבה תו מתהב ודדו  ת
יה גסנארט רעונ  ע תימוימו ' ומכ  רדנ , שמל  , ח הזיאב  רד ל    כש ענ  ר  הרענ וא – אה  לע    יפ    תוהז
תיגולויבה  ,  הלש תוהזה תדועתב הבותכש וז  ,  יפל  אה וא ה ה ג ד הר ה  דח הש  מצעל וצמיאש   ?  
" ד רור  " מ ק ב ל סנארט  הש רעונ ינב  ג ' דנ ר  , שב   יבל ש  ינוש ל תינימה תוהזה שוביג    ,   רוגש רבד
  יישקל תווצה ישנא ירבדל  יתיעל ה     ב ה ת מ דו וד ת ה  וי ימ מו תי נב  גו ע   סולכאל יטו  לופ  , ו ה גתב    ו ב ו  ת
תיבב  יהושה  ירענה ראש  ,  תדרפנו הנוש הצובקכ  מצע  יאורה מ נ ו רע   רט נא גס ' רדנ  ,    יעיבמו
הייחדו לובלב  יתיעל   .  
יפכ   מאש ר ל ה נ תדבועה ו   לאיצוסה י ת :  
" ינא  אל  חוטב סלו  יאומוה  ע  תושמ  ילהת רובעל  ילוכי סנארטש ה ב י ו ת  
מ ירגבת    . הז יבה  פל א  ה רה ד הב לי תומ   ל ושפ א ט ו ת  . וא ינא מ  הפיט הז תא תר
 ותב  ג תצק  יצקומ סנארטש תעדוי ינא יכ שחלב   ה ק ליה ה הה  ו ומ    ינאו תיבסל
מואש יעוצקמ ילופיט  וקממ אלא הזה  וקמהמ האב אל ר רצ  הש  י  לופיט  יכ
רחא  ." ) 2.05.05 (  
וצ יבה תו  ת ב  יהושה תורענלו  ירענל הנכה תוחיש  ורעל לדתשמ " ורד ר  " קל ר א ת ק  לב  רענ  ת
גסנארט ' רדנ  , ע ל  ירענה דצמ תלבקמ הריוא רוצילו רענה תטילקל  ניכהל תנמ   .  ע   ז א י ת ד ו  ע נל  יכ ו
וסמ  ירקמב  ימי  , רמל ש תו הלאכ הנכה תוחיש וכרענ  , יג  יידע ל ירענה ו    תיבב והשש תורענהו 
גסנארט רענב תחא אל וארו הבר תודגנתה '  ויא רדנ   ו ה פ ר ע ה ב  יפטושה  ייחל  " רד רו  ."   כ רק  ה
נזואב ונעט  ירענש י  יכ ונ רקמב ש  י   הב ארט רענ תיבב ההוש נ ס ג '  רדנ ע ל    הצובקה ראש ל ג ל  תו
ס ב נל תו תונלבוסו   ,  ותוא לש ודוקפתב תונוש תולקה רשפאו  ירותיו  ורעל נ רע  . סונב    ,  יכ  ג ונעט
גסנארט רענב תיבה תווצ עיקשמש הברה העקשהה '  יכו רדנ ת ש ו מ ת   ה לבקמ אוהש הברה בל ג  זו   יל
מז    רענה ראשמ בל תמושתו י חופיק לש השוחת  ירצויו   .  
יפכ   מאש ר ה   ועה ונל ב ד ת  תילאיצוסה  ב ר א  וי   ש רע נכ  המיע ו ) 2.05.05 :(  
" יטה  לופ עונב גסנארט ר '   דואמ הברהו הדובע תועש הברה ונתיאמ לזוג רדנ
יגרנא ה  . נא  ונח אצומ רענב  יעיקשמ  ימעפל ונמצע תא  י   כ ז ה    ה ר  הזו דואמ הב
ל אב די  י וטיב  י אל  תופטושה תוחישב קר  א  לכ  ע תובר תוחישב  ג אלא יתי
תווצה  , ב ו  תודע ה ע ר  תובישיב הכ צ ו ו ו ת כ ו '  . ל שמ ע ל  '    ומה תיבב הפ תלבקמש
בל תמושת  , ה רדחב ילצא תבשל הלוכי ר תועש הב    ינאו  ירחא  ירענל האוושהב
הזל תבאשנ ימצע תא תאצומ   .  יתועמשמ הז ב ה ת ח ש ב   מה אל ינאש הדבועב פט תל  
חיה די  ה הלש  . א תוחישל רבעמש י יה ית טב א לופי ובש  רגרב הנליא לצא יע   ו ה  אי
פנ ג ש ת  הרונ  ע  ג  ג ר י רבנ ג  . יד ב  שרד שממ הזו עובשב שולש  יימעפ התיא יתר
דמהמ תוחוכ דואמ הברה ר מו  יכי מ תזכרהמ ינ  , תיבה באמ  ,  לוכמו  ידליה  .  רורב  -   49   -
  ירחא  ירענש ירמגל יל ב ב י ת   ר ו  היהישו הז תא  יא הל    ל המ גה די הז לע   ,  רורבו
טולחל י הבר הדימב  יחפוקמ שיגרהל  ילוכי  הש   ."  
וחת ה תש ופיק תוא ח ה   ה עיב  ו פב ינ גסנארטה רעונה ידי לע  ג האטוב  ירענה ונ '  ההשש רדנ
 וקמב  . גרה ש אב וז ה ה   יללכבו  יקוחב הדימעה תלאשל תוסחייתהב רקיעב יוטיב ידיל 
 ביצמש " רורד  ."  להמב יכ  ייצל שי ש  ית ונש   ת מה ייונישל בל ונמש רקח   דמעב  וצ ת  תו
ה  תיב הז  וחתב  . תנשב  א   ה מ ה רקח ר א ש לש אשונה הנו   ש א  תל עה ימ הד  תיבה יללכו יקוחב 
הו  ירענה  יב  תמו אשמל ללכ הנותנ התיה אל צ לכו תוו   ל עיגהש רענ " רורד  " יוחמ היה  ב
על  דומ  לכב וא ההשוי תרחא תיבה תושירד   י ס ו ל ק  ,  רקחמה תנשבש ירה שה ינ ח הי  ל יש  יונ
ז  וחתב יתועמשמ ה  . ענ   יר נארט גס ' נ איד רוציל וגהנ רד ל ו ג צ  ע  ו ו ת  רפסמבו תיבה  מ י ק  יר  
א    צה  בקע תולקה גישהל וחיל '  בצמ  '  ירענה ראשמ הנושה  . לשמל  ,  הרקמב א א דח שפ ר  
רקובב המיקה תועשב הלקה תיבה תווצ  , רואה יוביכ תעשב  , מב תופתתשהב ט ל ו ת   ה נ  תונויקי
או לושיבהו יפ ול עבו  קי  ר ורמל תיבב רענ תראשה ת  ודא וק לע רבעש   .   ייצל שי יללכ  פואב
ס הליג תיבה תווצ יכ ב ל נ  תו בר  ה וי גסנארט רעונ יפלכ היינשה רקחמה תנש  להמב רת '  רדנ
תיברמ תא  שו     ישגדה ב מה תייגוסל אקווד הז רעונל תוסחייתה  רדג  אלו גוסל   הב תוי
יבה דקמתמ ת   ב ה ק ש ר  ירענה ראשל   . יפל  כ  , ב  וקמ ש  וב ירדגומ  ירענה ראש    מכ  רגבת   י
ו א קר טהל רעונכ  כ רח " ב   מ ו  תרדג א ו כ גסנארטה תייסול ' נ ד ק ר דו    לכ  תלעב הייסולכואכ 
עב חא קרו תירדגמ הי " תרגבתמ הייסולכואכ כ  . דל ע ונת  , תחא    הז יתסיפת יונישל תוביסה
בגה לש הלדגו תכלוהה התוברועמב הרוקמ  ' ונ ר ה   ג ר י נ ב גרב " רורד  " ופיטב  ל אב ולכו יס תי  
גסנארטה ' ו ללכב רדנ ב מ רק   י פס צ פי  יי  . א    להמב נש   נה התיה הנושארה רקחמה ת "  ל
רועמ ב ת   חרמ ו  ק  , כ עגרמ יוטיב ידיל התוברועמ האב היינשה רקחמה תנשבש ירה נ  תסי
ארט נ גס ' ל רדנ " רורד "  , רענה לש תוכנוחו יווילב  , תווצה תכרדה  ,  הכרעה תובישיב תופתתשה
שי תוברועמבו רי  ה פיטב לו   . ב  הרמא הז רשקה ה ונל בג  ' הרונ   ויארב גרבנירג  ש ע ר ע ונכ י מ ה  
) 11.04.05  :(  
"" ורד ר  " ה הי רצ  רוציל  י תוהז ומצעל   . גסנארט רעונ הליחתב '  ספתנ  רדנ
ניירבע הייסולכואכ תי   ירענב לופיטה תא ונתה  כלו תיניירבע תוליעפב תקסועש 
 ישקונ  יקוחו  יאנת לבקל  תונכומב הלא  . תב וק הפ ונה  חכ תי  תרחא השיג שי 
ש תרמוא נא   ונח ב  יניבמ ירמגל אל ע נ י זה  י ה   ו ותוא דומלל  יכירצ  , אלו   ל ה מחת  ק
ממ ונ  . סנארט לש  ילהתב אצמנש רענש דמל תווצה   ס סק או יל תו כ  ול להתב רמ י   
יוניש  , ותייווה לכ תא ספות הז  , יא אוהו ולש תוישפנה תויגרנאה לכ תא חקול נ ו  
פ נ ו י  ולכב קסעתהל   , פא לי  ו ב אל וח וב ש ת גסמה ש תר  ל " רד רו "    קלחכ וילע הליטמ
ה יללכמ ש ה י מב הי ק ו    ."  
היגוס נ  תפסו תווילש  ה   א צ ת וו  ת בה  תי גסנארטה תייסולכוא לש רשקהב '    מז תלאשל העגנ רדנ
ב תוהשה " רד ו ר  " לאשלו ת  יהושה  ירענה ליג   . מ תלבג  מז  השה  ב תו " רורד ) "  ישדוח השיש דע  ( ל א  
ת מ י ד   ה לע תונעל החילצמ רצ יכ לש   ה  הת כה בכרומה  יל   ור קב ל י ו הט ארט רעונ לש לופיט נ ס ג ' רדנ  .
ר א י ונ  , מהמ קלחב יכ  ירק הבש  וט   לפ   ב " ד ר רו  " גסנארט רעונ ' מ רדגומה  מזה  שמ הוויה רדנ הלבג  
השק יטב  ע לופ ב תווצ רו   תיבה  , מהמ קלחבש  ושמ תאז  ירק להת  ה  י   ירענ לש תורעתההו הטילק  -   50   -
ענל סחיב  שוממו השק היה הלא יר    רחאה  י  , כ להת  ג ומ ה  י דירפ הו ה שדחמ תורעתהל הנכה  
ב ק הליה   . א נ ו מ יכ  ינימאמ  ולבג לא ת ניה ה     צות הא י  יש  הר רבכ ונעבצה  הילע תויעבה לש   .   ייצל שי
מב יכ  ירק   ימיוסמ  ג לי וצ ה ו ת גוסב  ג תושימג תיבה  ז הי הו ו  ירא  רענ לש ותוהש תיתועמשמ 
תיבב  .  
יפכ   יצש י  הנ ב בגה ונינפ  ' ונ הר ג  בניר גר )  11.04.05 :(  
" עונ רט ר גסנא ' ב תכשוממ רתוי תוהשל קוקז רדנ " רורד  ." חב תושעל בייחמ הז י נ ה  
וי רת ג  ימ  הש  אוהש  יכילהתה תניחבמ הצוחה תאצל רבכ לשב רענה  אהו יתמ
בוע ר ".  
יפכו דהש  השיג תחקפמה  ג  :  
" ירצ קל   ב תח הייהשה לש  מזה  שמ תא  ג  ובשח  . ב ד ר ו ר   צחכ ותוא  ירידגמ  י
נש זו ה  ה מז ניאש   סמ ו  קיפ להתל י כ גסנארט רבועש  י ' נ ד ר ) ". 21.07.05 (  
רואל  לכ  נה " ל  הלאשה התלע  ה א   רעמ רוציל שי  גסנארט רעונל תדרפנ הכימת תכ '  לעש וא רדנ
" רורד  " לו  ישמהל פ  לע לוע פ תיחכונה תנוכתמה י  .  תסיפתב יוניש וניאר רקחמה תונש יתש  להמב
גסנארט רעונב לופיטה אשונ ' רדנ ע   ל  ידי וצ תו תיבה   . ווצ יכ וניאר ת שו רפיש תיבה   ללכ להמב זה     מ
ומתה ינפוא תאו ותדובע יכרד תא ד ד ו  ות  ע נ  עו רט ר גסנא ' רדנ  . תאז  ע  , א וז תילופיט החימצ הרשפ  
וצל ה תו בקל תיב ל ל  " רורד  " מ  ג  ירק רומ    יבכ מה הלאשל רבעמש  ירענו דחוימב  ירדג לש ת   ה
ה  ולע ה ת מ ו ד ד ו בר תויעב   ע  ג ת תו א  תורח ש  גנ החפשמל וע  , תורגבתהל   רבח הייחדלו ת י ת  השק 
ב י ו רת  . מה תלאש תא ומיצעה הלא לכ  רדג יאו צל ו א  ת צ  וו  ת תיבה רענ ותואב דקמתהל    ,   ג  יתיעל
תיבב  ירחא  ירענ  ובשח לע  . הה תלאש פ גסנארט רעונ  יב הדר '   ילפוטמה  ירענה ראשל רדנ
תופילח התלע  וקמב   ע ל   י ד י עמש  ינוש  ימרוג  רו יב ב   " רד רו  ."  שי ייצל יכ   ועדה  ת  הז אשונב  ש ו נ  תו
או ו ל י תוקולח  א  .  
 יפכ הרמא ונל  בג   ' רג הרונ י נ ב  גר רב יא  ו רעש   התיא ונכ ) 11.04.05 :(  
" ורד חנ ר ל  ו גסנארט ' רדנ  . גסנארטה '  טלחומ תוכייש רסוח לש בחרמב  ילדג רדנ
תימיטיגלה הרבחל ... בושח דחיבה  , ארטניאה ק צ י ה   ה ח    יאומוה  ע תיתרב
לו בס  תוי שח הבו  . וה יאומ לע   ל  ילו ה נארטמ עתרי ס   א  אל   נ כ ו  היניב דירפהל    .
סולכואה יתשל  תושמה י ו ת   – א   ' סעתה תוק    תוהזה תניחבמ המ הז המ הלאשב
מה ירדג בו ת  ' יעב תויתרבח תו  . י  א  ג ה   יבר  ירגבתמ סנארטל דחוימ תיב הי
ב לש  ילהתב  יאצמנ  יידע לובל זאו  לכב  ורב היהי אל הרקמ   ר אב  הזי  תיב של   י
א  תו  ."  
יפכו צש   הניי  לש תילאיצוסה תדבועה ונינפב " רורד :"  
"  יא טלא  יטנר הב  . נא י   ה יי מ ית הל הזיע  שיש תעדוי יתייה  א אלמ הפב הז תא דיג
הביטנרטלא  . הנוכנ וזה הדרפהה  א תעדוי אל ינא  .  לע בושחל  ירצש תבשוח ינא
הזה בולישהש תמאה תא דיגהל זיעהלו  ר לוקב הז ה  או השק   . א לב    ינא י אל  תעדו
רצ  א י תושעל     ב י רפנ ת ד   ל גסנארט ' רדנ  ." ) 2.05.05 (    -   51   -
מועל א  ת  הרמ רעונה תוסח תחקפמ ונל   ) 21.07.05 (  
" ורד ר  " כי ל לו החונמל טלקמ  ייניב תנחת תויה ,   יטה לבא פ  וחב תויהל  ירצ לו   .
מ יל הרורב אל יכ הכובמ איהש וזיאב  צעב ינא ט ר ת   ה ט י   לופיטה גוסו לופ
ש " ד ור ר  " רצ י   ל  ת טל ת ר נא גס ' רדנ ."  
ניעב וני  , א  א דה תיברמש  ושמ תיעמשמ דח הניא תואבומה תועדהמ תח ע ו ת מ  ססוב ת לע תו  תושוח
תיעמשמ דח תילופיט הדמע לע אלו תושגרו  .  יכ  ייצל שי " ד רור  "   ראב דיחיה  וקמה אוה  יידע
גסנארט רעונל רדוסמ לופיט קינעמה היימינפ יאנתב ' ה  מזה יכו רדנ צק  ר ויקל מ ו א  י מ ונ רשפא   יידע 
רימא ה שמ דח  מ ע י התש ת י ה    ירקימ תאוושהו עדימ  וסיא לע תססובמ  . עדל ת נ ו  , טה פי לו מב  רק  י  
נוש ש  י גסנארט רעונ ל ' מל רקיעבו תיבה תווצל רשפאמ רדנ ע פיטה  ר ו  לש תיתגרדה הדימל ובש יל
לומ לא תודדומתה יכרדו  ינוש לופיט ינפוא   ה נ ו ע ר    ודנה  . תאז  ע דחי  , חה תוטל   ט וילופי בר ת  תו
ע תועצבתמ ל סיסב    ש ל וסינ  י   ו  לש השקה המישמה תלטומ תיבה תווצ לעו הייעט ה י כ ור  ת  ע  
א סולכו  דצב דעיה תיי ותיפ רד ח ה יכ  שמשל תולוכיש תוברעת פיטב ב לו א ו לכ תייסו   גסנארטה '  רדנ
ללכב  ראב  .  
יפכ   מאש ר ל ה נ בועה ו ה תד יצוס תילא  לש  " רורד ) " 2.05.05 :(  
" ינא שוח   תב ש א חנ צ ונ יר יכ דומללו  ישמהל    . ינא    הקול הזה אשונהש תבשוח
  ראב שיש עדיה תמרב רסחב  .  לש אשונה ט ר א סנ ר  בל טנ לכל י תוכרעמה   , אבצל  ,
הרבחל  , תיבסלומוהה הליהקל  .   יאומוהה תא ו תויבסלה    ראב לבקל רבכ ודמל  ,
הלועש הנושארה הלימה סנארטל סחיבו אבצב וליפא   ז ה   סקוק ו לני ה מ י  הל
יינשה  ה הז נוז   ה או וח  וקמ  וש טעמכ   י    מ שא א ר לצ   ונ  רגרב הנליאו גרבנירג הר
ל חילצמש עה ל תו תא  ה  נ שו א   ה  הז אל זי  אוהש ה יעוצקמ רתוי תצק גולאיד   ."  
יפכו יצש   הני בגה  ג  '  הרונ ג גרבניר :  
" וצל ה תו חכונ הנוכנ השיג שי י  , תיטפמא  ,   לש תשדוחמ הרדגה תשרדנ  א
ורטמה ת   ו עצמאה י    ." ) 11.04.05 (  
 
הנבמ  , כמס תויו תוירחאו   
 תנש ליעפ  ותו ש הנושארה  ל " רד רו  " יוסינ תנשכ הרדגוה  , שימג רשפאל תנמ לע ו ת   מיסקמ לא י  ת
עב י וצ ב  ו  לש מה  וק   .  דומצ הכימתו חוקיפ הנבמ לע טלחוה  סונב לוכה צנ ל  יגי  ינוגראהמ    ה ש   ינו
רבחש ו   ל תורשה תמקה  , יוגיהה תדעול יזכרמ דיקפת  תינו  , יווילו חוקיפב מ  צק  יעו לש "  ד רור  ."  תדעו
תיה יוגיהה ה ב דוע הפתוש  לש יב ה  תיבה לש המקההו  ונכת  , מקהל העצהה שוביגב ת   ה שוביגבו זכרמ  
לדומ   הלעפהה .  
קמה ו מ   נ להו   פכ הלו האלמ הרשמב תזכר ידי לע  יפו רתי  ועה   ידב  . זכרה ת   כ הנמל הפופ ל "  ג  גו ג   "
תוינורקע תוטלחה תלבקל סחיב יוגיהה תדעו ירבחלו  . ב המ  ל תנש  ה  חמ   ולבקתה הנושארה רק
יברמ ת  לע תוטלחהה  די  י כר תיבה תז  , אלו ימת  וה ד להנמ לש ורושיאל ואב "  ג ג  גו   ." מועל תאז ת  ,  -   52   -
מה תנשב ח היינשה רק  ,   ע סינכ רה ת ל השדחה תזכ " רורד  " הלדג   ועמ ר תוב ו  לש   להנמ " ג ג   ו ג    "
דימב שמ ה תועמ תי  . ע ל פ  ה י רת ש ומ ונת קתה   תיברמ ולב הה לח וט ו ודי לע ת וה ורבע כרל  תז ה    של תיב
עוציב  . חיתמ ויו פאש ת בעב וניי תא ר  להנמ  יב  יסחיה תכרעמ  "  גו גג  " זכרה  יבו ת נ  מלע ו   , מו ע כר ת  
חיה יס    ש ונ צ ר ה ב  י     להנמ  יבו תיחכונה תזכרה "  גו גג  " פאתה הניי   ואב ו  הרי ונינ תויוחיתמ אלל הח  .
כתי    עהש בו ד  ה זכרש תיחכונה תיבה ת   ש י ב דיקפתב רבעב השמ " רחא  וקמ  " התיה שמ  מ יתוע   ה ת
 תזכרה תריחבל ל ב שדחה דיקפת " ד ור ר  " הו יציו  יינשה  יב  יסחיה תכרעמ  וניכל   ר ת    הריוואה
וטה הב  .  
ה טלח תו   נה עגו לו תיבה לש  וי  ויה ייחל תו והינ ה ול  טוש  , לבקתמ תו   תב ושק תר   שה ו ט פ  ת ב י זכר    ת
בה  להנמו תי "  גו גג "  , וקמה תווצ רובע ירקיעה תוכמסה רוקמ אוהש    . מב ה ל   ש  תנ  רקחמה 
וניאר הנושארה   גונה תוטלחה יכ ע  תו ל גיהה תדעוו תובישיב  ג ולבקתה תיבה לוהינ ו י  ,  לשמל ומכ
שונ פתה א ו קעבש הס ב אשונב  ינויד ולהונ ויתו ויש  ה קו תיב  . תאז תמועל  , מב ה ל    תנש  ה מ ח  רק
היינשה  , תיבה בצמ לע  יפטוש  יחווידל יוגיהה תודעו תובישי תיברמ ושדקוה  . בח יר ו   תדע הה גי  יו
דקפת כ ו ש עמו י ב    דבל מ תוברועמ אלל שע יגב תי וב  ש צה וע ת    וא טלחה ו ת  . צ ו תר ה  יד וו תיה ח  ה
ע ינ תיני  השביו  תו  התילכ רבעה יא ת פנ רו תיבה בצמ לע היצמ  . ב פ ינ עו  תד   הה תולאש וגצוה אל יוגי  ,
ומליד ת   ו ס ו ג י  לשמל ומכ תו תומד כרה   תז ילאיצוסה תדבועה וא ת   ה פילחמ ו ת  . ב ה ז רשק ה   צ י ני  ו ינפב ונ  
ח וגיהה תדעוו ירבחמ קל י   כ י   צמחוה ה   כ  א ה  דז נמ ו ותוהז שוביגב יוגיהה תדעווב רזעיהל תו ד פ ו  יס
בה לש ודוקפת תי  .  
 
פמוק  סקל " ו גג  ג "  
ומאכ וה ר   ק " ד רור  "  קלחכ טקיורפמ "  גג  גו   " יעב  ר ביבא לת   ה כ ו ל ל    תא וכותב " רחא  וקמ "  ,
" רורד  "  שמהה תרידו   .  ותוליעפ תונש יתש  להמב רה שא תונו ה  קת   יי " רורד  " צע הדיחיכ מ  תיא
טעמכ הלעפש ל  אל ק   רש טקיורפל  , ושקתו  יפטוש  יחוויד טעמל ר ת    תזכר  יב תיסיסב תיבה ו    יב
 להנמ "  גו גג " ." רורד  " תוטלחהה תלבק רושימב קר אל תיאמצע הדיחיכ להונ ,   י צ ה תרי ק ש ר   י
מצע תילכלכ הדיחיכ  ג אלא לופיט יכרד לע הטלחהו  יינוציחה יא ת  . שעמל  ה קה   יבש רש " רורד  "
ראשל   טקיורפה יל אב  יד ב  טי  להנמ תוחכונב יו "  גו גג  " הכרעהה תודעוב   ו ב יוגיהה תובישי  . מת ו נ  וז ה
שה ת ל תיחכונה תזכרה לש התעגה  ע  יטולחל התנ " רורד  " ע רבעב רומאכ התיהש ו ב ד ת   ש ל "    וקמ
רחא "  , יורפ תא הריכה  טק " ג גו ג    " ו י סחי  ה שח בי תו   ל ק ש  לש ר " רד ו ר  " ל "   וקמ א רח  " ו הל ט עמ  ות לש  
בה  תי כ ב קלח  יתל דרפנ מ  פ ר קיו  ט " ג גו ג    ." יג הש אב וז   ה ל די י ב  וטי  י  לכב ה ר מ תו  : תילוהינה  ,
טה פי ו תיל  , לכה כ תיטילופהו תיל  .  
יפכ   יצש י ב   א  להנמ ונינזו טקיורפ "   גו גג  "  החישב ) 2.1.05 :(  
" וקה קלפמ אמ ס ע  יכרצל רתוי הבוט תונעיה רשפ " ת י  ורמ עלו   יתי יינ  וד  ת   יב
לש שו  יקלח ת טקיורפה  , " מ ק רחא  ו "  , " רורד  "  שמה תרידו  .  לש  סונ טביה
טקיורפה הדובע אוה    מ ש  יתווצ לש תפתו "  וקמ רחא   " ו " רורד  "  תושימגה תלדגהו
 היניב  . ידל תופתושמ תויוליעפ שי רי י ש   ית מה ס רג   ידדצה ינשל תרשפאמש תו
קסומוהל  יטיירטס  יב  יסחי לש תויעבה  ע דדומתהל וס לא  י " . ג  ג גו    "  רומא  -   53   -
ל פ תת  ורת ונל  תרוק רסח רע ג  ג ב  וה רשא א  , ת  ו ד  רפי צנ י צא י ה   ל סחיב מרפ   ירט
ש ו נ מ ומכ  י  רדג ") רורד ("  ... ויה    , ל  יאתמ אלש רענ " רורד  "  וא " רחא  וקמ  "
בוחרל טלפנ  .   יצור ונחנא ל י צ ו ר   ז  ירענל יוביג  תיתש  יתבה  יב הקי  :  ולכויש
 לש תרגסמה תחת תויהל "  גג גו    " לשמל ב  רמ  ויה זכ ישכ   חתפ א  ג   יהוש אל  
ב " ד ר רו  " א ב ו " רחא  וקמ ."  
בישח וז ה האב   בא תא תונמל הטלחהב  ג יוטיב ידיל  ה ב  לש תי " רחא  וקמ  " ה באכ  ג ב י ת   ש ל  
" רורד  ."  סונב  , חתפנ   כרמ ז מל  י מ הד יתבה ינשמ  ירענל  תוש ב   "  וקמ רחא  "  , יקתהו מי פמ ו ג יש  
הכרדה   ו ה הרשע ושמ  פת ל  י תווצ  י  . ג וניש שחרתה תילופיטה המרב   י  , שאכ ה ר טו ל  ה וע  לע "  ס
" רורד  " ו וע "  ס " קמ ו רחא     " שמ תילופיט הרות רוצילו תוסנל המישמה  יתבה ינשל תפתו  . הארנ  
ונל  יכ   תרדגה  קותמ  יתבה ינש תייסולכוא  יב  ילדבהה  , נושה לופיטה יכרד תו ו  דגהה ור  ת
תוהשה  שמ לש תונושה  , הל  ייושע שק לע תו י  ריצ  ת ופיט הרות יל תפתושמ ת  .   ע אז ת  ,  רבודמ
ב וא ולכ  ירגבתמ תייס  , ו ב תוברעתה   רבשמב תוברעתהו דעומ תרצק  , בועו  תוד ויושע הלא ת   ציל  רו
נ וק וד  הקשה ת ב י     ס ג נ תפתושמ תילופיט הבישח רשפאלו  ינושה לופיטה תונו  .   ינייאורמה בור
יע  מ ש  נחחו  ו מב במא ועיבה רקחמה תונש יתש  לה וי יטנלו תו ב  חי ס   ל ח בי רו  ינש  יב ילופיטה 
וקמה מ עיבהו תו ו   ל ט  רוצ רשאמ רתוי חרוכב רבודמש השוחת  יתיע  יעב לועה  מ ה טשה  פכ ח   י
הש העימש   ורמה תחא ונינזואב א י י נ ו ת  ,  הפתתשה הבש החישב ) 21.7.05 :(  
" יחה  רוב ר אל יטנבל  . ותוא הניבמ אל  . תמ בח יר וי   רת ב   עקר לע  יתווצה תמר
יטה הרותה תריצי ופ יל  ת  ירענה תמרב תוחפו תפתושמה ".  
ה מט ע ב ות פ עו ל  לש  " רורד  " ב קלחכ תל  י פנ דר   מ  ורפה טקי  , יבוה דל ל  רפסמל רקחמה ינייאורמ ירב
רתי היניב תונו    : הירפה    יתווצה לש תידדה  , דיג ו ל   באשמב י    ,  ינש  יב  יפתושמ  יבאשמ לוצינ
ה ב ת י   )  מ  יבדנת  , תווצ ישנאו תוסח ינתונ (  , רענ בולישו הלועפ  ותיש לש הריווא  י ו  ורענ  ת מב  זכר
מלה י הד  .  
ז  ע תא  , ל ה דצ רתי ו נ ו ש ת וצ וני ה  ולעו נפב  ע וני " וששח  ינוש  ימרוג ידי י ת   ב שמה רבד    לע הרימשה  
וידוחיי ת "  רורד  ."  יבר תעדל  ,  תעמטה " רורד  " יורפב הנורחאה הנשה  להמב  טק " ג גו ג    " צי  הר
תמיוסמ הדימב  , צעל רוציל חילצהש תידוחייה תוהזה שוטשט לש השוחת ומ "  ד רור  " מב לה יתש    
ש  תונ ליעפ  ותו תונושארה  . ויה ת ו  ויכ   ו ה ח ש  לוהינב הבי " רורד  " מה חופיטמ הנתשה ק ו   הדיחיכ   
ע צ טהל תיאמ מ לחכ ותע ק יורפמ  ר  טק י בח רתו  , צ לע הדימבו תילכלכ הבישח לע שגד  ע  וצמ כלכ   יל
ו  יבאשמ  וגיאלו  וכסחל  וצר   ע  , לחההמ קלח ובש בצמ רצוויהל ונתעדל יושע וט  ת עגיש  ו נל  ולוהי
ש  ל " רד רו  " י  ויה וטלחה תניחבב ה ת וט ב תו   ל פ יור כ טק  ולו ואלו יפיצפס תומאות אקווד  ת   א  ת " רורד  ."
 סונב  , טמה רואל  אהו  יתבה ינש  יב תדרפנ יתלב הקיז רוציל  וקמ שי  אה הלאשה תלאשנ ר ו ת  
ה ש ו תללוכ תחא הדיחי  הב תוארל  וקמ שי  יתבה לש תונ  ? ימעת  א  ג ונתעדל  ק חה הביש  
ה שמ ה תפתו ש יר ל שי הזיה  תעמטה לש בצממ ר נש  י בה  תוארל דיפקהלו  ישמהלו טלחומ  פואב  ית
ב כ ל    תא תיב קמ ו וחייה ומ ד י  , דיקפת ו עיצמ   המ דחא לכש הנושה תוהמה תא  כו הנושה   .  רשקהב
ונל הרמא הז    תחקפמה ) 21.7.05 :(    -   54   -
" יחה  רוב  וכנ לוהינ יבאשמ תניחבמ   , ה תויהל לולעש דספהה או ב  דבוא    צה  עב
חייה  ידו  לש " ד רור "  , י לש הסינכב ו ת ר ירענ      ל " רורד  "  ינב תוחפו תוסחה ליפורפל
רעונ   ל ה ט "  יששוחש ב תוסחהמ   ."  
ע  ג ו "  ס " רורד  "  הרמאו  ימוד  ירבד ונינפב הנייצ ) 2.05.05 :(  
" י ש  ונל  מ ר ח אל ימו הפל  יאתמ ימ טילחהל ב  . סקלפמוקה  ע  ,  הזמ תדחפמ ינא
 תצק היהי בצמהש חפ תו ימג  ש  , הש גולאיד   דוביאל  לי  . יש הצור אל ינא ולעפ  
 יכ רוויע  פואב " רורד  "  לכב בלתשמ דימת אל ה ד ב וקב  יר סנ טפ  לש  "   וקמ
רחא  ..." הי הזש הזל הפיחדה יתוא הדיחפמ ק הי לפמו סק  . ז   ותיש דמחנ ה פ ע ו  הל
ע    " וקמ   רחא   " הגצהל תכלל לשמל ומכ  , תוליעפל  , הדימל זכרמב תויהל  ,  תושעל
יגח    יב א דח לב ה  יש  וצר ה שיש לע טפסנוק אוהש הזיא הי תר א   ת  יתבה ינש  ,
י הלאה  יתבה ינש יכ לודג תצק ש   ל ברהב  ה  ה אמ תומר דו   מ  ירבד א  ינוש דו  ,
 יפיו  יידוחיי  , ולשמ דחא לכ ."  
 
נבמה הו ה וקימ   לש  ייזיפה   " רורד "  
" ורד ר  " וש ב  כ קדצ הוונ תנוכשב יאנתסוב בוחר , ת " א   ופי  . וב בוחר תס  יאנ  טקש מב וי וממו דח ק   
הנוכשה זכרמב  . כשמל ש ונ  ל " רד רו  " לתב קדצ הוונ תנוכשב   ביבא  , רסחו תונורתי ו נ ו ת  .  הדבועה
הש   ותב  קוממ תיב ביבא לת  , מ א פ ש ר ת נל  ע נ  יר ג י ש הדובע תומוקמל רתוי הלק תו  ,  תוכרעמל
טהל רעונ תוליעפ לש  ייתרבח  יזכרמלו  ידומיל " ב  . יזיפ תושיגנב קר אל רבודמ    ג אלא ת
ב גנ שי ציהל תו ע  ינעמו תויורשפא לש  ווגמו בחר   , ה אמ הריחב רשפ   תססובמה      רוצו  עט לע
יישיא     ש ענו רענ לכ ל הר  . ב  סונ  , פשמ  העי ז הדבוע ו   ג      לע ה  ירשק   ש מ ללכב הליהקה  ע תיבה להנ  ,
טהלה תליהק  עו " טרפב ב  . טהלה תליהקל  יכייתשמהמ  יבר "  ריעב  יררוגתמ ב ביבא לת  
יעיצמו תוריש תא   הי    ובדנתהב ת תיבל   , והש יתרבחה לגדה ללגב קר אל  א  אלא אשונ ג  ללגב  
ה ק  הבר כרמל עה ז רי  , ו ב ג ל גהש הדבועה ל  השי ה לא  תיב  הלק  וא  בר  מז  יבדנתמהמ תלזוג הניאו
תדחוימ תוכרעיה  . תאז  ע  ,  בלב תיבה  וקימ אקווד ביבא לת קה אקוודו   הבר גנהו תושי   ווגמל 
תויורשפא  לש בחרה עמ יוליבה  ימ יד  ינפב   ה  דחוימב  ישקמ ילואו  ייותיפ  ירענ לע רענ  תוא  י   
מתההש ו וד הרומא  הלש תודד ו ק א יפואמ תויהל  תני תהב  וקתנ המ ת שפאהו בוחר ר ו י מ אוהש תו צ י ע  ,
לופיטה לש הנושארה הפוקתב רקיעב  .  קתנתהל השירדה  יב ישוק רוציל לוכי הז תויורשפא יוביר
ה להינש  ימדוקה  ייחהמ נעיההו רענ תו ל  ו  יללכ ל  לש תושירד " רורד "  ,  הכישמהו   וצרה   יבו
א תוצמל ת ורשפאה  י דגה ריעה העיצמש תו ו ל ה  .  
" ד רור  " וש  כ בוחרה זכרמב תיבב   , ובצ ע   א ד ו    . ב " רורד  " תומוק עברא  . הסינכה תמוקב  ,   ג איהש
תיבה זכרמ  , הלודג לכוא תניפ ללוכ חבטמה יוצמ  , תוריש רדח י     ו  טק ס ל ו מ חוורמ   וולטב דיוצ זי הי  ,
 תכרעמ כ ואדיו רישכמו  ילב  . וק יקחשמ  ולסב ספ  יבר א  . ה מ טוהיר ה רדו  , המח הריוואה  , ה מ ט ב  ח
 המוקה לכו  ירדוסמו  ייקנ  . מה תמוקב ר ת     מ ח ס    , דומיל רדח  ,  תודמע שולש ובש  יבשחמ רדח
טנרטניאל רוביח ללוכ בשחמ  ,  רדח ועה "  ס ) עש ב רב קחמה תנש  להמ ר   ה היינש   ל ק וילעה המו נ ה  ( ו  חול  -   55   -
ומ ד וע  וילעש ת ת תיבה ייחמ תונוש תונומת תויול  , ריש  י ה ובתכש  נ כו  ירע   יללכ לש לודג  וליצ   
ה ב ה תויחנהו תי וב הייהש .  
וקב מ ה ה ר ושא נ  ה ש ל   ה ב י ת  , תורענהו  ירענה ירדח  ימקוממ  , תוטימ  הב  ,  חלושו   ידגב  ורא  .  ומכ
ב  כ המוק  וז  יוצמ  ירענה לש היטבמאה רדח   . יברה המוקב ורחאהו תיע הנ מ   רדח יוצ ה  לש היטבמא
תונבה  . הרדח וז המוקב  קוממ  כ ומכ   תזכר לש   חותפ תספרמ  כו תיבה ה  , ב נה  ילוכי ה  תבשל  ירע
 שעלו  .  
מוק  ת ה שמ פ ח  ה חבטמה תא תללוכש  ,   החפשמ ייח הלש הנבמב המדמ לכואה תניפו   ולסה
 ייתימא  . תמוק בעה    הדו ) בשחמה ירדח  ( מ א פ פ תרש ר ט י תו  , זוכיר  תוקתנתהו  עב  ת  רוצה  . ג    
החונו המיענ הריווא  ירוגמה תמוקב  , ו  יפוא תלעב איה תורחאה תומוקהמ הנושב פ ר ט  רתוי  י
רשפאמה הערפה אלל הניש   .  
  ה מ ב ה הנ יזיפ תודרפנ תומוקב יונבה תיבה לש   , הבוגלו הרצ היינבב  , מה  יא ובש בצמ רצוי ויכש לח ת  ל
לא יקתונמ  יללח א     א המ דח ש נ י  . ודב " ה ח ייצ  ייניב ונ כ  ונתעדל י    המוקב תזכרה לש הרדח  וקימ
י תיבה לש הנוילעה ו ותינ רצ ק יבו תזכרה  יב יזיפ      ה ימויה תויושחרתה תיבב תוימו  . תנש  להמב  
ה מ ח ק ר   היינשה  , ועה רדח תרבעה  ע "  המוקו הז בצמ הנתשה תזכרה רדחל  ומס הנוילעה המוקל ס
תיבל תיטנרהניא הדיחי תויהל הכפה וז  .  ומכ ה  כ ק  הבר ה  יב תיזיפה ר  תילאיצוסה תדבועהו תזכ
הרשפא קולח   ת ה תרושקתו תויומדה יתש  יב הנוש הדובע מ ש כ  ויה לכ  להמב תי .    יפכ ייצש ב ונ וד "  ח
ה ב י נ י י   רצח רדעיה   ,  ירענה לע השקמ  , ג גגה תספרמב קר  שעל רתומ  ירענל יכ הדבועהו תמרו  
ענל   יר תולעל  ילצעתמש   ל ק ה תמו ג ג    לע  שעל יבה תוגרדמ ת  .  כ מבש הרק  ה  רקחמה תונש יתש  ל
א ונעגה  הב  ירקימ רפסמב ל תיבה   , מ צ וי  ינשעמ  ירענ ונא ש ב י בוחרב    , גרדמה לע  לע טעמכו תו
שיבכה .   י ש   ל צ י תיתוחיטב הניחבמ יתייעב אוהש בצמב  ג רבודמ רבדבש תוחונה רסוחל רבעמש  י  ,
שיבכה לא הרתיה הברקהו תוכרדמה תורצ בקע .  
 
פת וע ול   ויה מ י מו  י תורישה לש  
ילהנ ילק  הט  
יחת ת תל  ילה לא הנפמ  רוג וא רענה לש תינושאר היינפב איה הטילקה    ה מ  וק  . וכי היינפה  הל
ל שעיה ט תו י לע וא תינופל ד י    העגה ל מ ק  ו  . ב " רורד  "   וב  יהוש ויפל הטילק  ילהת  ייקתמ
צל  ושאר בלשב  ירגבתמה רו    א הו  וחב ע לע הטלחה תלבק רחאל קרו הכר י  יד ווצ   ת בה  תי
 תרגסמהש ע  עייסל היוש ל נ ע ר  , תישיא תינכות ורובע תינבנ  .  וקמב  יטלקנה הרענו רענ לכ ,   א מ   ירו
בק  ילהת רובעל תמ  ה ובו ינושאר עדימ  היבגל  סאנ וב הל רדו כ   י תיבה יללכו יקוח יבגל  .  תחיש
עש ספוט ידי לע תכרדומ הלבקה רב מ  ס מאתה רפ ו הנשה  להמב  ירופישו ת  . חיש  הלבקה  ת
תזכר  ע תמייקתמ    תחישו תיבה א י נ ט י י ק )  תינושאר תורכיה  ( ועה  ע תמייקתמ " ס  .  
 לע ת יפ ינכו אה ת ב   ש  ל " רורד  " יביוחמ ענ   ר   י ועמה בב תוהשל  יניינ י ת   , עובשב   ק ל הטי . ב  סמ רג  ת
תיבה יללכו יקוחל עדוותהל רענה רומא הז עובש  , רענה תא ריכהל י יהושה     תווצהו   ,  בלתשהל
 תויוליעפב בה תי הלו  חת לי ופיט  ילהת  ל י  .    -   56   -
" ערה   וי  אוה   תוא ריכנ ) רענה (  , ונתוא ריכת  . תולגרתהל  מז הז  . זה עובשב ה   ל  א
 א אלא  יאצוי ענל  שי ר רבכ  תינוציח תרגסמ    ב ר כ הרו מ ו     ידומיל א מ ו ק   ו
הדובע  .   ירשק קודבל רענה לש  ירשקה תא ריכהל  רוצ שי אל  יאירב   ,  קוסיע
תונזב  . ילב  תוא  ילבקמ ל  כה א רי תו    עבה  ע ללכב י תו  ,  ירצ זא   ל ה כ י ר     תוא
 דוק  ". ) ותמ יש   ע הח  תינכות להנמ   "  גו גג  " 1.2.04 (  
 לכ איצי וא ה ירח  מ הג כ  לל מ הז רושיא תא הכירצ   ה ר ו תזכ ב ד ר  ללכ   ולמ ו ב ה   ע תזכרה לש  ינויד
תיבה תווצ  . יצי רשואת  ימיוסמ  ירקמב הא מ    ע תיבה    דומצ יוויל   , ודמ  כ  א אלא רב ב  איצי  ה
עב גומ הרטמ תל ד תר  ,  לשמל     י צ י א ה   ל  ידומיל וא הדובע .  
המב ש  ל ה תנ ב יוניש לח הנושארה רקחמ ג י ש ה עובשל תווצה ת טילק  ה רה  ושא ומ ובש  פואבו  מ ש ו  
ורקע נ ו ת וי  . תב וק הפ ה  מיסקמ הדימע לע דיפקמ תיבה תווצ יכ בל ונמש רקחמה לש הנושאר  תילא
לכב ו  יל ה עובש תא  יוולמה  יקוחב לק טי  ה ואש   שורה רצונ  ויפ ש לש  עוב הפוכ וניה הטילקה  ,
ידסומו בייחמ , עו  ו  דמ תינוצר הניה  ירענה תעגהש הדבועל הריתסב  . המב רבכ ל   ש  נ  רקחמה ת
הדמעב יוניש וניאר הנושארה ז   ו  אבש יל יד ימגב יוטיב  ש תו  , ו הבשקה ה ת מ ו ד ד ו  תורענו  ירענ  ע ת
 פוגל  ,  לש תינגומוה הצובקכ אלו ' ישדח    ' נ  יטלק   . היינשה רקחמה תנשב  ,  לש התסינכ  ע רקיעבו
יבה תזכר ה ת ח השד  סונ יוניש לח הדיקפתל   , ועמשמ ב  ית אשונ הז   . וילש השוחתה התו   א ווצ ת ת  
ה  לש התיה וז הנש  להמב רקחמ פה תח שמ ה עמ תו ש המ לכב תי ק   יללכה לכ יולימ לע הדפקהל רוש
פרה לש השוחת  יעמו הטילקה עובש לש  יקוחהו הי  . שי יצל  כ  י  הנושארה רקחמה תנשמ הנושב י
ט ונינזואב ועמשוה הב ונע ת בר  ב  יהושה דצמ תו " רורד  " בש רבדב ה עו טילק ה , אל   וליפא העמשנ 
ט נע  ה  תחא ב נ שו היינשה רקחמה תנשב א  . הנושב מ  ונ  יאש א  רח תה  הילא  י י  להמב ונסחי   ד ו " ח  
ז העמטה  ותמ יוניש וניאר  קלחבו ה  , תורגב  , וכו לגרה  ' ישה נ ו י  תורישי עבנ הטילקה עובש אשונב 
ותוהמ תסיפתב יונישהמ  ,  ויפוא רטמו ות  .  
ל בד ר עה י ו דב ת שלו  ירענה תונעטל בר לקשמ  תינ תילאיצוסה  א ל תו והש  ע ל  ו ודב אשונב "   ייניבה ח
ווצ לש  ת מה  רקח הו יש  הסיפתב יונ ה ש לש תיתוהמ ב ו ע   ה ק ל לכשומ וניה הטי  .  
" ובש קה ע הטיל וקמ תויהל גולאידב וישכע  צ ר   עובשמ תוחפל  ,  העבראל הארנכ
 ימי  . נש המל לקשמ דואמ הברה ונתנ רמא    לע   ידליה ידי  ... ע הז רקחמה  רד  הל
מ  דוא  קזח ודב "  ייניבה ח  . ה ב תרוקי   ל ש חתהב וילע ונבשחש הטילקה עוב הל  
ש  אוה כנ  ו ה תא התניש  מ   ויהו הבשח א נ ח נ ו   כ תרחא ותוא  יספות רב  ...  תובקעב
 ייוניש הברה ונישע הלא ,   ל מ לויטל הבלכה  ע תאצל רשפא לש  ,  יללכ  לכ
נתשה  ינופאלפב שומישה ו ... נה יס ונתוא ושימגה טושפ תוב  "...  ) ר בה תזכ תי   –
2.05.05  
 
רדס  וי    עתו הקוס  
" רד רו  " ה מ לח י ו     פ ע ו ל דעו ות ה  וי נל   לה ס  נבומ  וי רד ה  , ו הדובע תועשל הרורב הקולח  ע /  וא
 ידומיל  ,  וניח תועשו יאנפו החונמ תועש   ה ב ב ידיל תוא טי יו ב   יכירדמ  ע תוליעפו  יגוח  .  סונב  
לוכ דס ל יה ר תוחיש  ג  ו   ש ב עו י תו   ע   ה  ע ו " ס  , תיבה תזכרו  יכירדמה   . חמה תנש  להמב  רק  -   57   -
לע תוחישה לכ טעמכ ולהונ הנושארה   י ד י   ר כ יבה תז ייפואו ת  ירענה ירבדל ונ   תווצהו   ב ר יזוכי ו ת  
תויתוכמסו  . וחיש תסנכנה תזכרה תמזויב ופסונ היינשה רקחמה תנשב  ת בק  הצו ונ פס דבועה  ע תו ת  
תילאיצוסה  , תיבה יכירדמ  יבו הניב  גו  ירענה  יבו הניב  ג  . ש  רענ  כ ומכ י נ ו וכתמב  י תנ   ח  קל
תוחישהמ  : לשמל  ,  ירבחמ דחא לכ הבש  ירענל קבדיפה תחיש צ ו ו  תנ תיבה ת מ  ש ו  ב ל  דחא לכ
בתמו היינשה רקחמה תנש  להמב  וויכ התניש  ירענהמ עצ  ת ה  לע  וי י דבלב תרמשמה  ירדמ יד  .
 הב  יפתתשמה ירבדל תעכ תנייפואמ וז החיש ב י ת ר   פ ת ו תוחי תונכ  . ומכ חיש הגהנוה  כ  ת  תיב 
לע תלהונמה רב  יכירדמה דחא ידי  טו היצ  , הב מ  תווצ לכו  ירענה לכ  יפתתש   ה ב תרגסמבו תי  ה
מ ו ולע תושקב  ירענה ידי לע ת  . שמ הבישח וז החיש  להמב תישענ  כ ומכ ו  יב תפת      ירענהו תווצה
 ירעוב  יאשונ תודוא לע  .  
נכות ס תי ה רד תללוכ  וי  : ח ו ג י     ליעפו ניח תויו תויתוברתו תויכו    רומאכ תולעפומה  ידי  לע
ירדמה יכ נתמו   בד  ינוש  י  . תמה רדסו  ויקינ תויונרות ק י י  וי לכ תומ שב  ע  תו תועובק  .  תנשב
נ אשונ לכ לע בר שגד  שוה הנושארה רקחמה קי י נו תו בה  הו תי ו  תויונרות לש תובר תועש ושדק
 ויקינל  . וניש לח היינשה רקחמה תנשב י   ג     ב נ הז אשו  ,  תורמלו ה התייה  יידעש ק  תועש לע הדפ
קינ  וי  , יונרות רפסמ תו נה  קי י  ו חפ   ת   ויקינה לע הדפקהה  ג ומכ ע צ מ  תיחכונה תיבה תזכר ו יצ  הני
פב ינ ונ כ  בועה י הד תייה היינשה רקחמה תנש  להמבש   ה לחת ו הובג הפ ה  תיבה בא דיקפת יאלממ לש 
תוביצי רסוחב  ייפוא דיקפתה יכ הדבועהו    ה י ו   ב ע שה יל ח לע העפ יקינו תיבה תוז ו ונ  .  הנייצ ומכ
ב יכו הבר תובישח היניעב שי תונויקינה אשונל יכ  תזכרה ונינפ   ה י ל תנווכתמ א וזח ר לו   לע רומש
פכמ הנוש  רדב יכ  א  ויקינ לש  יהובג  יטרדנטס  י הנושארה תיבה תזכר הגיהנהש   .  
ונב ס ל   ח יגו    תולועפ רפסמ תומייקתמ תונויקינלו  ח ב ר ת י ו ת ליעפו  אנפ תויו וכש תודחוימ י ל  תול
רואמ תואיצי הייפצ לשמל ומכ תיבה  מ תונג ב  א הגצה  ו ק תיבל תפתושמ האיצי פ ה  .  דצל  תאז
יעפ יול ו ח ת תורחא תויתרב  , תונגרואמ יתלב  , איציו  ירוקיב ומכ ע תו בח   ו  יר גוז ינב  , צ פ י  הי
טב ל ו ו הקיזומל הנזאהו היזי  . שמל  יעובק  ימיו תועשב  יאצוי  ירענהמ קלח דוגא ידר טהלה ת "  ב
ידכב   ויוליעפב  תתשהל הדוגאה העיצמש ת   וחיש רקיעב   ת יתצובק תו הכימת תוחישו   . יברמ ת  
ה ורענהו  ירענ ע ת ו ידב    , רדוסמ  פואב תיתובדנתה תוליעפב  יקסוע וא  ידמול  . ב נש מה ת ח  רק
ינשה י רומאכ ה  ,   וריחה זכרמ  ע תופתושמ תויוליעפ ולחה " רחא  וקמ   " והו פ נ ו   מ א מ פל  יצ  תחית
יב " ירענל  תושמ ס   ומכ  יתבה ינשמ  תואצרה  ויקל  ג   ,  יפתושמ  יגוחו תויוליעפ  .  
ראה ו תוח   יבב  ת מ ת ש יפל תומייק וע ת   בק ו תוע  . די לעו תיבה בא חוקיפב להנתמ תוחוראה לושיב  י
תמ יבדנ גמה   לא  יעי   ה ב י ת   וי  י ו    . לושיבה  מזב תיבב  יהושה תורענו  ירענ  , לע  יחקול   פ י  
ב ח י לח  תר תונכהב ק  . מ תיבה תווצ ק שמ הליכא לע דיפ תפתו .  
 
קוח  י  , כ  ילל ו  מ ש מ תע  
רגסמ יח ת יה י ב  וימו " רורד  " לוכ ל ת   ב הדימע "  ימודא  יווק  " תיבה יללכבו  ,   וי רדס לע הרימש
 ילהנו  . ח  הו ינושארה הטילקה  ילהתב רבכ הלא יבגל  יעדוימ תורענהו  ירענה תו לע  ימ ע   הדימ
ייהשה  כסהב הלא  יללכב  וקמב ה  . ומכ   כ  רופמ ט י חול לע  יללכה    יזכרמ   וקמב 
תיבב . ה " ק ו  יו   ודאה  ימ  " ליחת  ע ושבוג תיבה לש ת   פ זאמ ונתשה אלו ותלוע  .  ה כ  לו ל  שש  י  -   58   -
ע ב תיבהמ קוליסל איבהל תויושעה תורי  ,  החדה תדעווב  ויד רחאל א כ י  תפ ה " יווק    ימודאה   "  הניה
תיטלחהו הדיחא ללכ  רדב  . עמ  המ הגירח לכ ררו  ת וגת  הב ימ ווצהמ תידי ת  . ב יכ  ייצל שי   להמ
מה תונש יתש ח  רק נמש  ו בל מ  ניא תזכרה ושארבו תווצה יכ  מ ה ר מב  ג תיבה  מ קיחרהל  י רק  ה
ש הגירח ל   מ "  ימודאה  יווקה "  ,  תועמשמ תא ריהבהל אלא "  ימודאה  יווקה  " צילו ו ר   ד י א ל   ע גו
דיתעב הנשי אל המוד הרקמש תנמ לע רענה  ,  הרמאש יפכ זכרה ונל  ויארב תאצויה ת   מייקש א ונ  התי
מב לה רה רקחמה תנש   שא ו הנ :  
"  אל מגתמ   יש  ימודא  יוק לע  . ימ לכ   ש ע תדעול הלוע  ודאה וקה לע רבו    החדה
בא ל  ודא וק לע קר רענ ונבזעה אל   . תיבב  ימ יסחי ומייקש  ירענ ויה לשמל  ,
הקחרה אל  א תולבגהו השינע התיה  ." ) 15.10.03 (  
פואב לכ   יל נ  י  ת צל   יי כ  תש  להמב י י תונש  חמה  מ רק יבר ת  דיפקהל וטנ  ירענה  ה לע "   יווק
 ימודאה  " ירקת טעמ קר יכו ו ת   לא  יווק לש הרפהל ועגנש  ה יא ר להמב וע    וקמב ונתוהש   .   תינ
 אכמ חינהל  , המנפה רוציל חילצה  וקמה תווצש   ב מ י ד ה   ה לש הבוט "  ימודאה  יווק  "  ברקב
הריהמה הבוגתה יכו  ירענה הו  חא הדי לש  ה  ה לכל תווצ פ וזכ הר  , נכ תרצוי וסחמ לש גוס האר   
ב רק נה ב ע ר י  יווקה לע רבעמ ינפמ    .  
 
אכ חנ רומ קל   י יללכ יבה  מל ת ונ רפס אש  י     היניב כ  חלושה ביבס תוגהנתה יללכו שובל ילל  .   להמב
ר הנושארה רקחמה תנש א ת ה   ה ר כ   יטלחומ תוחפ  תויה תורמל הלא  יללכל הבר תובישח תז
מ " קה דאה  יוו ו ימ   "   , יגהו הב     כ לע תידיימ ה ל פ ש הר  הל  .  הדפקהה ע ה ל יללכ    ה  הכפ א ו ת  קלחל  
חרואמ דרפנ יתלב ו ת   רדסמ קלחלו  יימוימויה  ייחה   לש  ויה    ירענה  .  היה אל  ירקמה בורבש  כ
 אלא ילאידיא ללכל הפיאשב רבודמ ב ש י ק ו     תימוימויה תואיצמה לש .  
 
ב מ לה ש   תנ   מה  יכ וניאר היינשה רקח יש לח אל ב יונ " דאה  יווק ו  ימ  ."  תאז  ע  יוניש טעמ לח
תיבה יקוחב כ  ומ ל  אלפב שומישל רתוי בחר רתיה לשמ פ ו נ ה תועשל תפסותו  י ' רטפא ' ש   ל ה  ירענ   .
י ש  ירענהמ דחא ידי לע קוח וא ללכ תרפה לש הרקמב יכ  ג  ייצל   , ב ש ו נ ה   מ ש הנושארה רקחמה תנ  ,
יאר ונ צש  ו ו ה ת תיב   נ ו חמה תנשב  ייקל הט יינשה רק  תוקומע תוחיש ה י ג  יתיעלו רתו  תוינלבוס  
 ע רתוי   ענה  יר ט   ר יצקנס לע הטלחה  וע ה תישנ  . יפכ ש  א מ ר נל ה תילאיצוסה תדבועה ו ב    ויאר
היינשה רקחמה תנש  להמב המיע  ונכרעש :  
 תאז כרעמ ת  , אז תרגסמ ת  .   יבייח ל ה ת סע ק   ב עמשמ בו ת ו תויונרות נב ויקי נ ו  ת
ו ומב ת ר    דחמ רוסאבו  ,   דיאמ  ג הפ שי וביד הברה הברה  ר  ישנוע ינפל   .  לע רוביד
תוגהנתה ,    לע ל וכו שוב '  ." ) 2.05.05 (  
 
תמה יבדנ     ב  " רד ו ר "  
תנשב חמה  ה רק  קיסעה הנושאר " רורד  "  יבדנתמ  יעבראכ  . מה בדנת ה  י לבקת  היינפ  מס לע ו
ה  וחת יפ לע תוליעפ תומרל וקלחנו תיבה תזכרל זע עשו הר תו תוליעפה   . וקסעוה  יבדנתמה  
 ינלשבכ  , תמ דנ יב צ   ירה ,    ירדמ ירזוע ,  יכנוחו  יגוח יכירדמ   . י דבע בדנתמ לכ  ו ב  ש עוב  , יפל    -   59   -
בע רודיס ו ד ה עובק   . ינוש  יבדנתמ השימחכ תיבה לא ועיגה   וי לכב    , ש ל כ ל    רחא דיקפת דחא
פתה  רעמב ק י ד הש  י ו צ ג  . יבדנתמ  ע רשקב תיבה דמע  כ ומכ    ב  יבר הק  הרזע וקפיסש הלי
וש  יגוסמ  ינ  , חה ל   עמ הרז ח  מו כ תיר מ  וזמ תקפסא ו  , וכו טוהיר  '  הדובע תומוקמ תעצהב הלכו
נל רע י    . ה זכר מ ל  יבדנת י ו ו  ירהצה יבדנתמ תא ה  ,  ינלשבה תא תיבה  א  , סה תדבועה ו צ י א ל י ת  
 ירדמה ירזוע תא תזכרהו  יכנוחה תא  .  החקיפו ותדובעב  יבדנתמה זכר תא תזכרה התוויל  כ ומכ
נתמה תווצ לכ לע כב  יבד תולל ו  . ב תע ק   תלב ה יבה לא בדנתמ  ותרגסמב ישיא הזוח לע  כסוה ת
ל בדנתמה בייחתמ ב לועפ  שמב תיב   נש ה חפל  תו  .  
המב ל ש   נ ה ת מ היינשה רקח  , נכ  ע רקיעבו התסי  לש  תזכר השדחה תיבה   ,    רעמב יוניש לח
ב  יבדנתמה " ורד ר  ."  יוניש הז מב תיתועמשמ התחפה הלחש  כב רקיעב יוטיב ידיל אב   רפס
נתמה  יבד קפש    תא וד ה  וי ידמ תיב ,  ויב  יבדנתמ השימחכ לש הפולחת  וקמבו  מ  יג ע  לא  י
ה ב תמ ינש תי נ ד ב דבלב  י  .  הנייפאש הלומהה תריווא  התנתשה  כמ האצותכ א ת   ה ב י  ת ב ש  תנ
מה ח ק ר הנושארה    . תכרדה אשונ תאז  ע דחי ה  יבדנתמ      לענ תאצויה תזכרל דואמ בושח היהש
אלו  יטולחל טעמכ מייקתמ  ע תו  דו יש וח רדה ת כ ל תורדוסמ ה  יבדנתמ " רורד ." י  ש ל  ייצ    כ  י   להמב
ש יתש ונ בדנתמה וספתנ רקחמה ת י     ומויקל יחרכהו ינויח באשמכ תיבה תווצ ידי לע  , ו כ לע   
תמ יי ח  ס  הילא ה  צ וו  ת כב וב  ד רעהו הכ  .  
יבר המ   דנתמ טהלה תליהקל  יכייתשמ  יב " ב  . נה רשקל סחייתהב תיתועמשמ וז הדבוע  יב רצו  
ענה  יר ל  תמ  יבדנ  . רומאכ  , " ורד ר  " וטיב רשפאמו ליכמו חותפ  וקמכ ומצע ספות י ש לש  י ו תונ  .
בועה ד ה   יהקל  יכייתשמ  יבדנתמה תיברמ יכ מ הל תקזח יפת   וז הס ו א     מ א פ   חיש יצורע תרש
ת  יחותפ  ו  הדימ  קמ  יישיא תוטבלתהו יוטיב תורשפא לש תילאמיס  .  סונב  ,   ישמשמ  יבדנתמה
 ירשגמ נה  יב   ירע קל  יה הל  , מבו ק והמ  יבר  יר יוקיחל תויבויח תויומד  ג  יו  . ויפצתהמ  ת וע ל  ה
נה יכ ע כירעמ  יר י      יבדנתמה תא  , הנמו חיש ינב  הב  יאור ל י    מיע    ת ק רוש ת   פ ת ו ח ה  היולגו 
תיסחי  , רמל תאז תו עידיה   ה  ירענל הרורבה  ,   ירענב לופיטל יתועמשמ עדימ לכש  יבדנתמלו תווצל
אב רבעוי דיימ  פו צל י וו  ת בה תי  .    -   60   -
לע  ירמוא המ  הירוהו  ירענה רורד   
 ירענ בושמ  
 רמ  ישדוחב    יאמ 2005   ע  יינופלט תונויאר ושענ  17 רעונ ינב   , 9 תורענ   , 7 גסנרטו  ירענ  '  רדנ
דחא  ,   ותמ 56 רורד תיבב רבעב והשש    .  עובשמ תוחפ רורדב והשש ימ ונייאור אל ) 12 (  ,  תדבועהש ימ
  ייארל אלש הצילמה תילאיצוסה ) 5 (  ,  ימ בריסש ו יארתהל    י ) 2  (   ירזוח  יצמאמ תורמלש הלאכו
ינופלט רשק  מע רצונ אל  ינשנו  . תונויארהמ לבקתהש עדימה  וכיס  להל :  
 
ב תוהשה לש  ינוש  יטביהמ  וצר תועיבש " רורד "  
 תיללכ הלאש לע ' רורד תיבב  ל היה  יא  ,' 2 )  12%  ( בוט  הל היה אל יכ ונע  , 3 )  18%  (  תא וכירעה
תינוניבכ תוהשה תוכיא  , 8 )  47%  ( ו הבוטכ   4 )  24%  ( דואמ הבוטכ  . רומאל  , 71%  והשש רעונה ינבמ 
ב " רורד  " דאמ הבוט וא הבוטכ  תוהש תא וכירעה תונושארה ויתונשב .  
 
15 )  88%  ( תיבב ויהש  מזב יכ ורמא רעונ ינב    יבוט  ירבד  הל ורק רורד  .  וניוצ  יבוט  ירבד רותב
תווצה ישנא לש הכימתו סחי רקיעב  ; תריציו תורכיה  ירחא תורענו  ירענ   ע רשק  " :  יתרכה
דדוב אל ינאש יתנבהו ינומכ  ישנא "  ;  הייחב ולחש  ייבויח  ייוניש  ,  ידומילל הרזח  וגכ  ,  תאיצמ
הדובעה  ,  ירוהה תיבל הרזח  , המודכו  ירוהה לומ  וראהמ האיצי  ; תישיא תוחתפתה " :  יתאב
דוקפת רסוח לש בצמב  , אלמ דוקפתל יתוא וריזחה  : ובב  וקל רק  , ימצע  ע והשמ תושעל  ,  דחפל אל
 ישנאהמ  ." טרפל ילבמ יתחתפתה וא יתרגבתה  ילימב ושמתשה  יבר .  
 
11 )  69%  ( תיבב ויהש  מזב  יכ וחוויד    יער  ירבד  הל ורק רורד  .  רקיעב וניוצ  יער  ירבד רותב
תיסחי הרוגסו השקונ תרגסמב תויהל ישוקו  ירחאה תורענהו  ירענה  ע  יכוסכס : "  ייה  ית
דב י  ופלפב רבדלו תאצל ונתנ אל יכ  ואכ  ." 9 )  53%  ( יאורמהמ י ב ויהש  מזב יכ ורמא  ינ " תיב   רורד  "
 יער  גו  יבוט  ירבד  הל ורק  .    -   61   -
חול   15   : רורד תיבב הייהשה לש  ינוש  יטביה תכרעה    ) 5     –   רתויב הובגה  ויצה   ; 1   – רתויב  ומנה  ויצה  (  
 
 
אורמה י  ייסיפה  יאנתהמ ההובג  וצר תועיבש ועיבה  יני  .   יב ענש  לוס לע 1 ל    5   ויצ ונתנ  ה 
 לש עצוממ 4.3 ירוביצה  יחטשהו  ירדחה  ויקינל  י    ,  לש עצוממ  ויצו 4.2 זמה תוכיאל    ו )  חול 15  .(
 כ ומכ  ,  תואירב תויעבב לופיטל תיסחי  יהובג  ינויצ ונתנ  ה ) M = 4  (  תווצה תונימזלו ) M = 4.2  .(
תילופיטהו תיכוניחה הדובעה תאז תמועל  , תישיא תינכת תמאתה  וגכ  ,  ירדמ תוחיש  ,  קבדיפ תחיש
 תינוניב הכרעהל התכז תיב תחיש וא )   יב  יעצוממ 2.7 ל    3.6 .(   יאורמהמ תיצחמכ י  תא וכירעה  ינ
 דואמ הכומנ וא הכומנכ רורד תיבב תרשפאתמה תויטרפה תמר ) M = 2.4  .(  
 
 רורד תיבב  וי רדסו  יללכ  
3 )  18%  ( יאורמהמ י  יללכו  יקוח לע  ידיפקמ רורד תיבבש  ירובס  ינ  , ו   14 )  82%  (   ירובס
דואמ  ידיפקמש   .   יינש ) 12%  ( רתוי דיפקהל  ירצש  יבשוח  , 8 )  47%  ( ירצש ורמא  תוחפ דיפקהל  
ו   6 )  35%  ( יונישב  רוצ  יא יכ  ירובס  . אשונב העד עיבה אל דחא רענ .  
 
 ידי לע דואמ סומעכ  רעוה רורד תיבב  ויה רדס 7 )  41%  ( יאורמהמ י  ינ  . 7 )  41%  (  רדס תא וכירעה
תינוניב הדימב סומעכ  וי  , ו   2 )  12%  ( ללכ סומע אלכ  . העד התיה אל דחאל  . 8 )  50%  (   יבישמהמ
  יבשוח סומע תוחפ תויהל  ירצ  ויה רדסש  , 7 )  44%  (  רובס דחא רענו יונישב  רוצ  יאש  יבשוח
רתוי סומע תויהל  ירצ  ויה רדסש .  
 
הטילקה עובשל רשאב  , 7 )  41%  (  וחנ אוהש  ירובס  , 8 )  47%  ( לו  וחנ אלש   2 העד  יא   .  קלח
 יללכה תא תונשל שי  א  וחנ הטילק עובש יכ ופיסוה  יבישמהמ  , ל רקיעב תואיצי רשפא .  
 
M )  SD (   4 5   3   2 1  
3.3 )  1.4 (   8 )  46% (   6 )  35% (   3 )  18% (    הטילק עובש ) N = 17 (  
3.6 )  1.3 (  9 )  52% (  2 )  12% (  4 )  24% (    תישיא תינכת תמאתה )  N = 15 (  
4.2 )  0.9 (  13 )  76% (   2 )  12% (  1 )  6% (    תווצה תונימז N = 16  
3.3 )  1.3 (  8 )  47% (  6 )  35% (   3 )  18% (   תרוקיבל תווצה תוחיתפ )  N = 17 (  
3.4 )  1.1 (  6 )  35% (   7 )  41% (   3 )  18% (   יש תמורת  ירדמ תוח )  N = 16 (  
2.7 )  1.5 (  6 )  35% (   3 )  18% (   8 )  47% (    קבדיפ תחיש תמורת ) N = 17 (  
3.4 )  1.4 (  9 )  53% (   4 )  23% (   3 )  18% (    תיב תחיש תמורת ) N = 16 (  
4.3 )  1.2 (  13 )  77% (   3 )  18% (   1 )  6% (     ויקינ ) N = 17 (  
2.4 )  1.3 (  2 )  12% (   6 )  35% (   9 )  53% (    תויטרפ ) N = 17 (  
4 )  1.3 (  10 )  69% (   2 )  12% (   2 )  12% (   תואירב תויעבב לופיט )  N = 14 (  
4.2 )  1.0 (  12 )  71% (   3 )  18% (   1 )  6% (    וזמה תוכיא )  N = 16 (    -   62   -
 רורד תיב  יאומוה לבקמ  , תויבסל  , יב   רטו  יילאוסקס א גסנ '  ירדנ  .  דירפהל  ירצש רבס דחא רענ
תונבל  ינב  יב  , גסנארטש  ירובס  יינש ' דרפנ  וקמ  יכירצ  ירדנ  .  בוטש   ירובס   ירחאה
דחיב  יאצמנ  הנוש תינימ היצטניירוא  ע תורענו  ירענש .  
 
תווצ ישנא  ע  יסחי 
ה בור  תילאיצוסה תדבועה  ע דואמ  יבוט וא  יבוט  יסחי לע וחוויד  יבישמ ) M = 4.5 (  ,   ע
  יכירדמה ) M = 4.2  (   יבדנתמה  עו ) M = 4.4  .(  תזכרה  ע  יסחיל הנתינ תיבויח תוחפ תצק הכרעה
) M = 3.4  (  תיבה  א  עו ) M = 3.4  .(   יבישמה בור ) 64%  (  תורענו  ירענ  ע  יסחיה תא וכירעה
יבוטכ  וקמב  יהושה דואמ  יבוט וא   .  
 
 חול 16 : רורד תיב ישנא  ע  יסחי   
M )  SD ( דואמ  יבוט    יבוט    יבוט יד    ינוניב    יעורג    
4 )  1.2 (  8 ) 47% (  4 )  24% (  2 )  12% (  3 )  18% (    וללכב  לגסה  
3.4 )  1.4 (5 )  29% (  4 )  24% (  3 )  18% (  3 )  18% (  2 )  12% (    תזכר  
4.5 )  1.1 (1 3 )  76% (   2 )  12% (  1 )  6% (     1 )  6% (    תדבוע תילאיצוס  
3.4 )  1.4 (5 )  29% (   5 )  29% (   2 )  12% (  2 )  12% (  2 )  12% (  תיב   א  
4.2 )  0.9 (7 )  41% (   6 )  37% (   2 )  12% (  1 )  6% (      יכירדמ  
4.4 )  0.7 (8 )  53% (   5 )  33% (   2 )  12% (       יבדנתמ  
3.8 )  1.1 (5 )  29% (  6 )  35% (   4 )  23% (  1 )  6% (   1 )  6% (    תורענו  ירענ  
 
 חול 17 הלאשל תובושתה תא  כסמ  '  רורד תיבב תייהש  מזב  ,  דחא לכ לע  תא ודבע המכ דע
 יאבה  יאשונהמ ?  .  הברה יכה ודקמתה  הב  יאשונ ) מ הובג עצוממ  ויצ   3  (  ידומיל  ה  ,  תוינכות
דיתעל  , החפשמ ירשק  , ישפנה בצמהו רבעה  מ תוישיא תויעב  .  התיה תינימה תוהזה אשונב העקשהה
תינוניב  , ונב העקשהה רשאמ רתוי הבר  א הדובעב  ירושקש  יאש  ,  העפוהו  ירבח  ע  יסחי
תינוציח  .   ירענה בור ) 14  (  תיביסנטניא הדובע  תא התשענ וב דחא אשונ תוחפל ונייצ )   ויצ 4  וא  5  .(    -   63   -
 חול 17 : רעונ ינב  ע התשענש הדובע   
  1  . אל ללכב   2  . טעמ   3  . ינוניב   4  . הברה   5  .  הברה
דואמ  
עצוממ  
החפשמ  ע רשק   4 )  23% (   5 )  29% (       2 )  12% (   6 )  35% (   3.1  
תינימה תוהזה   3 )  18% (   4 )  23% (   6 )  35% (   2 )  12% (   2 )  12% (   2.8  
 ירבח  ע  ירשק / תו   6 )  35% (   5 )  29% (   2 )  12% (   2 )  12% (   2 )  12% (   2.3  
רבעה  מ תוישיא תויעב   5 )  29% (       7 )  41% (   4 )  23% (   4 )  23% (   3.1  
ישפנה בצמה   2 )  12% (   6 )  35% (   2 )  12% (   4 )  23% (   3 )  18% (   3.0  
  ירושקה  ירבד
הדובעב  
7 )  41% (   1 )  6% (   4 )  23% (   1 )  6% (   4 )  23% (   2.6  
  ירושקה  ירבד
 ידומילב  
4 )  23% (   1 )  6% (   2 )  12% (   6 )  35% (   4 )  23% (   3.3  
תינוציח העפוה   10 )  59% (   5 )  29% (       1 )  6% (   1 )  6% (   1.7  
דיתעל תוינכת   3 )  18% (   3 )  18% (   3 )  18% (   1 )  6% (   7 )  41% (   3.3  
 
 
תוהשה  ויס  
11 )  65%  ( יאורמהמ י תווצה  ע המכסהבו תננכותמ הרוצב רורד תיב תא ובזע  הש וחוויד  ינ  ; 5  
) 29%  (  תמזוימ ובזע  ,  וקמה יללכ תרפה ללגב אצוה דחא רענ  .  תרוצ לע עדימ ונל היהש  וויכמ
רעונה ינב לכ לש הביזעה  , 56 רפסמב   , ב  תוהש תא ומייסש " רורד  " תונושארה ויתונש שולשב  ,  ונל שי
א יסולכואה ללכ  ע בושמה  רוצל  ינייאורמה תא תוושהל תורשפ י ה  .  חולמ 18  הביזע סופדש הלוע 
רעונה ינב ללכ לש הביזעה סופדמ הנוש היה  ולאשה לע  יבישמה לש  .  תא ובזעש רעונה ינב זוחא
 ינב ללכ ברקב רשאמ  יבישמה ברקב הובג היה תווצה  ע המכסהבו תננכותמ הרוצב רורד תיב
שש רעונה  רורד תיבב וה ) 65% ו    43%  , המאתהב  .(  ברקב  יללכה תרפה בקע ואצוהש רעונה ינב זוחא
יתועמשמ  פואב  ומנ היה  יבישמה  ,   יהושה ללכ ברקב רשאמ ) 6% ו    20%  , המאתהב  .(   ילימב
תורחא  , תיסחי יביטמרונ תוהש  ויס  יגציימ בושמה  ולאשל  יבישמה  ,   הלש סחיהש  כתיו
רתוי יבויח היה  וקמל  , וב והשש  ירחא תורענו  ירענל האוושהב  .    ובשחב תאז איבהל  וחנ
רקחמה לש הז קלחמ תונקסמ קיפהל  יאבשכ .  
 
 
  חול   18 : רורד תיבב  תוהש תא ומייסש רעונה ינב ללכ לש הביזעה  פוא   , בושמה ינתונ לשו  
הביזעה  פוא    יבישמה    ומייסש רעונה ינב ללכ
רורד תיבב  תוהש תא  
 תמכסומ הביזע תננכותמו   11 )  65% (   24 )  43% (  
 יללכה תרפה בקע ואצוה   1 )  6% (   11 )  20% (  
רענה תמזוימ הביזע / ה   5 )  29% (   20 )  37% (  
כה  ס ו ל   17 )  100% (   55 )  100% (  
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רורד תיבב  תוהש תא ומייסש רחאל רעונ ינב לש  בצמ  
רוחאל טבמב  , 14 )  82%  ( יאורמהמ י  יתורישב שומישה תקספה יכ  ירובס  ינ " רורד תיב "  ,  ותואב
 וכנ דעצ היה תאז ושעש עגר  .   יינש ) 12%  (  תביזע יכ ונע " רורד תיב  "   וכנ דעצ היה אל –  דחא 
 תא בזע הלא  ירענמ " רורד תיב  " ותמזוימ בזע ינשהו תווצה  ע המכסהבו תננכותמ הרוצב  .  רענל
וז הלאשל הבושת התיה אל דחא  .  רורד תיבב  תוהש  ויסב 5 )  29%  ( אורמהמ י של ונפוה  יני  תורי
הרזע תלבק  שמהל הליהקב רחא .  
 
עיגהל וצר וילא  וקמהו ,רורד תיבב  תוהש  ויס רחאל ועיגה רעונה ינב וילא  וקמה :19 חול 
רורד תיבב תוהשה  ויס רחאל ועיגה וילא  וקמ    
 עיגהל וצר וילא  וקמ
תוהשה  ויס רחאל  
 










כה  ס ו ל
 ירוהה תיב   6           6  
היימינפ   1   1         2  
 שמה תריד       2       2  
יאמצע רויד   3       1   1   4  
רחא   2           2  
כה  ס ו ל   12   1   2   1   1   16  
 
הביזעה דעי יבגל  , 6 )  35%  ( אורמ י רורד תיבב  תוהש תא ומייסש ירחא יכ ורמא  יני  ,  עיגהל וצר  ה
 ירוהה תיבל  , 5 )  30%  (  ייאמצע  ירוגמל  ,   יינש ) 12%  ( היימינפ וא לטסוהל  ,   יינש ) 12%  (  תרידל
  יינשו  שמהה ) 12%  ( והשלכ רחא  וקמל  .  לעופב  לוא 12 )  70%  (  הירוה תיבב רוגל ורבע רעונ ינב  ,
2 )  12%  (  שמה תרידל ועיגה  ,  דחא ) 6%  ( יאמצע רוידל  , לטסוהל דחא  ,  דחאו ) 6%  (  לע תונעל ברס
הלאשה  .  
 
 הלאשל '  ויה רג התא הפיא  ,'? 10 )  59%  ( ונע  ירוהה תיבב  ירג  הש   , 2 )  12%  (  שמה תרידב  ,  הרענ
ו היימינפב היח תחא   3 )  18%  ( יאמצע  פואב  ייח  .  ירוהה תיבמ  ,  תוהש תקספה רחאל ועיגה וילא
ב " רורד תיב "  , לטסוהל תחא הרענו יאמצע רוידל ורבע  יינש  .   ויכ 7 )  41%  (  ותואב  ירג רעונ ינב
מ ועיגה  ה וילא  וקמ " רורד תיב  ." 10 )  59%  ( ובזעש זאמ תומוקמ ינש ופילחה תא  "  רורד תיב ."  
 
אורמה תיברמ י   הלש  יישיאה  יכרצה לע הנוע יחכונה  ירוגמה  וקמש ורמא  יני ) 7  הבר הדימב 
ו דואמ   6 הבר הדימב   .(  היכרצ לע הנוע אל ללכ יחכונה  וקמש ורמא העברא  .  ירענה  יבמ  ,
כונה  ירוגמה  וקממ  וצר תועיבש רסוח ועיבהש יח  ,  תרידב תחאו  ירוהה תיבב  ירג השולש
 שמה .  
 
  יבישמהמ תיצחמ ) 8  (   תיצחמו וצרש  אל עיגהל  הל רוזעל הסינ רורד תווצ יכ ורמא ) 8  (  ורמא
הז אשונב הרזע ולביק אלש  . אשונב העד התיה אל דחא רענל  . 3 )  18%  (  ישנאמ הרזע ולביק רעונ ינב
ל  וחמ עוצקמ " רורד תיב  ." 4 )  24%  ( זע ולביק הרבח וא רבחמ הר  ,  דחא רענ ) 6%  (  הליהקב רבחב רזענ
ומוה   תיבסל .  
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ע לע הלאשל י  ויה  היקוס  , 13 )  77%  (  ידמול  הש ונע רעונ ינב  , 12 )  72%  ( ו  ידבוע   8 )  48%  (   ישוע
 רחא והשמ ) הדוגאבו האגה רעונל  וגראב תובדנתה  , ימואל תוריש  , ימואל תורישל הנכה  .( 10 )  59%  (
דומילו הדובע  יבלשמ  י  .  ידבוע אלו  ידמול אל  הש ונע  יינש קר  , רחא והשמב  יקסוע קרו  .  
13 )  76%  (  תווצהמ והשימ  ע רשקב ויה רעונ ינב ) תילאיצוסה תדבועה  ע רקיעב  (  יבדנתמהמ וא  ,
רורד תיב תא ובזעש זאמ  . ותוא השריג תיבה  א  א רבדל רורד תיבל אב יכ רפיס דחא רענ .  
 
 הלאשל "  תא תבזעש זאמ  אה תונפל ימל תעדי אלו הרזע  ירצ תייהש הרק רורד תיב ?  "  ובישה 9  
) 53%  ( יאורמהמ י בויחב  ינ  . ויה הרזעל וקקזנ  הב  ימוחת  : השדח תרגסמ תאיצמ  , תיפסכ היעב  ,
תישפנ הרזע  .  השימח ) 29%  ( הרזעב  רוצ  ישיגרמ  ה  ויה  גש ורמא .  
 
רורד תיבב תוהשה תמורת לש הכרעה  
7 )  41%  ( יאורמהמ י בס  ינ הבר הדימב  הל המרת רורד תיבב תוהשהש  ירו  . 10 )  59%  (  תא וכירעה
הטעומכ המורתה  . 10 ) 59%  ( יאורמ י  תוהשה תובקעב רפתשה החפשמה  ע  הלש רשקהש ורמא  ינ
ב " רורד תיב " ." אשונה לע רבדל המ  יאש וניבה  ה  , תונתשהל יתוא ענכשל  יסנמ אל "  , "  הנתשה הז
הצקל הצקמ  . רתוי  ירבדמ ונחנא  , פ בל  יחות י תרוק  , תידדה הבשקהו תרושקת רתוי  ."   ירענ
   ירחא תורענו ) 41%  ( הנתשה אל החפשמה  ע רשקהש ונע  .  
 
 החותפ הלאשל  היתובושתב '  ל  תנ רורד תיב  ירבד וליא  ,'? יאורמ וסחייתה י   הש  ירושיכל  ינ
רורד תיבב ושכר  ,   לשמל " יתדמל    תשלו בישקהל אלא  וקתל אל  "  , " ישנא  ע רוגל    ,  לע רומשל
יקנ תיב  , רהמ שאייתהל אל "  , " יאמצע תויהל  , תילכלכ רדתסהל  ."  וקיפה  הירבדלש  ירקחנ ויה
רורד תיבב ורבצש ילילש  ויסינמ  יחקל  , לשמל " :  ישנא לע  ומסל אל יתדמל  ,  לכל  ימאהל אל
רבד  .  ומאה תא סרה הזו רואמל דימ רבע תווצה  ע היהש רשקה לכ  ." היה יכ  ייצ רחא רענ  ער ול 
 יישקה  ע דדומתהל דמל  כלו רורד תיבב .  
 
יונישל תועצה  
ונישה בור י רורד תיבב  וי רדסו תעמשמ יללכב ודקמתה ועיצה רעונה ינבש  י  .   יעיצמ  יבישמה
סמועהמ דירוהלו תרגסמה תא שימגהל " : יאדמ השקונ  , תויונרותבו תוחישב טיעמהל "  ,  "  רוחבל
ישיא  פואב יאנפ תועשו  יגוח  . שעל רתוי  ישימג  ינמזב תולטמ תו "  , " נ  ע  ימיזגמ י תונויק  ."  ויה
 חלה תא דירוהלו הנבה רתוי תולגל  יכירצ תווצה ישנאש ונעטש " : רתוי  יינחלס תויהל  ,  תוסנל
המודכו הקחרה תדעו לש  ימויא ילב  ירבד רותפל "  , " ברעתהל אל  ,  לכו  ופלט תחיש לכ קודבל אל
האיצי "  , " כמ  יבדנתמ  יאב רשאכ  תיא תויהל  יחיר  ,  יינעל אל הז "  , "   ע רבדל ובייחי אלש
 ירוהה  ,  וויכב  וחלל אל "  , " רטאיכיספל תכלל חירכהל אל  ."  תחיקל יכ ונייצ  יבישמהמ קלח
 הילע ושקה תיתרבחה  תביבסמ קותינו  ינופאלפ  . יא אוה תרוקב ועיבה ויבגלש  סונ אשונ  
תוידוס תרימש " :  רבוע  ירדמל  ירפסמש המ לכ תווצה לכל  ."    -   66   -
 
 ירוה בושמ  
 רמ  ישדוחב    יאמ 2005  לש  הירוה  ע  יינופלט תונויאר וכרענ  14   ותמ  56  רבעב והשש רעונ ינב 
רורד תיבב  . ויה  ינייאורמ לש תיסחי  טקה רפסמל תוביסה  : ב תוהש " רורד  "  עובשמ תוחפ הכראש
) 12 (  ,   ויארמ ענמיהל הצילמהש תילאיצוסה תדבועה לש תעד תווח ) 11 (  ,   יבוריס ) 4  (  תריציב תויעבו
רשק  .  ויה  ינייאורמה 9 תוהמא   , ו   6 תובא   , דחא  ירוה גוז  ללכב  .  יאצממ לש רצק  וכיס  להל
תונויארה :  
 
ל   6 )  40%  (  נב יכ עדונ  ירוה / אצמנ  תב / רענהמ רורד תיבב ת / ומצע ה / ה  , 5 )  33%  (  העדוה ולביק
רורד תיב תווצמ  , הליהקב עוצקמ שיאמ דחא  , מ  יינשו  ירחא  ימרוג .  
 
10   ירוה  ) 71%  (  נב רורד תיב ינפלש ורמא / רג  תב /  ירוהה תיבב ה  , החפשמ יבורק לצא  יינש  ,
רבח לצא דחאו היימינפב דחא  . 13 )  93%  (  נב רורד תיבב תוהשה רחאל יכ ורמא  ירוה / עיגה  תב /  ה
 שמה תרידל דחאו  ירוהה תיבל .  
 
10 )  71%  (  נב  ע ושגפנ  ירוה / תוהשה תעב  תב ו עובשב תחא  עפ תוחפל רורד תיבב    4 )  29%  (
עובשב  עפמ תוחפ  . 3 )  21%  ( ו תחא  עפ רורד תיבב ורקיב  ירוה   11 )  79%  ( תחא  עפמ רתוי .    בור
רורד תיבב לכואה תוכיאל תיבויח הכרעה ונתנ  ירוהה  .   יינש ) 14%  ( בוטכ לכואה תא וכירעה  , 10  
) 71%  ( דואמ בוטכ  , העד התיה אל  יינשלו  . ל רשאב  ירוגמה יאנת  ,  יינוניב  הש רובס דחא הרוה  ,
5 )  36%  (  יבוט  הש  , 7 )  50%  ( דואמ  יבוט  הש  , העד  יא דחא הרוהלו .  
 
 ע  הל ויהש תוחיש  מס לע רענה  / ה  , 5 )  35%  (  נבלש  יבשוח  ירוה /   תב רורד תיבב בוט היה  , 7  
) 50%  (  הבושתב רחב דחאו דואמ בוט היהש  ירובס " ינוניב  ." יא דחא הרוהל העד   .  
 
ורמא  ירוהה לכ  נבלש  /   תב רורד תיבב תוהשה  מזב  יבוט  ירבד ורק  .   הילע  יבוטה  ירבדה
 ירוהה ועיבצה  : רענה לש תישיא תוחתפתה /  ה ") תרגוב רתוי הרזח  , הלוקש "  , " רחא  דא  בל הכפה  ,
המצע  ע המילשה ("  , רורד תיב ישנא  ע רשק תריצי  , הדובע תאיצמ  , "  וראהמ האיצי  " המודכו .  
 
7 )  50%  ( ורמא  ירוה  נבלש  /   תב רורד תיבב תוהשה  מזב  יער  ירבד ורק  .   יערה  ירבדה בור
 נב לש שגפמל  ירושק ויה ונייצ  ירוהש /  ירחא רעונ ינב  ע  תב  . לשמל " :  הסינ  ירענהמ דחא
תינימ הניחבמ הילא ברקתהל  ,  כ לע חוודל התצר אל איה "  , "  הלחה  שו  ידמחנ אל  ישנא ריכה
יהה ולש תורדרד "  , " רבעב  מע השגפנ אלש  ישנא  ע השגפנ  ,  תא הביחרה ' עדיה לגעמ  ' ילילשה "  ,
" תיבב בוט אל רעונל הרבחתה  , הכירצ התיה הזב קלח תחקל אל ידכ הקזח תויהל   ."    -   67   -
 וי רדסו  יללכ  
  יקוחו  יללכ לע דואמ  ידיפקמ  א וא  ידיפקמ רורד תיבב יכ ומשרתה  ירוהה ) 7% ו    93%  ,
המאתהב (  . תוחפ  יללכ לע דיפקהל  ירצש בשוח דחא הרוה  , 11 )  77%  ( יונישב  רוצ  יאש  יבשוח  ,
העד  יא  יינשלו .  
 
11 )  77%  ( תינוניב הדימב סומע רורד תיבב  ויה רדסש ומשרתה  ,  סומע אל  ויה רדסש בשוח דחא
ללכ  , העד  יא  יינשל  . 12 )  86%  ( אוהש ומכ תויהל  ירצ  ויה רדסש  יבשוח  , יא  יינשל העד   .  
רורד תיב ישנא  ע  יסחי  
 
 נבלש ומשרתה  ירוהה בור / רורד תיב ישנא  ע דואמ  יבוט  א וא  יבוט  יסחי ויה  תב .  
 
 חול 20 :  נב לש  יסחי יבגל  ירוהה תומשרתה  / רורד תיב ישנא  ע  תב  
   
 יעורג  
 
נוניב י  י  
 
 יבוט יד  
 




M )  SD (  
 תווצ ) N = 12 (         7 )  50% (   5 )  36% (   4.4 )  0.5 (  
 תזכר ) N = 12 (   1 )  7% (     1 )  7% (   5 )  36% (   5 )  36% (   4.0 )  1.1 (  
וע "  תיס ) N = 13 (         5 )  36% (   8 )  57% (   4.6 )  0.5 (  
 תיבה  א ) N = 8 (         6 )  43% (   2 )  14% (   4.2 )  0.5 (  
  יכירדמ ) N = 12 (       1 )  7% (   8 )  57% (   3 )  21% (   4.1 )  0.6 (  
  יבדנתמ ) N = 8 (       1 )  7% (   3 )  21% (   4 )  29% (   4.3 )  0.7 (  
  ירענ ) N = 13 (     2 )  14% (   1 )  7% (   8 )  57% (   2 )  14% (   3.8 )  0.9 (  
 
 נב לש תוהשה  נמזב תווצהמ רתוי וא דחא  דא  ע ושגפנ  ירוהה לכ / רורד תיבב  תב .  
 
9 )  63%  ( דואמ ליעומ היה שגפמה יכ ורמא  , 4 )  29%  ( – ליעומ אל דחאו ליעומ   .  הלאשל '  ודבע המכ דע
 נב  עו  תא /  כיניב  יסחיה לע  תב  ,'? 3 )  21%  ( דואמ הבר הדובע העקשוה יכ ונע  ירוה  , 7 )  50%  (
הברה  תא ודבעש ורמא  ,  השולשו טעמ דחא ) 21%  ( אל ללכב .  
 
רורד תיבב תוהשה תמורת  
11 )  79%  (  נב יכ וחוויד  ירוה / בזע  תב / תווצה  ע המכסהבו תננכותמ הרוצב רורד תיב תא ה  ,
ואצוה  יינש    וקמה יללכ תרפה ללגב  , ב בזע דחא רחא  פוא  .  
 
 ירוהה לכ  , דחאל טרפ  ,  נבל רוזעל הסינ תווצהש  יבשוח /  יאתמה  וקמל עיגהל  תב .    הרשע
  ירוה ) 71%  (  נב לש רשקהש  ירובס /  תיבב תוהשה תובקעב הבוטל הנתשה החפשמה  ע  תב
רורד  , 4 )  29%  ( הנתשה אל רשקהש  ירובס .     ירוה השולש ) 21%  (  נבש  יבשוח /  הנתשה   תב  -   68   -
ובקעב הבוטל  רורד תיבב תוהשה ת ") הרגבתה "  , " תינימה התוהז תא רתוי הניבה " (  ,  בשוח דחא הרוה
הערל הנתשה ונבש  .   ירחא  ירוה 10 )  71%  (  נבבש  יבשוח / הנתשה אל  תב .  
 
9 )  64%  (  נבל המרת רורד תיבב תוהשהש  יבשוח  ירוה / דואמ הברה  תב  , 3 )  21%  ( – הברה    ,  דחא
 אל ללכ רורד תיבב תוהשה  יכ רובס ותבל המרת  , אשונב העד  יא  סונ הרוהל .  
 
 החותפ הלאשל הבוגתב ' רורד תיב לע דיגהל הצור תייהש והשמ דוע שי  אה  ,'  תא וחבש  ירוהה בור
הדות תרכה ועיבהו  וקמה  . תורחא  ירעב  ימוד תומוקמ  יקהל  רוצ ושיגדה  קלח  .  רותב
יונישל תועצה  , ישנא  יב רשקה תא קזחל וצילמה  ירוההמ קלח  דקמתהלו  ירוהה  יבל רורד תיב 
רענה  יב  יסחיה לע הדובעב רתוי / ותחפשמ  יבל ה / ה  .   עיצה דחא הרוה "   ישקונ תוחפ תויהל
 ירוהל  ירוקיב רתוי רשפאלו  ." רורד תיבל  ילבקתמה תורענהו  ירענה  וניס יכ רובס רחא הרוה  ,
 ינדפק רתוי תויהל  ירצ " ענ עיגהל וליחתה ינב לש הביזע תארקל  לע הערל עיפשה הזו  יינוציק  יר
 וקמה לכ ."    -   69   -
 וכיסו  ויד  
" רורד  " ידוחייו ינשדח תוריש אוה  ,  ימייק  ילדומ סיסב לע השבוגו הרצונ אל ותרותש   ,  טעמכ  כש
הלאכ  יאו  ,  דעיה תייסולכוא  ע תוסנתהו תורכיה סיסב לע  א יכ )  היתוחפשמו  ירענ (  , היכרצ  ,
היתושירדו  היתויעב  . יכ וניאר   ותב  ה תעמטומ וז הרות דציכו  וקמה תרות תשבגתמו תכלוה דצ
 ויתוביבסו תיבה )  סקלפמוק "  גו גג  "  תודסומו ' תוסח  '  ירחא  (  הבחרה הביבסב  הו ) תיב תוצעוי  
רפס  ,  ינפמ  ימרוגו לופיט ישנא  , ומוהה הליהקה    יאגה  ינוגראהו תיבסל  .(  לחה תוינידמה שוביג
תיבה תמקה  ע  , יק תונש  להמבו וז תוינידמ השבגתה ומו  , הססבתהו הבחרתה  .  הכאלמב  יקסועה
 תימוקמ הבישחמ ורבע ) המינפ תיבהמ  (  תיללכו רתוי הבחר הבישחל ) הצוחה תיבהמ  .(  
 
תיבה ידעי תרדגהבו תילופיטו תילוהינ תוינידמב  יבר  ייוניש תיבה רבע תונושארה ויתונש שולשב  .
מטהבו תווצה בכרהב  ייוניש טעמ אל  ג ויה  ינושה  ידיקפתה תע  .  ומויקל  ינשה שולש  להמב
תולהנמ ופלחתה  ,  יכירדמו תוילאיצוס תודבוע  .  המרב  ה תיבה  א דיקפתב  ייוניש ויה  כ ומכ
דיקפתה לש הרדגהה תמרב  הו תילאנוסרפה  .  לש ומוקימב היה רתויב  יבושחה  ייונישה דחא
" רורד  "  יתורישה תכרעמב  .  תמקה תא התווילש הסיפתה " רורד  " היפל  ,  דרפנו ידוחיי תורשב רבודמ
 לש ובוליש תא השיגדמש הסיפתב הפלחתה " רורד  "  סקלפמוקב "  גו גג  ."  תויועמשמ וז העמטהל
תוינוגרא  , ל תוילופיטו תוילוהינ " רורד ."  
 
הנתשמו חמוצ טקיורפ לש תימאניד תואיצמ  ותב התשענ הכרעהה  .   תווצ ינפב דמעש רגתאה
 חבאלו תוסנל אוה הכרעהה  ינוויכו תומגמ   ,  תוימאנידה תא  ובשחב תואיבמש תונקסמל עיגהלו
תיבה לש  ,  ינתשמ  יבצמל תופקתו  . תונעל הסננ הז  וכיס קרפב   ,  ואבוהש  יאצממה סיסב לע
 ימדוקה  יקרפב  , הדובעה לש  ינוש  יבלשב הכרעהה תווצל וגצוהש תולאשהמ המכ לע  .  
 
 שי  אה   רוצ ו ב ל שוקי לכואל ידוחיי תוריש ייסו ת   טהל " ב  ?  
  המקההו  ונכתה יבלשב  התייה  הדובע תחנה ש  ואלמתי תיבה תוטימ לכ יכו הובג היהי  ינופה רפסמ
ותחיתפ רחאל רצק  מז  . טהל תליהק ינוגראמ לבקתהש עדימה לע הססבתה וז החנה " ב  ,   ינותנ לעו
 לש דאמ הובגה רועישה רבדב הייסולכוא  יריעצה בוחרה ירד ברקב תאז   . ה תמקה  ע  הררבתה תיב
חנה  הברהב  ומנ היה  ינופה רפסמו תיעטומכ וז ה יופצהמ .     להמב ושארה ויתונש  תיבה עדי תונ
 יהוש לש  ינתשמו  ינוש  ירפסמ  .  ויה   ינמז התייה תיבה תסופת  הב האלמ וא האלמ טעמכ  ,  
 תורחא תופוקתבו  היה  יהושה רפסמב לפש  .   הב  ישדוח רפסמ וליפא ויה תיבה דקפית רקיעב   
כ תחא הרענל  ועמ   .  לע התשקה תאז תואיצמ   ינמממ דצמ  יצחלו תרוקיבל המרגו תיבה דוקפת
 ונעטש ש  ישמתשמ לש  טק רפסמ לומ לא רקי תורשב רבודמ  .  
 
ונתעדל  , ל  יהושה רפסמב לפש תופוקת תורמל " רורד  " רתויב  הבר תובישח  .  הדבועה אקווד ש  תיבה
  ינמז עדי  צמוצמ היה  יהושה רפסמ  הב פא    הילא תוסנתההו הדימלה העמטהה תא הרש
 דוק ונסחייתה  .  כ לע רתי  ,  לש ותרדגה " רורד  "   וריח זכרמכ )  ועמה לש באה תינכותב  יוצש יפכ (    -   70   -
תבייחמ מיטפוא הסופת  א תילמיסכמ אלו  יהוש לש תיל  , כ יד   ירענ טולקל דימת היהי רשפאש 
  וקמב  וריח לופיטל  יקוקזו תידיימ הקוצמב  ייוצמה ש אתמ  הל  י  .  
 
הכומנ הסופתל התוולנש  חלה תשוחתל  , תיבה תווצ לע לק אל סמוע הליטהש  , יבויח טביה  ג היה  ,
 תייסולכואל תיבה תא קוושל  רוצה  ע דדומתהל יוגיהה תדעוו תאו תווצה תא הבייח איהש  כב
ולש דעיה  , ל תיבה לש ומויק רבד תא איבהל תויתריצי  יכרד שפחלו הייסולכוא תאז   . אצות  תפסונ ה
 תעיבקב תושימג לש תוינידמל קוזיח התיה הנוכנ הסופת לש תופוקתל התוולנש הקוצמה תשוחת לש
הייסולכואה תולובג  , ליג תניחבמ דוחייב  , רתוי תיניינע הקדצה  ג הל התיהש תוינידמ  ,  תויעבש  כב
טהל רעונ לש תורגבתה "  ליגל רבעמ ללכ  רדב תוכשמנ ב 18 .  
 
ה בכרה הייסולכוא  
מוסרפב  רדגומ  יימשרה  י " רורד  " כ " ומוה רעונל  ורח זכרמ   יבסל  , גסנרט '  רסח לאוסקסיבו רדנ
גג תרוק "  ,  סקלפמוקמ קלח אוהו "  גו גג  " גג תרוק ירסח רעונ ינבל  ידעוימ ויביכרמש  .   ינותנהמ
ב והשש רעונה ינב תיברמש הלוע ונגצהש " רורד  "  ועיגה  ומויקל תונושארה  ינשה תשולש  להמב
במ תורישי  הירוה תי  , טועימו   תיתיב  וח המשה לש תומוקממ ועיגה   .  קר 2   ירענ  ) 3%  
המ הייסולכוא  ( בוחרה  מ ועיגה  .  ונממ  וקמה לע עדימ היה אלש הלאמ המכ  הל  יסונ  א  ג
ועיגה  , גג תרוק ירסח  יידע  , חנומה לש קיודמה  בומב  , תיבב  יהושה ברקב  טק טועימ  ה   .
פהל ידכ  הב  יא הלא  יאצממ תיבה לש ומויק תובישחמ תיח  ,  שדחמ הרדגה  יבייחמ  ה  לוא
סולכואו ויתורטמ לש י ולש דעיה תי .  
 
דדומתהל תונוכנה איה תיבה לש  יבושחה  ינייפאמה דחא  , רתיה  יב  ,   ע " הצק תויסולכוא  "  לש
תופירחו תובכרומ תוקוצממ  ילבוסש רעונ ינב   .    ירקחמ יאצממ ואבוה תורפסה תריקסב
ע  יעיבצמש טהל  ירגבתמש  כ ל "  היניב תויעב לש הרושל דחוימב הובג  וכיסב  ייוצמ ב  :  תואירב
היוקל תישפנו תיסיפ  , תויתחפשמ תויעב  , ידומיל דוקפתב העיגפ  ,  ימסו לוהוכלאב שומיש  ,  תוגהנתה
נ לש הובג רועישו תנכסמ תינימ י  יינדבוא תונויס   ) 1999 ,   Travers & Paoletti .(    ומויק תונש  להמב
לש  תווצ לקתנ תיבה  " רורד  " טהל  ירגבתמ תייסולכואב " בחר תויעב לולכממ ולבסו תיבב והשש ב  .
 וקמה תחיתפ  ע  , תשבגתמה תוינידמהמ קלחכ  , טהל רגבתמ לכ יכ טלחוה "  תיבב לופיטל לבקתי ב
הלא תויעבמ לבוס וא הובג  וכיסב יוצמ אוה  א  ג  .  יפותיש תיבה תווצ רצי וז הטלחהמ האצותכ
ע הלועפ  ירטאיכיספ ומכ  יכמסומ לופיט ימרוג    , החוור ידבועו  ייללכ  יאפור  .  תווצה רצי  כ
 יישק  ווגמ תלעב הייסולכואב לופיטו הטילק תולוכי שביגו ינללוכו בחר לופיט  רעמ  ,  תויעב
תונכסו .  
 
כ  רשא ל תועגונה תויגוסב  ינד  וקמה לש דעיה תייסולכוא  , לואשל  וחנ   לפטל  וכנ  אה 
גסנארטב ' רדנ ומוהה  יריעצה תייסולכוא דצל    יבהו תיבסל   ב ההושה תילאוסקס " רורד  ."  תליחתב
גסנארטה תייסולכואב לופיטב  ירכינ  יישק  וקמה הווח  רדה '   רדנ בו  ירענה ראש ברקב הבוליש  
תורענהו  .  מזה  להמב  , גסנארטה  תייסולכוא  ע הלדג תורכיה  ותמ  ג '  הינייפאמו היכרצ לע רדנ
 גו  ינושה  וחתב  יחמתמה לופיט ימרוגל היינפ  ותמ   ,  וז הייסולכוא יפלכ תווצה סחיב יוניש לח  -   71   -
גסנארט  ירענ ולבקתה ובש  פואב ליבקמ יוניש לח  כמ האצותכו ' ב רדנ " רורד  "   ראש ידי לע
וב  יהושה .  
 
 תווצ " רורד  "   לאכ הילא סחייתהלו וז הייסולכוא יכרוצל דחוימב ההובג תושיגרב לועפל דמל
ולכוא  ידחוימ  יכרצ תלעב הייס  .  בר ישוק רצוי הלא תויסולכוא  יב בוריע תורפסה  מ ונדמלש יפכ
הניש ירודיס לע תוטלחהב ראשה  יב יוטיב ידיל אבה  ,  יתוריש ירדחו תוחלקמב שומיש  ,  היינפ
 הבקנ וא רכז  ושלב ההושל ) Mottet & Ohle, 2003  .( ב " רורד  " נ השענ י   יישק  ע דדומתהל  ויס
לע הלא הנושל דובכ תעבה ידי  ,  וקמב  יעצומש  ייזיפה  יאנתה תבטהו רופישו   ,   ג  ומכ
ב ההושה לש רחבנה ונימל תוסחייתה " רורד  "    יבר  יטלקמב גוהנש יפכ יגולויבה ונימל אלו
) Mottet & Ohle, 2003    .( בגה ירבדל  ' גרבנירג הרונ  , גסנרטב לופיטל תיחמומ ' רדנ  , הייסולכוא  וז 
תצובק אליממ איה טועימ   , תויבסלו  יאומוהמ  ג  תוא ודדובי  או  ,  תונמדזהה  תא  ודבאי
תיתרבח היצקארטניאל  , רחא רבד לכמ רתוי הבושח איהש  .    יאומוהל  תושמ הברה שי
גסנרטלו '   ירדנ – הייחד   , תוימיטיגל רסוח  , הביבסה  ע תודדומתה  ,  תויעב וא תולאש תולוע  או
 תושמה שגפמהמ  ,  תיא דדומתהל  ירצ  ,  אל  תוא דדובל .   תאז  ע  ,  ישוק וז הייסולכוא הווהמ  יידע
 וב  יהושלו תיבה תווצל רגתאו ) גסנארטה  ירענל  ג ללוכ '  מצעב  ירדנ  (  תווצה  מ הכירצמו
 יילוהינ  יבאשמ  ,  יבר  יישגרו  יילופיט  .  תוהשו לופיט בוריע לש וז הלאש יכ  ייצל  ונילע  כיפל
  יידע תונודנה תויסולכואה יתש  יב  שמה רקחמב התוא  וחבל שי יכו ונתעדל החותפ .  
 
 לופיט ידקומ  
 תויודדומתהו  יישקל תוסחייתה  יב  לוה  וזיא אוצמל תווצה לע היה תיבב לופיטה יכרד שוביגב
תורגבתהה ליג ביבס  , ישיאו יתחפשמ עקר לע תוקוצמ ללוכ  ,  הנוש תינימ תוהז שוביג לש תולאשלו –  
סולכואל תוידוחיי  הש תויעב טהל  ירגבתמ תיי " ב  . תורפסה תריקסב ונייצש יפכ  ,  ינפב תודמוע
טהלה רגבתמה "   ג  סונבו  ילאוסקסורטה  ירגבתמ ינפב תודמועה תויתוחתפתהה תומישמה לכ ב
  תומגיטס  ע תודדומתה  ות תרחא תינימ תוהזל תולגתסהו הלבק לש תבכרומה המישמה
תויתרבח  ,   ע תודדומתההו  יימיטניא  יסחי חותיפ  וא הרתסהל סחיב ויתוטלחה לש תוכלשהה
  ירבחלו החפשמל תינימה הייטנה יוליג ) ליג  , 1997  ; Martin & Hetrick, 1988  .(   יכ  ייצל שי
הז טביהל רשאב תווצה תסיפתב  ייונישל בל ונמש רקחמה  להמב  .  תיבה תחיתפ לע  ינוידה תעב
 ילעב לאכ וב תוהשל  ירומאש  ירגבתמה לא ויננכתמ וסחייתה  תינימה תוהזה עקר לע תויעב
דבלב  , תילופיטה השיגה  ג הכותמו הנבהה הססבתה  מזה  שמב  לוא  ,   ירגבתמב רבודמ יכ
 סונבו הז ליגל תוינייפואה תורגבתהה תוקוצמ לכ תא  יווחה  ,  רשאב  יישק  ג  הילא  סונבו
תינימה תוהזה תלאשל  .  כיפל  , ילופיטה דוקימב יוניש לח  ,  קוסיעמ רבע שגדהו  תוהזה תלאשב
 תונושה ויתוקוצמ לע תורגבתהה ליגב לכ  דוק דקמתמה לופיט לש תללוכ הסיפת לא דבלב תינימה
תינימה תוהזה תלאשב  ג  סונבו  כ רחא קרו  .  
 
תיבב השבגתהש לופיטה תוינידמל רשקהב  , ה תלאשל  ג סחייתהל שי '  וראהמ האיצי  '  תבוגתלו
הז יוליגל החפשמה  . תיבה תמקה עגרמ טעמכ  תווצ גיצה  " רורד  "  היגוסל רשאב החנמ יסיסב  ורקיע  -   72   -
וז   . ב " רורד  " טהל  ירגבתמ  ינשה  להמב וטלקנ "  יוליגמ האצותכ  ירוהה תיבמ וקלוס רשא ב
תינימה  תוהז  .  תווצ " רורד  " יכ הנווכ  ותמ ותחפשמו רגבתמה  יב רשקה שודיחל לעפ  ,  תדימב
רשפאה  , וה תיב לא רגבתמה רוזחי  ילהתה לש ופוסב ויר  .   תונוש תובוגתב לקתנ תיבה תווצ
ותחפשמו רגבתמה  יב  ירשקה שודיחל ויצמאמל  , תונכומ תעבהל תטלחומ תודגנתה  יב וענש  ,
תונתשמ תומרב  , היעבה  ע תודדומתהל  .   רגבתמה  יב רושיג יכילהת ליעפהל תווצה תטלחה
ל תידוחיי תילופיט השינ השעמל הרצי ותחפשמו " רורד  ."  לש החותיפ יכילה ב רושיגה תינכות " רורד  "
תורפסב ראותש המל  יליבקמ  :  תינימה ותייטנל תיעבט תוסחייתה  ות רענה לש הלכהו הלבק
ותחפשמ ינב  ע רושיגלו תוילופיט תושיגפל ותנכהו תרחאה  ,   החפשמה ינב לש הלבקו הנכה
פאה לככ יבויח שגפמלו  וראה  מ רגבתמה תאיציב  יכורכה  דבואהו לבאה  ע תודדומתהל   ע רש
דליה  , ידדה שגפמל  ידדצה ינש תונכומ רחאלו  , רושיג תינכות שוביג  .  לש הלולכשו התוחתפתה
ב תלעפומה רושיגה תינכות " רורד "  , נ תריבצו תיתגרדה הדימל לש האצות הניה י  תדבועה לש  ויס
תילאיצוסה  , הלבק יכרד החפשמ לכלו רגבתמ לכל יכ הנבה  ות  ,   ינוש תודדומתה תלוכיו בצק
אכמו יתועמשמו ישממ רושיג  ילה תריציל רבד לש ופוסב עיגהל ידכ יכ הנבהה    ,  לכב עיקשהל שי
דרפנב דצ  .  תימצעה ותוהז תא קזחל חילצהש רגבתמ קרש תנעוטש תורפסה תא תמאות וז הסיפת
הפישחה  ע תודדומתהל  מז  הל רשפאלו וירוה תרוקיב תא  יבהל לכוי  ,  וחילצהש  ירוה קרו
יתושגר תא אטבל  הלועפ  תשל  ינכומ ויהי  ליכהל ודמלו  יילילשה  ה ) Savin-Williams, 
1996 .(  
 
 הירוהלו  ירענל בושמה ינולאשב וקדבנש  יאשונה דחא התיה רושיגה תינכות תעפשה  . 59%  
ו  ירענהמ   71% ב תוהשה תובקעב ורפתשה  ירשקהש ורמא  ירוההמ  " רורד  ."  תוצובקה  יתש
רורדב תוהשלש וכירעה  , גה ללוכ   יב  יסחיה לע תיבויח העפשה התיה תורחא תויוברעתהו רושי
 היתוחפשמו תורענה וא  ירענה  , רעונה ינב לש וזמ רתוי תיבויח התיה  ירוהה תכרעהו  .  
 
רטשמ  , רדס ,   יללכו  יקוח   
 הלא תויגוס קיסעה ו הנושארה רקחמה תנשב  יהושה  ירענהו תיבה תווצ תא תובר   .  היינשה הנשב
 וצרהמ ונמשרתה    יכרצלו  ירענה ינייפאמל  מיאתהלו  יללכהו רטשמה תא שדחמ  וחבל 
 לש  יידוקפתה " רורד "  , תיבב  יהושה  ע גולאיד ידכ  ות  .   ירענה בושמ תא  ייצל יואר הז רשקהב
   יחטשהו  ירדחה  ויקינ  וגכ  ייסיפה  יאנתהמ ההובג  וצר תועיבש ועיבה דחא דצמ רשא
הבייחש תרגסמהמ  כו  יירוביצה דוקפתל רוזחל  הל העייסו  תוא   ,  והשמ תושעלו רקובב  וקל
 מצע  ע  .  דיאמ  ,   ירצ  ויה רדסשו  יללכה לע תוחפ דיפקהל  ירצש ורבס  ילאשנהמ תיצחמכ
סומע תוחפ תויהל  . יונישל תועצהב  ג  ,  תעמשמה יללכב ודקמתה ועיצה רעונה ינבש  ייונישה בור
ב  ויה רדסבו " רורד ) " ועשו  יגוח רוחבל ישיא  פואב יאנפ ת  , רתוי  ישימג  ינמזב תולטמ תושעל  ,
הקחרה תודעוב  ייאל אל  , דועו האיצי לכו  ופלט תחיש לכ קודבל אל  .(   ישמהל ונתעדל בושח
 תוירחאו תיבה ייח לש  יקת לוהינ ורשפאיש  יללכו תולועפ  יב  וזיאה תדוקנ תא שפחלו קודבל
 ירענה  ולשל  , מש הדבועל יוטיב  תמ  יבל תישנוע אלו תירטנולוו תרגסמב רבוד  ,  ועיגה  ירענהש
 וקמב עייתסהל ולכויש הנבהו  וצר  ותמ הב  יהושו הילא .  
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 הליהק ירשק  
  יב  ירשקה יפואבו תומקמתהה תרוצב  ייונישל  ידע ונייה רקחמה תונש יתש  להמב " רורד  "
טהלה תליהק ינוגראו טרפב תיבב  יבדנתמה  יבל " ללכב ב  . ושארה הנשה ב הנייפוא הנ " הלומה  "
הבר  :  וי לכב ואציו וסנכנש  יבדנתמ לש הלודג תומכ  ,  תוניינעתהו תומורת לש קסופ יתלב  רז
טהלה תליהקמ " ב  ,   יכוכיחו רורד תיב  ותב הליהקה ינוגרא לש רתוי ההובג תוברועמל  וצר  ג  א
הז עקר לע  יישיאו  ייטילופ  . העיגר הלח היינשה רקחמה תנשב  , תמה תעונת  התשענ תיבב  יבדנ
 ידיקפתב תדקוממו רתוי תירונימ  .  יעוצקמ האג רעונ  וגרא  ע רקיעבו הליהקה ינוגרא  ע רשקה
טהל רעונ יאשונ  ודיקלו הזל הז  יפוגה לש תידדהה המורתה ביבס בוסנו " ב  .  
 
יוכיד תדגונ הקיטקרפ  אה ?    
 תמיוסמ הדימב " רורד  "  לעופ   ילדומל המודב וכיד תדגונ היישע לש  י מש ו עצ  י   ב  תורפס  לע   יטלקמ
בוחר רד רעונל  .  לש לדומה עיצמש  יטנמלא השיש  ותמ Karabanow  )  2004 ) (  תריקסב טוריפ
תורפסה (  , " רורד  "   ותב יוכיד ידגונ הלועפ יכרדו הריוא תריציל  יעגונה  יטנמלא  תוא תא שמממ
המינפ תיבה  : 1  ( כרצל  יידיימ  ינעמ תקפסאו חוטב ימוקמ בחרמ תריצי    ות  יינושאר  י
 ירענה לש  היתויוסנתהו  היתועדל תוסחייתה  ,  לש תימצע השוחת  ירענל ריזחהל ידכ תאז
"  וקמ "  ; 2 (  ייחב  ירענה לש תיביטקאו תישממ תוברועמ " רורד  " ויתויוליעפו  ,  רוציל הנווכ  ותמ
יח רוב ימצע  רעו תוציחנ תשוחת תריצי  ות  ייביטמרונ  יכרעו תוגהנתהל שדחמ   ; 3  ( ש   ותי
 ישיאה  בצמ תא  וחבל  ירענל תרשפאמה תימצע הרזעל תוצובקו תוילופיט תוצובקב  ירענה
ותטילשב  ניאשו ול  ירוקש  יכילהתל תוירחאהו המשאה ישגר  ע דדומתהלו  ;  ביחרהל  וקמ שי
 וח יפלכ תיבהמ  ג יוכיד תדגונ תוליעפ לש  יטנמלא  , לשמל  :   לא תסחייתמה השיגה יונישל קבאמ
הושה ב  י " רורד  "  יטוסכ ; טהלה רגבתמה תודדומתה תא האורה תיתרבח השיג גוצייו חותיפ  "  ב
 יילכלכ תוחוכ לש טסקטנוק  ותב  ,  ייטילופו  ייתרבח ;  תווצ לש תוסייגתהו  " רורד  "   ירענהו
עמשנ אל  לוקש תורחא תויטמגיטס תויסולכואל עויסו רוגנס לש  תושמ קבאמל  .  הלא  יטנמלא
מב  קלחב  ימלוגמ ש  ורא חווטל תורט " רורד  " ומצעל רידגה  , וגשוה  רטו  .    -   74   -
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